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Beskrivelse over en landoekonomisk Fodrejse 
gjennem flere Dele af det nordlige Frankrig;
af Professor L . M o l l ,  Lcrrer ved Agcrdprkm'ngS- 
instikutet i R o v ille ,
i forkortet Ovcrs-rtteise ester Professor Schweizers 
' tydske Bearbejdelse, med Anmarkninger as 
O. D. Linken.
F o r o r d .
Man kan vel antage, at danske Landmand i Almindelighed 
hidtil kun kjende lidet til Agerdyrkningens Tilstand i Frankrig, 
og jeg har undertiden havt Leilighcd til at bcmarke, at endog 
oplyste Mand ansaae den for at vare langt ringere, end den 
er. Det er bckjendt, hvor meget den forevigede Thaer har 
gavnct det agerdyrkende Europa ved sine Meddelelser om det 
engelske Landvasen, og det synes rimeligt, at Laserne af dette 
Tidsskrift kunde onfle ogsaa engang at erfare noget om den 
franske Landoeconomie. Vel burde den, der paatog sig at 
give Efteretningcr derom, helst selv have dercist Frankrig og 
derhos studeret flere af de vigtigere landoekonomiske Skribenter, 
som i den senere Tid cre fremstaacde i dette Land; men indtil 
vi faae en Mand, der, med Hensyn til det franske Landvasen, 
kan prastcrc, hvad Thaer udforte i Henseende til det engelske, 
ville tankende Landmand ikke forsmaac selv de mindre betyde­
lige Efterretninger fra dette, ogsaa i landoekonomifl Henseende 
markvardigc Land, naar de forene Paalidelighed med Klarhpd 
og Forstaaclighed. Et Skrift, der er skikket til at indfsre 
Udlandets Landmand paa fransk Grund, og vakke deres Inter­
esse for de Maader, paa hvilke den dyrkes, anseer jeg efter-
staaende Rejsebeskrivelse sor at vare. Forfatteren af samme 
har vandret paa sin Fod gjennem en betydelig Deel af det 
nordlige Frankrig, og hjemsogt flere af denne Egns dygtigste 
Agronomer, hvis Driftsmaader han beskriver, og hvis Syns- 
maader han meddeler. Jeg har derfor forsogt det noget van­
skelige Arbeide, efter Professor Schweitzers Bearbejdelse, at 
omplante storste Delen af denne Rejsebeskrivelse paa dansk 
Jordbund; thi, som allerede' Lhaer har bemarket om Over- 
sattelser af denne Art, »det er intet Haandvarksarbeide, som 
,,kan skee for literarisk Daglon. Man maa vare bekjendt med 
»Sagen selv, naar man vil rigtigt forstaae og tydeligt over­
natte Sproget, de mange Provindsialismer og egne Udtryk 
»sor Varktoi og Operationer". Om det end ikke allevegne 
skulde vare lykkedes Oversatteren tilfulde at overvinde disse 
Vanskeligheder, saa haaber han dog, at Skriftet ikke skal have tabt 
saa meget vedOversattelsen, at det jo ligefuldt med sit kjerne- 
fulde og interessante Indhold vil kunne tiltale danske Lasere.
M e h r n ,  drn 8de September 18K».
mig paa Veien fo r at lcrre en Deel a f det nordlige 
Frankrig at hende. Formedelst det storre Anta l a f 
technifle Noeringsbrug, som man i  denne Deel a f 
R iget finder forenede med Landbrug, 'turde jeg haabe 
der paa denne sildige Aarstid at finde flere G jen- 
stande, som fortjente at iagttages, end i  M idten af 
F rankrig, som jeg i  Begyndelsen havde tcrnkt paa 
at besoge.
D et flette V e ir  tvang m ig , strar ved min Rei-
G. D. Lrlkken.
den 10de December 1831 begav jeg
ses Tiltrædelse, t i l  at afstaae fra m in Soedvane, at 
vandre tilfods, og t il at betroe mig t i l  Diligencen, som 
hastig forte mig gjcnnem den stjonne S lette ved 
S a n c t  D e n y s  og de smilende Egne ved C h a n -  
t i l l y  og C re y l.  jeg ankom t i l  K le r m o n t * ) ,  
horte Negnen op, og jeg kunde nu forlade m it af­
skyelige Fcengsel paa H ju l,  i  hvilket jeg var rullet 
forbi Agre, Scrdemarker, Arbeidere og P love, uden 
at kunne undcrsoge og sporge. Med Randselen paa 
Ryggen og Stokken i  Haanden stred jeg nu ra fl 
frem imod M e n i l - S a i n t - F i r m i n , * * )  endstjondt 
dybt Dynd bedcckkede Veicn.
Torsdagen den 11te December. E fter at jeg 
havde forladt S t .  J u s t ,  kom jeg paa Veien t i l  
M e n il-S a in t-F irm in  igjennem Landsbyen W a v i g -  
n ie s . Her holder man fornemmeligt Koer, for med . 
deres M clk at fede Kalve fo r P aris . M an  kjober 
disse 14 Dage eller 3 ' Uger gamle og feder dem 
ind til de cre 3 Maaneder. M a n  giver dem intet 
andet end M clk, saa meget de ville drikke, og i  den 
sidste T id  desuden 2Eg.
D et Agcrdyrkningssystem, som bruges allevegne 
her, er det forbedrede Trevangsbrug. Ped samme 
bliver en Deel a f Sommermarken besaact med R ug, 
blandet med Vintervikker og Lindser. M a n  kalder
*) Klermont, en Byc i Departementet Okse med noget 
over 2000 Indbyggere.
" )  En LandLbye paa Beien fra M ontdidier til B reteuil.
dette Vr'nterfodcr (Iiivern-iAv) og blander de nys­
nævnte Voerter sammen i  forskjelligt Forhold, efter 
Jordbundens Beskaffenhed. I  god Jord  tager man 
flere Vikker, i  mindre rig flere Lindser t i l B land in ­
gen. M an  hoster dette B landkorn, naar det er 
modent, og giver det i  S traaet t i l  Hestene. I  Brak­
marken bringer man H oved-K lovcr, Jnkarnatklover, 
Humlcklover (meiliesgo lu p u lin a ), som i  Frankrig, 
ved en ProvindflaliSme, kaldes minetks, t i l  Faarc- 
grcrsning, desnden Vikker, graa JErter, flade SErter 
(ikke lbistli^rus 8-itivs men (.» tli^ ru s  e ie v ii i) , Kar- 
toflcr og Nunkelrocr, dog kun Lidet af de sidste. Ncen 
B rak bruges ncrsten flet ikke.
Foruden den Agerjord, som benyttes paa denne 
Maade, haves endnu scrregnc Luzcrnc- og Esparsctte- 
M arkcr, som afgive det vigtigste Foder. M a n  kan 
amage, at fra ^  t i l  ^  ,af det A rea l, der horer t i l 
enhver Eiendom, er besaact med Luzcrne. Landmcrn- 
dene i  denne Egn soelge aa rlig t nogen H alm  og 
nogle Foderurtcr, dog kun lidet.
Her gives mange storre Landcicndomme med 3 
ja  in d til 6 Plove hver. For gt kunne drive disse 
med Fordccl regner m an, at en Landmand t i l  hver 
P lov behovcr en K ap ita l a f 15000 Franker * ) ;  med 
en mindre falder det ham svocrt at komine igjenncm, 
isoer ved de mindre Eicndomme paa 2 L 3 Plove. 
Hvad Forpagtningerne angaaer, da vedvar? disse ikke
') 1 Frank er 34  ̂ Sk. rede Solo.
lcrngcre end 9 A a r; og Kontrakterne indeholde endnu 
stedse den Klausul, at der ikke uiaa sommcrploics, ikke 
merglcs og ikke ploies dybt! ! !  Alligevel drivcS M erg- 
lingen temmelig stocrkt; Mergelen, som bringes op, 
er im idlertid ikke andet end det K r id t, som ligger i  
Underlaget. M an  graver et H u l paa Marken, kaster 
K ridtet op deraf og stroer det endnu fo r V interen, 
og noeste Foraar er A lt pulveriseret. D er giveS i 
denne Egn mange Landejendomme, som ikke besidde 
en Fodbrcd af Engbund, og en Bonde, hvem seg 
idag spurgte, om han gav Agerho eller Engho For­
trinet, svarede,,at han vel havde hort tale om det 
sidste) men ellers ikke kjendte det. For Resten blive 
de faa naturlige Enge, som forefindes, forholds- 
v iis  ikke betalte saa dyrt, som Agerlandet. En O m ­
stændighed, som forekommer ncrstcn i alle Egne, hvor 
en god Agerdyrkning finder Sted.
Her ploies ofte. De. som holde rccn Brak, give 
den 3 Plotninger. T i l  Byg og Havre noics man 
ofte med een P lotning for V interen; om Foraaret 
saaer man paa den vintcrlagte F u re , og nedbringer 
Soeden med en stor, sveer H arve , fo r hvilken man 
spcrnder 3 eller 4 Heste. Ogsaa betjener man sig 
a f en Trom le med Pigge, som man kalder et P ind­
svin:, og hvormed man mener at kunne frembringe 
den samme V irkn ing, som naar man lader en Faarc- 
hjord gaae over en M ark. D er ploies overalt jevnt, 
uden at danne Bede eller Agre, med en Vcndcplev 
(en P lo v , hvis M u ld fje l kan dreics om t i l  begge
S ider) med et smalt, lantsesormigt Skjare, som ogsaa 
er brugelig i  hele P icard iet, Champagne og i  flere 
andre Egne a f F rankrig, saavclsom i  Tydstland ved 
Rhinen i en stor Deel af SHwaben. Den leverer 
kun ufuldkomment Arbeide; men Plovkarlenc ere 
temmelig duelige, og jeg har seet mange ploie ganske 
alene med 3 og 4 Heste, selv naar de opbrode Luzerne- 
marker. Derhos har det fo rtrin lig  behaget m ig , at 
man' hverken horer dem skrige, bande eller svcerge, 
som i mange andre Egne; de styre deres Troekdyr 
med Tommen, og A lt gaaer ganske ro lig t t i l .
M a n  gjodster hvert tredie A a r, saa starkt som 
m u lig t; en H ektar*) omtrent med 500— 6 0 0 Centner. 
M an  bringer Gjodsten paa M arken, ligesom man 
har a f den t i l ,  udstroer den strar, og er ikke bange 
fo r at lade den ligge en T idlang uden at nedploies. 
Den t i l  Brakfrugter bestemte Gjodske udbringer man 
allerede for Vinteren, den, som er bestemt fo r Saden, 
der folgcr efter den rene B rak , udfores fra  M a rts  
t i l  Iu n i i .  A ltid  soger man at kjore den saa betime­
lig t som m uligt paa Jorden , fo r derefter at kunne 
give 2 om ikke 3 Ploininger.
D a  A lt her ploies jevnt, uden at afsatte Agre, 
ere Saaemeendene, isar naar de udstree de finere 
Sadearter, saasnart de ikke kunne see deres Fjed 
paa Jorden, nodte t i l  at afstikke sig S tribe r eller 
Kast med N iis  eller Kjeppe.
') Hektar er t Tsndc Land, eller omtrent 1* Tsnde
Land geometrisk M aal.
Kornet afhugges med Leen; Vintersoeden huggcs 
op t i l  det staaende K o rn , bindes strar og scrttcs i  
Hobe, paa omtrent 15 Nccg hver. En M eier be- 
sorger daglig omtrent ^ Hektar. Hostarbeidet skeer 
for det meste i  Accord imod en Lou, der er forstsellig 
efter Aarsvoerten. N aar Kornet strar bliver sat i  
Hobe, er Hostlonnen kun lidet hoiere, end naar det 
sorst b liver lagt paa Skaar og siden opbundct. Toersk« 
ningen betales med hver tyvende Skjeppe.
Indbyggerne i  denne Deel af Departementet 
ere kraftfulde og arbeidsomme; det er Picardisk B lod . 
Koner toerste, enten, alene eller og med deres Moend. 
A f Arbeidsfolk gives der nok, endstjsndt de storre 
Agerdyrkere ikke gsore nogen a lt fo r stor B ru g  af 
dem. For en Arbeidsdag erholder om Sommeren 
en Mandsperson 20 Sons * ) ,  og et Fruentimmer 10 
S ons. D e arbeide iovrig t her, som paa andre Egne, 
ikke saa godt fo r Andre, som for sig selv; de besidde 
nemlig i  Almindelighed et lille  Stykke Land.
Im ellem  Tjenestekarlene finder her ingen Rang, 
forordning Sted. Den saakaldte S torkarl giver kun 
Tegn t i l  at spoende for og spcende fra ,  og drager 
den forstc Fure; men deri bestaacr ogsaa hans hele 
Forrettighed. Denne Indre tn ing , som i  mange T i l ­
fa lde kunde mcdfore store Uleiligheder, har dog in- 
gen saadanne med sig her, fordi de storre Jordbru­
gere selv fore et meget virksomt Opsyn med A lt.
*) 20 Sous er omtrent 2 Mark Rigsbankpcnge.
De ere bestandigt tilhest paa deres M a rke r, og 
derved i S tand ti l hvert O ieblik at knnne begive 
sig t i l disses fjerneste Punkter. Den ringe Udgift 
t i l  en Kleppert erstattes dem, som de nok indsee, ti- 
vg tpvcdobbelt derved, at Opsynet bliver dem saa- 
megct lettere.
indbygningernes Beliggenhed i  denne Deel af 
P icardiet er ganste eiendommclig. Enhver storre 
Jordlod har en Gaardsplads; her besinder M oddin- 
gen sig, som scrdvanligviis indtager et stort N um . 
Bagved denne stagcb Baaningshuset; paa Siden ere 
Staldene, og kun Laderne befinde sig foran ved Veien. 
Denne Ind re tn ing  bidrager intet t i l  Landsbyernes 
Forskjonnelse*), men er beqvem nok, fordi man, 
uden at komme ind i  Gaarden, skan ksore lige t i l  
Laden- i  hvilken man afloesscr Scedcn igsennein en 
Luge. Fra den T id  a f, da saa mange Jldsvaader 
odclagde dette Departement, har man fjernet Vaa- 
ningShnsene endnu mere fra de ovrige B ygn inger: 
de staae hyppigt ganske adskilte fra disse i  Haven. 
D e scrdvanlige Bygningsmaterialier ere Teglsteen, 
Leer, Trce og K r id t, a f hvilket man bereder al den 
M uurkalk, her bruges.
Jeg naacde idag om Eftermiddagen Klokken 2 
t i l  M e n i l - S a i n t - F i r m i n  og blev meget venligt 
modtaget af dets E ier H r. Bazin. Dette Landgods 
har tildraget sig Opmarksomhed ved det Agcrdyrk--
-- E i heller hos os.
3.">7
ningsinstitut, som findes der, og ved sin Fattigftole 
og vilde cndnn vcere mere bcromt end det e r, der­
som H r. Bazin ikke var a ltfor beskeden. Landbruget 
sammesteds bliver t i l  et a f de mcrrkvccrdigste land- 
oekonomiste Foretagender ved den Forening a f n i ­
sten alle technijke, landockonomiskc Binccringsvcie, 
som der finder Sted. Jeg vilde holde en saadan 
Forening fo r u m u lig , dersom jeg ikke selv havde 
overtydet mig derom. M an  finder der et Nnnkclroe- 
sukkerfabrik, et Kartoffe l- og Nunkclroc-Brgmdeviins- 
brcendcrie, et Bryggene, et Stivclsefabrik, og endelig 
et Teglbranden«: forbundet med en Kalkovn.
D et Overordentligste herved er, at i M e n  i l  
intet rindende Band er at faae, men at a lt det Band, 
som er nodvcndigt t i l  disse Vindfkibclighcdsgrcne, maa 
oploftcs af en B ro n d , der er 300 Fod dyb. En 
Hest er beskjaftiget dermed hele Dagen igscnncm. 
H r. Bazin haaber dog ved en artcsisk Brond enten 
at erholde S p ringvand , eller i  det mindste Vand, 
som ikke behover at loftes saa hoit. T rods denne 
store Ncsvarlighed yde dog disse techniste N arings- 
brug samtligen en forholdsmassig Fordcel, med Und­
tagelse maastee a f Stivelse-Fabriken, der ofte staacr 
stille, fordi den udfordrer for meget Vand.
Det vigtigste a f dem er Sukkerfabrikcn, som 
daglig forarbejder omtrent 300 Centner Nunkelroer, 
og t i l  Kogningen benytter Damp. Denne tjener dog 
ikke her som bevcegcndc K ra ft. Rwemastincn soettcs 
i  Bcvccgelse a f O rcr. M an  spåender ser saadanne
fo r den paa ccngang. H id til var man oste af den 
M en ing , at O rcr ikke vare saa brugbare t i l  dette 
Arbeide som Heste, fordi de snarere blcve svimle eller 
fortumlede ved at gaae rundt. M en i  M e n il gaae 
de uden B in d  fo r Dinem; fire T im er efter hinanden, 
og man har endnu a ldrig mcerket noget dertil, end- 
skjondt R ivningen fortsattes t i l  M idna t. T i l  at ud­
presse Saften betjener man sig a f en hydraulisk 
Presse med meget hoit Tryk, som soettcs i  Bevccgclse 
ved Haandkraft. H r. Dazin raffinerer ikke sit Suk­
ker, ja han klarer det ikke engang, men soelger det 
raat. Ved S iden af Sukkerfabriken findes Brcende- 
viinsbrcenderict. H id t il forarbcidcde H r. Bazin deri 
kun Kartofler og Melasse; nu har han im idlertid 
ogsaa i  S inde at benytte Runkelroer dertil. Han 
behandler dem ganske som Kartoflerne, og erholder 
a f dem, som nogle Forjog have viist, lige saa meget 
Brcrndeviin som a f disse, der desuden maae vcrre a f 
bedre Q va litc t. Apparatet, hvoraf han betjener sig, 
er gammelt, dog kan derpaa lige fra  Malkningen 
vindes s p ir itu s  as 30—50° ester Baume. Han be­
handler im idlertid kun Melassen saaledes; a f K ar­
toflerne drager han blot Fordraaber, som han paa 
tydsk Maneer med en Tilscrtning a f Maltmocskning 
benytter t i l  SEdike. Den LEdike, som beredes paa 
denne M aade, finder ligesaa god Afscrtning, som 
scrdvanlig Viinoedike. Kartoflerne v il han ikke mere 
tage t il Destillation, isår ford i han agter at fodre 
sine Heste dermed og saaledes at spare en stor Deel
Havre. Denne Maade at fodre paa bevirker ikke 
alene en stor Besparelse, men H r. Bazin holder den 
ogsaa for det eneste M iddel t i l  at bringe de sædvan­
lige Landmoend t i l  at afstaae fra Trevangssysteinet.
Jeg tv iv le r saa meget mindre om et lykkeligt 
Udfald heraf, fordi jeg er noie bckjendt med en dyg­
tig  Postmester i  Zabern i  Elsast, som fodrer sine 
Postheste paa denne Maade. Han giver dem kun 
meget lidet K o rn , jeg troer t i l  hver Hest ikke mccr 
end fire Pund" Havre om Dagen. Denne bliver 
siraaet og blandet med fire t i l  ser Gange saa mange 
Pund Gulcrodder og kogte Kartofler og med en lige 
Mcengde Hakkelse a f S traa  og Ho. D e Heste, som 
fodres saaledes, udrette ligcsaa meget som andre Post­
heste, som faae H Skp. t i l  1 Skp. Havre og 15 t i l  
20 Pund Ho om Dagen. Begge hans Kjorehcste, 
som have mindre Anstrengelse, erholde intet andet 
end Kartofler og Ho. Deres Fodring har efter In d ­
købsprisen paa begge disse Fodermaterialicr i  Ju n i 
Maaned dette Aar (1834) ikke kostet mere end 40 
Centimer eller 134 N igsbankflilling daglig. M a n  
seer le t, hvor stor en Besparelse derved kan tilveie- 
bringes under de noervoerende Priser paa Havre, 
naar man bestandig har 60 t i l  80 Heste at ernoere. 
Denne Fodringsmaade tager fo r noervoerende T id  
stedse mere overhaand hos os, isocr siden H avrcpri- 
serne ere saa hoie. Hestene vinde mcerkeligt derved. 
D et er ogsaa ganske naturlig t, at Kartoflerne maae 
vare Hestene tjen lige; thi deres og Kornets Bestand-
dele ligne meget hinanden; og scc v i da ikke, at hele 
Folkeslag ncrstcn ikke leve af andet end Kartofler? 
M en Mennesket behovcr langt kraftigere Nærings­
midler end Hesten*).
H r. Bazin benytter desuden ogsaa t i l  Dcstilla- < 
tion de Skræ llinger, som blive tilbage ved Tilbered­
ningen a f F ru g tv iin , og som ellers soedvanlig kastes 
paa Maddingen.
Hverken Bryggeriet eller Stivelsefabrikey vare 
i  Gang ved min Ncervcrrelse i  M e n il S t. Fcnnin. 
Det forste drives overhovedet noesten alene om Som ­
meren. Teglværket var derimod i fuld Virksomhed; 
man brcendte endnu Tagstecn og Muursteen, som 
forud om Sommeren vare formede og torrede. L i­
geledes blev Kalkbrænderiet fortsat i  en O v n , som 
stedse bruges. Disse to Jndustriegrene betale sig
') I  Mcklenborg ffal, efter dct i Darmstadt udgivne, af 
Ladigcs redigerede, Ugeskrift for Landhuusholbning, Juli 
t8l>5, allerede i 8 Aar paa en temmelig betydelig Land- 
cicndom et Antal af over 20 Heste hele Binterhalvaarct 
for stsrste Delen vare fodrede med Kartofler med det 
heldigste Udfald. Man gav dem Kartoflerne raae (alene 
vel rensede), og ikke engang ituskaarnc. Der forstkkres, 
at Hestene helst aade dem paa denne Maade og befandt 
sig bedst derved.-
Her i Mchrn Prastcgaard er flere Gange om For- 
aarct fodret med Kartofler paa samme Maade, og dct 
bar varet oicnsynligt, at Hestene befandt sig vel derved 
i Foraarstidcn, isar naar Hoc og Halm vare lovligt 
torrc.
meget godt; de indbringe i  Gjennemsnit om Aaret 
»000— 10000 Franker*).
Agerdyrkningen i  M e n il er ganske beregnet paa 
at tilveiebringe de forannoevnte Industrig renes For- 
nodenheder. Den er kun et Appendir t i l  disse. 
Landbruget i  M e n il indbefatter to Landgaarde. Den 
ene er H r. Bazins Eiendom, den anden derimod, 
som groendser dertil, har han forpagtet. Disse 2 
Gaarde have omtrent 150 Hektarer Land i  Ncrrheden 
a f Bygningerne. E n  anden omtrent 1 M i i l  fra lig - 
. gende Landeiendom og en ryddet Skovgrund, som 
ligger i  nogen Frastand, tilhore ligeledes H r . B a - 
z in , og udgjore et Heelt tilligemed hine. Jordbun­
den t i l  disse sorskjellige Eiendomme er fo r storste 
Delen god. Den bestaaer a f sandblandet Leer, som 
sandsynligvis er opstaaet ved Smuldringen a f en 
jernholdig Sandsteen. Paa mange Steder har jeg 
ind til en Dybde a f 18 t i l  20 Fod funden den a f 
fuldkommen ligeartet Beskaffenhed. Den hviler ncr- 
sten overalt paa et overmaade mcrgtigt K ridtlag. 
Bronden i  M e n il,  som naaer t i l  en Dybde a f 300 
Fod, er blot udhugget i  K rid t. Paa enkelte Steder 
naaer dette noer t i l  Overfladen, og disse ere kjende- 
lige paa en ringere Frugtbarhed. Jovn'gt indeholder 
den storste Deel a f hele Jordbunden her snart mere 
snart mindre Kalk.
Paa hver a f de ovennoevnte Gaarde er Soed-
*) 10,000 Franker er 3562 Rbd. 3 Mk.
Ny Rakke. 2 B. 3 H. 24.
stiftet eller Frugtfolgen forstjellig. Den, som er valgt 
fo r M e n il selv, er ubunden, og har alene t i l  Hensigt 
at frembringe Nunkelroer og Foderurter. H r. Bazin 
lader Nunkelroer folge efter Nunkelroer saa lcrnge, 
in d til Luzernmarkerne og de andre Fodermarker, som 
optage den anden Halvdeel af Agerlandet, krcrve en 
Fornyelse. D a  bliver den D ee l, som i  flere Aar 
efter hinanden bar Nunkelroer, besaact med Foder­
u rte r, og derimod den D ee l, som h id til blev dyrket 
med disse, taget t i l  Runkeler*). A t Runklcrne saa- 
ledes flere Gange folge ester hinanden, stader paa 
ingen Maade Udbyttet a f dem. H r. Bazin har 
M arker, hvor han har dyrket dem uden Afbrydelse i  
femten A a r, og hvor der endnu stedse hostes ligesaa 
betydeligt som forhen. Fodcrmarkcrne, hvis Besaae- 
ning soedvanligviis skeer tilligemed Havre, bestaae a f 
Luzcrn, Esparsette, Nodklevcr og Humleklever. H t.  
B azin  lader dem sjelden ligge lcrngcre end fire Aar, 
selv om de ester denne T ids Forlob endnu befinde 
sig i  fuldkommen Stand t i l  at frembcere godeAfgro- 
der. Fordelen, som denne Fremgangsmaade yder 
ham, bestaaer de ri, at han strar i  de forste A ar rr -
*) Man tilgive Brugen af Ordet Runkeler, som vel ikke 
endnu har vundet Borgerret i vort Sprog: men det er 
krattende for Pennen og end mere for Talen ofte at 
fremfare Ordet Nunkelroer; og at bruge Beder istcdet, 
er ikke altid tilraadeligt, fordi man g Landocconomicn 
ogsaa har Bede, som Flecrtallet af et Bed, og Bede, paa 
tydsk Hammel. Oversået.
holder meget rigelige Afgroder; det er ogsaa meget 
sandsynligt, at det Foder, som bestaaer a f en eneste 
P lante, er Qvcrgct mindre behageligt end det, som er 
sammensat a f flere Vcrrter. N aar fremdeles en saa- 
dan Fodermark bliver omploiet i  sin kraftigste Voert, 
periode, forbedrer den Jordbunden ulige mere, end 
naar man lader den ligge ind til den er fuldkommen 
udtomt. Flere sikkre Iagttagelser have ogsaa over, 
beviist H r. Bazin om , at Luzcrn og Esparsette ikke 
atter bor udsaaes paa samme S ted , forend i  det 
mindste ligesaa mange Aar ere forlobne, som de fo r 
have staaet derpaa. D erfo r kan han nu, uden nogen 
fladelig Folge, hvert 4de eller 5te Aar iglen bringe 
dem paa de samme M arker. Efterat hans Foder, 
marker ere opbrudte, tager han forst H avre , efter 
hvilken da Runkeler folge flere Gange efter hinanden.
Paa den forpagtede Gaard, som han ikke ganske 
tor drive efter eget Tykke, har han antaget folgende 
Scrdflifte: Lste A ar SErter, V ikker, Jnkarnatklever , 
og Blandingsseed t i l  Foder; 2det A ar N aps , rad, 
saaet og flere Gange hyppet eller behakket; 3die A ar 
Hvede.
Hans 3die G aard , som ligger lcengere borte, 
er bestemt t i l  a t frembringe Foderurter, H alm  og 
K arto fle r, og drives ikke efter noget fast System. 
Omtrent Halvdelen a f Agerlandet barer ligesom paa 
Hovedgaarden en B landing af Luzern, Esparsette, 
Klever o .s .v ., som ligeledes bliver staaende 4 t i l  5 
Aar. Den anden Halvdeel' b liver, efter at G ron-
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marken med dette B landingsfoder er brcrkket, bcsaact 
1ste Aar med H a vre , 2det Aar med Karto fler, 3die 
med Havre eller Hvede, 4de atter med Kartofler og 
5te endnu engang med H avre , og derpaa paa nye 
udlagt i  ligesaa lang T id  t i l  Foderurter a f nysncrvnte 
S lags. Den t i l  Agerland forvandlede Skovgrund 
har h id til isccr baaret Naps.
Denne DriftSmaade og den betydelige Mcengde 
Foder-Affald, der bliver tilovers fra  de forskellige 
technifle Jndustriegrene, gjore det m ulig t for H r. B a - 
zin at holde en stcerk Qvcrgbescrtning. M ene i  M c- 
n i l  har han 40 Koer, 20— 30 Stude, 10— 12 Heste 
og 400— 500 Faar. Koerne indkjobes magre, og 
naar de cre blevne fede og ere noer ved at koelve, 
soelges de paa Markedet i  Poissy t i l  Melkehokerne i  
P a ris . D a  disse kun beholde dem saalcenge, som 
de give fu ld t op a f M e lk , og da atter soelge dem t i l  
S lagterne, saa see de ved Jndkjobet isccr efter saa- 
danne, som ere fede, da Erfaring tillige  har vver- 
beviist dem om , at en Ko efter Koelvningen giver 
saa meget desmere M e lk , jo federe den forud v a r; 
Mclkcn anvendes i  M e n il t i l  S m or og Ost. A f 
de sidste laves saavel fede fom magre; disse t i l  H uns- 
brug fo r Tyendet, hine t i l  S a lg , da de betales dy­
rere end S m or, hvoraf dog et Pund i  Gjennemsnit 
koster 6 Groschen*).
') I Groschen er 5r Rigsbankskilling, altsaa 6 Groschen 
»aften 2 Rigsbankmark.
Hestene ere fra  det Hannoverste. H r . Bazin, 
som flere Gange har ladet Heste komme derfra, g i­
ver dem Fortrinnet fo r dem, der opdreettes i  Landet 
selv; De ere vel ikke saa store, men flinkere, mere 
v illige  og ncrstcn ligesaa steerke. Endstjondt de fodres 
godt, undgaaer H r . Bazin dog den Fe il, som er sæd­
vanlig  hos Landmand her paa E g n e n *), at holde 
dem i  en Tilstand as a ltfor overdreven Fedme; thi 
as alle D y r, som holdes i  et Landbrug, ere Hestene 
de eneste, som aldrig burde blive fede. Denne stcrrke 
Qveegbescrtning og det gode Foder, den erholder, gjor 
ogsaa en stank Gsodflning m u lig , og deraf folger 
atter en saadan Afgrode, som de bedste M arker i  
Omegnen af P a ris  ncppe kunne levere.
Den P lo v , a f hvilken H r. Bazin betjener sig, 
er den Hannoverste. Den har en meget lav For- 
kcrrre og megen Lighed med den Sachsiste og med 
Elsasser Ploven. M uldfje len paa den er, ligesom 
paa disse, lige og uden B o in ing . Uagtet dens ufuld­
komne Bygningsmaadc, stal den dog efter H r. B a- 
zins Forsikkn'ng gaae godt og let vende Ploistrimlerne 
fuldkomment. D a  man i  M c n il,  tvertimod Egnens 
B ru g , anvender en P lov med fast M u ld fje l, er man 
ogsaa nodt t i l  at danne Agre eller Bede; men disse 
anlcrggcs meget brede, og Agerrenene imellem dem
*) Og paa flere Egne. Det var vel ikke vanskeligt at sinde 
Landbrug i Danmark, hvor Hestene ere de eneste Dyr af 
hele Bcstrtningen, der nogensinde bleve fede.
Ovcrs. Anni.
blive siden efter, ved at overdrage Marken paa tvers 
med Erstirpator og H a rve , saaledes udslettede, at 
Marken synes ganske sevn, som om den var ploiet 
med en Vendeplov. Ib la n d t de ovrige Agerdyrknings- 
redskaber, som H r . Bazin.bruger, bemcerkede jeg og- 
saa en Erstirpator og en Markeur eller Furctrsekker. 
M e n il-S a in t-F irm in  frembyder vistnok endnu en 
Moengdc Gjenstande, som det var vocrd at lcrgge 
Mcrrke t i l .  Ogsaa de Synsmaader om forstjellige 
Grene a f Landbruget, som en saa kyndig M and, 
som H r . B az in , y ttre r, have meget Vcrrd. Med 
Hensyn hertil er altsaa Beskrivelsen a f m it Ophold 
hos ham saare ufuldstændig; men jeg turde ikke opholde 
mig lcrngere, naar jeg vilde udfore den Nciseplan, 
som jeg havde udkastet; og jeg maatte derfor om 
Loverdagen den 13de December tid lig t om Morgenen 
tage Afsted med dette gjsestfrie Sted og dets brave 
Beboere.
En Omstændighed, som fortjener at paaagtes 
og at anbefales isser unge cnthusiastiste Landmand, 
er den Klogstab og Betcenksomhed, hvormed H r . B a ­
zin er gaaet tilvserks ved alle sine Foretagender. 
Isser tilraader han forst at forsoge A lt efter en lille  
Maalestok og antager, at det lykkelige U dfald, hans 
nye Indretn inger og Anloeg have havt, isser kan t i l ­
skrives denne Forsigtighed. Ogsaa de Synsmaader, 
som lede ham ved Valget a f sine Medhjelpere, ere 
vserd at bemcerke. Som  en M a n d , der selv i  O r ­
denes fulde Betydning er moralsk og re lig ios, soger
han ogsaa isar disse Egenstaber hos A lle , som han 
antager i  sin Tseneste. Tvivleren v i l  smile derover; 
idet han kun seer paa den umiddelbare V ind ing, 
agter han ikke paa de Aarsager, som middelbart b i­
drage dertil. H os de Folk, han antager, seer han 
kun paa Fcrrdighcd, Forstand og Arbeidsdygtighed; 
men efter mange bittre E rfaringer v i l  han tilsidst 
dog indsee, at det, selv ved den mecst uafbrudte 
Opsigt og et Liv fu ld t a f Mistanke og M is t i l l id ,  er 
ham um ulig t at forebygge Utrostaber og Tyverier, 
og iblandt sine Undergivne at vcrkke h iin  Iv e r  fo r 
Sagen, som kun sindes hos samvittighedsfulde Menne­
sker; han v il overtyde sig om , at en redelig retskaf­
fen Arbcider, selv naar hgn er noget ubehcrndig og 
keitet, dog tusindgange fortjener Fortrinet fo r en 
duelig og behcrndig, naar den Sidste er en Skurk.
Jeg gik i  et klart koldt V c ir  fra  M en il-S a in t- 
F irm in  paa en B ivc im o d  B e a u v a i s * ) ,  og havde 
derved Leilighed t i l  at lccre B ivriene i P icardict at 
ksende og t i l  at nyde dem i deres forstsellige Skik­
kelser. O m  M orgenen, medens Dyndet var fros­
sent, maatte jeg hvert Oieblik frygte for at falde i  
Hjulsporene og Hullerne med de faste Sidevcrgge, 
og jeg stred afsted ligesom paa adspredte Klippeblokke, 
men kom dog med megen Forsigtighed lykkeligt fremad. 
M en om Middagen var det anderledes; Solen havde
") .Beauvais, dcn fornemste Stad i Dep. Oisc med over 
13,000 Indbyggere.
optoet Frosten, og nu lignede Veiene en Kanal af 
sort D ynd, hvis Dybde man fra  T id  t i l  anden kunde 
kjende paa uye Hjulspoer. I  Landsbyerne iscrr ud­
artede de formeligt t i l  Moradser; og alligevel priste 
man mig lykkelig, ford i de, som en Folge a f dette 
Aars torre V e ir lig , vare a f saa god Beskaffenhed. 
I  et vaadt Aar maae disse Veie voere aldeles seil« 
bare. Jeg raader de Reisende, der, som jeg , v ille  
gjennemvandre disse Egne tilfods, at forsyne sig med 
S ty lte r* ) .
Saa ofte det er mig m u lig t, det v i l  sige saa 
ofte jeg finder Gjcestgiversteder, overnatter jeg i  Lands­
byerne. Jeg har det vel der med Hensyn t i l  Be- 
qvemmeligheder mindre godt, ja  undertiden endog 
ret fle t; men derfor har jeg ogsaa mere Leilighed t i l  
at erholde de foronflede Efterretninger og V ink om 
Landbruget i  Omegnen. D erfo r gik jeg ogsaa idag 
ikke lige t i l  B eauva is, men blev i  T ille , en uansee­
lig  Landsbye.
Sondagen d. 14de December. H er hersker en 
sand Vandmangel. F ra M e n il a f har hele den tem­
melig hoit liggende S lette M angel paa dette uund- 
voerlige Gode. Kun Veiene ere vaade, Brondene 
derimod mestendeels torre. For denne flemme M an­
gel ere isser de Egne, som have K rid t i  Underlaget, 
og hvor K ilder fattes, meest udsatte.
*) Picardiet er vel ikke det eneste Landskab, hvor Hoved- 
landeveiene have fordret saa meget Arbeide, at Biveicne 
derved bleve forsomte.
Fra  Landsbyen T ille  havde jeg endnu en lille 
M i i l  t i l  Beauvais. Langs med Veicn saae jeg, l i ­
gesom igaar, mange Marker besaaede med flade SEr- 
ter (b.ntt,^ru8 vie«r»), Vintervikker og en B landing 
a f R u g , Vikker og Lindser. Jeg erkyndigede mig, 
om disse V crrte r, isoer Bintervikkerne, naar de vare 
saaede alene, ikke oste bleve odelagte a f Frosten. 
Herpaa fik jeg det S v a r ,  at m an, naar dette var 
at befrygte, det v il sige ved stoerk Barfrost, stroede 
G jodning derover, da dette beflyttede dem derimod.
Ester m in Regning kunde jeg ikke vcere meget 
over en Fjerdingvei sra B eauvais, og dog oinede 
jeg intet foran mig uden et temmeligt fjernt B je rg ; 
men snart efter saae jeg en dyb D a l og strar derpaa 
ogsaa Taget og de gothifle B uer af en Kirke, og 
faa M in u te r efter drog jeg ind i  Beauvais. Denne 
S tads Beliggenhed er saa meget behageligere for 
D ie t,  som den vide S le tte , der strcekker sig nocsten 
hen t i l  den, i  sin Eensformighed ikke afbrydes ved 
andet end ved Alleer af SEbletrceer. H er, ligesom i  
Normandiet, er Cider Hoveddrikken, og alle Veie, ja 
endog flere Marker, ere derfor indfattede med SEble- 
trcrer. D e flu lle vel vcere mindre gode end i  N o r­
mandiet, dog har jeg ogsaa her i  dette Landflab 
drukket meget god C ider*). Jo v rig t ere disse Trcrer, 
som staae meget noer ved hinanden, ikke lidet flade­
») Skade at den Most, som i rige Frugtaar hyppigcn pres­
ses i Sjellands Wble-Egne, sjeldcnt er hvad den kunde 
og burde vcere! Overs.
lige saavel for Markfrugterne, som for Veiene. SEble- 
troeer egne sig, efter M atth ieu de Dombasles og B a - 
zins M en ing , mindre end andre Troeer t i l  P lantn ing 
paa Markerne, fordi deres Grene ncrsten udbrede sig 
horizontalt, og de derfor overskygge saa stort et Rum. 
D et er derfor vist bedre at plante dem i Frugthaver, 
25 t i l  30 Fod fra hinanden. Grcesset vorer meget 
godt under dem, og man kan dyrke flere P lanter 
imellem dem, naar disse, som f. E r. flere Rodvcrrter, 
ikke lide ved at staae i  Skygge.
D a jeg i  Beauvais ikke tra f Abbe P au le t, t i l  
hvem jeg var anbefalet af H r. B az in , gik jeg strar 
videre t i l  G isors, en lil le  S tad med 3,500 In d ­
byggere i  > Dep. Eure. Paa denne V e i tra f jeg sam­
men med en Hestehandler, som rced med flanderfle 
Heste t i l  Markedet i  Gisors. D et var uhyre store, 
plumpe, ubehielpsomme D y r ,  hvis Lemmer ingen, 
lunde staae i  Forhold t i l  Massen a f deres Legeme; 
de havde desuden flade H ofte r og syntes at vcrre 
meget kraftlose. Paa de Bemærkninger, som jeg 
gjorde Hestehandleren over disse Fe il, forsikrede denne 
mig, at disse Hefte her i  Landet bedre kunne soclges 
end de indenlandske, og at Landmcrndene i  O vre - 
Normandiet og Berin  kun saae paa Storrelse og 
Om fang og med a l M ag t vilde have store D y r. 
Det er at beklage, at vore Landmand lade sig lede 
af, saadanne Synsmaader, som flade ikke alene dem 
selv, men ogsaa deres Fcrdreland, da derved Jnd- 
forselen befordres a f fremmede Heste, som ikke ere
n a r saa gode, som vore, men for hvilke dog aarligt 
betydelige Summer gaae ud a f Frankrig. Dog efter­
ligne de heri kun Regjeringens tidligere Forhold ved 
dens Jndkjob af Heste fo r Militairtjenesten. Denne 
lod sig forhen derved ogsaa lede a f Fordommen om 
den franske Hests mindre Duelighed i  Sammenlig­
ning med den tydste, og handlede overeensstemmende 
med denne Synsmaade. Derved betalte man Udlan­
det en uhyre T r ib u t, og betog vore Hesteopdrættere 
Modet. M en Udlandingerne, som benytte vor V ild , 
farelse paa bedste Maade, og som ere bedre Kicndere 
end vi, domme ganske anderledes. Medens jeg op­
holdt mig i Tydflland , har seg mere end hundrede 
Gange hort M ilita ire , der havde vcrret med i K r i,  
gene mod Napolcon, rose de franske Heste, og for« 
sikkre, at mange a f disse, som de havde taget fra 
, Franflmoendene i  den elendigste Tilstand, meget snart, 
under tydste Rytteres Hander, vare blevne de bedste 
i  Regimentet. A lt hvad seg h id til har sect med Hen­
syn t i l  Hesteopdrcrt, bestyrker min tidligere Anskuelse 
a f denne Gjcnstand. D i behove i  Frankrig intet 
orientalsk B lo d , ingen Krydsninger, ingen frem- 
 ̂ mede Racer, ingen Vcddelob o. s. v . ,  men vel 
Landmand, som forstaae at opdrcette Heste, og Kjo« 
bcre, som vide at vurdere og benytte de indenlandske 
Produkter, overhovedet en Befolkning, der, som vore 
Naboer paa hiin S ide a f R h inen , elsker Hestene, 
behandler dem godt, staaner dem, og yder dem a l 
den O m hu , som de fortjene og medrette kunne
forlange. Den tydste Postillon tager, naar han kom­
mer t i l  sin S ta tion , Kappen a f og dcrkkcr den over 
sine Heste, fa han vilde gierne, dersom han turde, 
trcrkke Becnklcrderne a f med, fo r at anvende dem 
paa samme Maade. Den franske Postillon derimod 
gaaer selv ind i  Kroen og lader sine drivsvedige 
Heste staae uden fo r D o re n , uden Beskyttelse imod 
Regn, Kulde og V ind  * ) .  H er er Oplosningen paa 
Gaaden. „Dersom mine Heste ikke bleve bedre be­
handlede end eders," sagde nylig t en Tydster t i l  
m ig , „saa vilde de heller ikke vare lcengcre."
Vistnok kan man ikke i  et A icb lik  fremtrylle, 
hvad der i  denne Henseende mangler hos v s ; men 
man kan efterhaanden ved passende M id le r frem­
bringe det. I  Landsbyestolerne skulde Loererne soge 
at indgyde deres Lcrrlinge Folelse fo r Menneskelighed 
og V e lv illie  mod alle D y r ;  den samme Gsenstand 
v ilde , som mig synes, ikke vcere uvoerdig t i l  at be­
handles i  Landsbyeprcesternes Proedikencr**). Ende­
lig  skulde vore Kavallerie-Negimenter vcere en Skole 
fo r det unge Mandstab fra  Landet, hvori det ikke
*) Om Forfatterens Ord allevegne passe paa Tydskcrne er 
maaffee tvivlsomt; mere vifter det nok at de kunde passe . 
paa Jydernel Bi Sjellandere have hidtil i denne Hen­
seende havt vel megen Lighed med Franskmandene, men 
begynde dog nu noget at aflaggc den. Overs.
'') Heri vilde dog nok neppe Alle vare enige med Forfatteren. 
Bed Conflrmationsnndcrviism'ngcn var der vel en mere 
passende Leilighed hertil. Overs.
alene lcrrte at afrette Hestene t i l  Ryttertfenesten; men 
ogsaa blev underrettet om deres Forp le jn ing, O p- 
drcrttclse og Pleie i  de sædvanligste Sygdomme, saa- 
ledes at man lod dem vcrre A ienvidner t i l  alle de 
Fordele, som ved Hestes Pasning og Pleie flyde af 
en god Fodringsmaade og en hensigtsmæssig Omhu. 
De M id le r ,  jeg her forcflaaer, ere ikke uudforlige; 
de blive allerede, idetmindste det fsrste og det sidste 
a f dem, anvendte i  et Land, som v i altid have vom- 
net os t i l  at betragte som Obscurantismens Seede, 
men som i  Henseende t i l  den store MaSses Under- 
viism'ng staaer langt over os, nemlig i  Dsterrige.
Mandagen den 15de December. Den Landstrcrk- 
ning, hvorigjennem jeg kom igaar, horer t i l  det saa- 
kaldte Verin, som strcekker sig fra  Halvdelen a f Veien 
fra  Beauvais t i l  Gisors ud over Andelys og Pont- 
oise. T i l  enher P lov regner man her 3 Heste, end- 
sksondt man scrdvanligviis kun spåender 2  fo r den. 
Ploven er her den samme, som man finder i  P i- 
cardiet, en Vendeplov. M a n  tager med den kun 
ganske smalle og grunde Furer. Som  sædvanligt 
forsikkrede man mig, at Jordsmonnet blev ufrugtbart, 
naar man bragte Jorden fra  Underlaget op paa 
Overfladen. Alligevel indrommede man, at de Land­
m and, som foretoge dette med Forsigtighed, det er, 
som kun bragte lidet af Underlaget op paa eengang, 
og derhos gsodskede tilb o rlig t, ved den ferste paa- 
folgende Afgrode intet Tab lede, og i  den felgcnde 
T id  hostede rigeligere. M en man lagde t i l ,  at de
fleste Forpagtningskontrakter indeholde den bestemte 
K lausu l, at Forpagteren ikke maa ploie dybere end 
hans Form and, altsaa ikke dybere end 4  Tommer i 
et Jordsm on, der ofte er 4 Fod dybt. Jeg maa 
tilstaae, at det her er sorste G ang , feg har truffet 
paa denne Klausul.
M an  sparer her ikke paa P lotninger. Den rene 
B ra k , som rig tig t nok indskrænkes mere og mere, 
bliver i Almindelighed ploiet 4 G ange, og derhos 
dygtig harvet paalangs og paatvers, og flere Gange 
tromlet. D et sidste virker dog ikke ret'm eget, fordi 
den T rom le , der anvendes, er fo r svag, og i  det 
mindste holder 6 Fod i  Lcrngden, altsaa kun springer 
fra  den ene Jordklump t i l  den anden, uden at gfore 
dem nogen Skade. M an  ploier meget om Vinteren, 
baade t i l  Vaarsceden, som man da ofte om For­
varet blot nedharver, som ogsaa t i l  de Vcrrter, som 
man dyrker istcdetfor Brakken.
D a  den rene Brak noestcn ganske er gaaet a f 
B ru g , bliver Agerlandet meget opfyldt med Nkrnd. 
D a  Jordsmonnet alligevel er meget tjenligt sgavel 
t i l  langstraaet Sced som t i l  Foderurter, saa lider 
Afgroden kun lidet derved; desuden luger man Soe­
den om Fvraaret; heller ikke er det de fleste Land­
mand videre ukfcrrt, naar Markerne, efter Hesten, 
ere ret fulde af P lanter, som kunne tjene t il Noering 
fo r deres Hjorder.
Luzcrne- og Esparsette-Markerne ere ikke med i  
Omlobct, men indtage såregne smaae Marker. Kle-
veren indtager omtrent Halvdelen a f Brakmarken. 
Den anden halve Deel er for Storstedelen besaaet 
med Jnkarnat- og H um le -K lcve r, med B landings- 
foder og Kartofler. Kun en ganske liden Deel bliver 
liggende i  reen B ra k , og ofte ikke engang denne. 
Efter Hvede saaer man S tu b ro c r, og efter Havre 
N ug t i l  Gronfoder i  A p ril. Endskjondt man i  denne 
Egn kun opdroetter faa Heste, holdes der dog en 
stor M angde a f dem, og man bruger dem her stocrkt. 
H vo der driver 1 eller 2 Plove Land har ogsaa i  
Almindelighed en smuk Ridehest og hans Kone lige­
ledes. For at besoge Naboerne, eller fo r at kjobe 
en S treng G arn, eller afsatte en Snees 8Eg i Staden, 
som kun ligger et Kattespring borte, stiger Konen 
tilhest. M an  klager over, at Hesteliebhavcriet, eller 
de noble Hestepasstoner, er i  Aftagende i F rankrig ; i  
denne Egn er det sandelig ikke T ilfa ld e t; man vilde 
allerede have kunnet oprette etParR yttcrcom pagnicr a f 
de Personer, som jeg har seet tilhest alene paa de 
fire M iles  V e i fra  Gisors t i l  Etrepagny. Deriblandt 
var ogsaa mangt et besynderligt Optog, som mindede 
om Middelalderens T id e r; snart saaes en M and, 
der havde sin Kone siddende bagved sig paa Heste­
ryggen; snart kom et P a r Foraldre ilende med de­
res D orn i  den skyndsomme Gang, som er eiendom- 
melig for Ridehestene her i  Landet, og som holder 
Middelveicn imellem Pasgang og T ra v , saaledcs at 
baade Faderen og Moderen forte de aldre B o rn  bag 
ved sig og de yngre foran sig paa deres Heste; ogsaa
saac man en Moengde unge, venlige Normanner, 
undertiden hele 3 paa een Hest, snakkende, leende og 
opmuntrende deres Ganger t i l  at trave afsted. G ru n ­
den t i l  disse talrige Kavalkader var Ugemarkedet i  
G isors; dog trasser man ogsaa t i l  enhver anden 
T id  noesten aldrig Nogen tilfods; en Fodganger i  
anstandig K ladning, som jeg var, opvakte derfor en 
almindelig Forundring hos denne velberedne B e­
folkning.
Jordbunden fra  M e n il-S a in t-F irm in  a f er be­
standig a f samme Beskaffenhed, sandblandet Leer, som 
20, 30 ja 50 Fod dybt hviler paa K rid t. De Lag, 
fom  ligge umiddelbart under Agcrkrummen, ere na- 
sten ganske eensartede med denne; kun indeholde de 
noget mere Leer, vel ogsaa lidet Jern, og ingen Kalk, 
a f hvilken der findes nogle S po r i  Overskorpen, 
sandsynligviis som en Folge af tidligere M erglinger. 
A f disse gjor man her stark B rug  med god V irkn in g ; 
kun have mange Landmoend holdt Mergelgruben fo r 
Mogdyngen og ved denne M isbrug  bragt Merglingen 
i  en saadan M iskred it, at flere Grundeiere forbyde 
sammes Anvendelse i  deres Forpagtningskontrakter. 
N aar man v i l  mergle, graver man paa Ageren, paa 
et Sted hvor man synes, en A rt a f B ro n d , og an­
bringer over samme en V inde, ved Hjelp a f hvilken 
man vinder M erge len , e lle r, som det hellere bor 
kaldes, K ridtet, op i  Kurve, som omtrent rumme Z 
H ektv litc r*). N aar man er kommen paa et ret
*) I Hektoliter er omtrent 5^Skp.
mort Kridtlag, udarbeider man ordentlige S to ller deri. 
En M and gravér Mergelen, en anden vinder den 
op og horer den i  smaae Hobe, paa omtrent Z Hekto­
lite r hver, paa Marken. Hele Arbcidet skeer efter 
Accord. For at skaffe 400— 500 H ektoliter*) M e r­
gel frem og fordele den paa M arken, betaler man 
35— 60 F ra n ke r**), a lt eftersom Gruben er dyb til. 
Gravningen a f denne betales soerskilt; 5 Fod i  Dybden 
koste 20— 25 Sons eller 32— 40 Rigsbankskilling. 
De G ruber, som jeg saae, vare 20— 30 Fod dybe. 
M an  bringer Mergelen paa Havrestubbene, stroer den 
strar, og overdrager den om Foraarct forst med H ar­
ven; derpaa bliver den nedploiet, forst g rundt, og 
derpaa atter noget dybere; man saaer derpaa LErter, 
V ik ler og andre Fodervcrrter.
Tirsdagenden 16de December. Jeg havde fore­
sat mig at loere hele Over-Normandiet at hende og 
satte derfor Staven mod E v re u r* * * ) , den fornemste 
Stad i  Eure Departementet. Ved Landsbyen Rade- 
pont traadte jeg ind i  den smilende Andclledal. 
F ra Toppen a f den H o i, hvorpaa jeg befandt mig, 
frembov denne D a l med sine nette, a f Trcrer om­
givne, Bonderhuse, med sine ta lrige , rod- og hvid- 
malede og med Skifer, toekkede Fabrikbygninger, med
") Dette Qvantum anvendes stedvanligt paa t Hektar Land. 
" )  I Frank er 34; Sk. rede Solv,
* " )  Evicux, Hovedstaden i Eure Dcp., ligger paa 49" 1'24" 
Br. ved den lille Flod Iton og har ,KW0 Jndb.
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sine kratbegroede H ore, sine af Poppler og F rugt- 
troecr omgjordede Enge, med den smukke lille  Flod, 
som snoer sig mellem disse og driver talrige Veerker, 
og med det muntre L iv, som hersker i  den, et hen­
rivende, hoist malerisk Skue. Dette S lags engelste 
Haver holder jeg af. —  M an  seer her Noget, som 
viser sig overalt, hvor Kulturen staaer paa et hoit 
T r in ,  endstjondt det just ikke er noget B eviis  derpaa^ 
nemlig en paafaldendc Forsommclse af Engene i 
Sammenligning med Agerlandet. De ligge overmande 
sordeelagtigt for V and ing , men alligevel gives der 
faa, hvor denne foretages eller udfores rig tig t. Nogle 
af disse Enge, som i gunstige Aaringcr kunde give 
3 S le t, ere endog opbrudtc og forvandlede t i l  Ager­
land. Andelledalens flittige Landmoend ere dog just 
ikke at dadle fo r dette Forhold, der paa andre Steder 
ofte er hoist stadeligt; thi de forvandle deres Græs­
land t i l  Agerland, ikke fo r aldeles at udtomme det 
ved uafbrudt K o rnav l, men fo r at bringe eetaarige 
eller perennerende Foderurter derpaa, som yde en 
endnu storre Asgrode end Engene, og altsaa ogsaa 
bidrage endnu mere end disse t i l  at hceve hele Land­
bruget.
Jeg gik tvers igjennem den rige og stjonne 
Seinedal for at komme t i l  Pont de l'A rche, en lille  
S ta d , med omtrent 1500 Jndb ., ved Seinen, ikke 
langt fra  det Sted, hvor Eure-Floden flyder i  de.nne. 
Jordsmonnet i  denne D a l er sortagtigt, le t, endog 
noget stenigt, men overmaade frugtbart. Hvede, Raps
og eetaarige Foderurter trives fo rtrin lig t. M an  pas­
serer Floden, som her udgyder sig over en Klippe­
banke, paa den gamle Arche-Bro ,  som hviler paa 
denne Klippe. D a  Floden paa dette Sted ikke eg­
ner sig t i l  S k ibsfart, har man ved S iden gravet en 
Kanal fo r Fartoierne. Paa hiin Side a f Staden 
Pont del'Arche er Jordsmonnet losere, mere sandigt 
og fattigere end norden ^for Seinen. Denne Om - 
stoendighed har givet Anledning t i l  en stoerk Dyrkning 
af Nodvcerter. M a n  loegger sig iscer efter Kartofler 
og S tubroer, som saaes efter R u g ; Runkelrocr og 
Gulerodder dyrkes derimod mindre. Disse Vcrrter 
bruges alle t i l  Qvoegfoder. Ogsaa W au dyrkes, 
men mindre end ellers. Her ophorer Brugen af 
Vendeploven. I  dens Sted troedcr den normanniske 
P lov , som man finder i  hele'Normandiet syden for 
Seine. Tilligemed den seer man nu ogsaa Markerne 
at vocre ploiede i  Bede eller Agre, som i Begyndel­
sen endnu ere meget brede, men blive smallere og 
smallere, jo noermere man kommer Evreur.
Onsdagen den 17de December. I  hele den Deel 
af Normandiet og Picardiet, som jeg har gjennem- 
stroifet, er man saa lykkelig ikke at kjende t i l  nogen 
smaalig Udparcellering. De fleste Landejendomme ere 
arrondcrcde, og ved mange a f dem ligge samtlige 
Grundstykker rundt om Bygningerne. Disse ere i 
Almindelighed ikke meget glimrende, fordi Bygnings­
m ateria ler ere sjeldne. M an  bygger mestcndeels 
Bindingsværk. Faa Huse ere opforte ganske af
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Teglsteen eller Kampesteen, flere derimod alene af 
Leer. Landbygm'ngerne ere fo r storste Delen tcrkkede 
med S traa , kun nogle Vaaningshusc paa de storre 
Landeiendomme have Tegltag eller Skifertag. In d ­
retningen a f Ladegaardene ncermer sig allerede t i l  
den, som er brugelig norsken i  hele Normandiet; 
alle Bygninger i  samme staae adskilte fra  hinanden.
I  Egnen ved E vrcur, ligesom i hele Eure D e­
partementet, gives der faa store Grundeicre, som selv 
drive Landbrug; de fleste Gaarde, som udkrcrve en 
eller flere Plove t i l  deres D r iv t ,  ere bortforpagtede. 
Forpagtningerne ere her, ligesom ncesten i  hele Frank­
r ig ,  a ldrig lamgere end n i Aar. „E ieren fljotter 
ikke om ved en lcengere Term in at scrtte sig ud af 
Besiddelsen", er det besynderlige Udtryk, som man 
har valgt for at forklare denne Soedvane. D a  det 
overhovedet synes mig at vare en flem T in g , at 
begive sig ud a f en Landeiendoms Besiddelse, skulde 
jeg hellere raade disse H errer, a ldrig  at gsore saa- 
dant, hverken paa n i, ser eller tre Aar, men hellere 
at drive deres Avlinger selv; thi ved korte Forpagt­
ningsterminer bliver dette Onde kun forkortet, men 
ingenlunde hcrvet. M en dersom de onske ved For­
pagtning at drage Nytte a f en Landeiendom og at 
faae den Kapital, som er anvendt paa dens Erhver­
velse, sikkert forrentet, saa synes mig, man maa onske 
samme en lang Varighed, saasnart den cengang er 
kommet istand paa en fordeelagtig Maade. Denne 
Paastand erholder endnu mere bevisende K raft, naar
man betoenker, at ved en Forpagtning paa n i Aar 
Forpagteren ikke kan opmuntres t i l  Grundforbedringer, 
men vel fristes t i l  at udsuge Jordbunden; at han 
derimod, naar han veed, at han bliver 18— 20 Aar 
eller endnu loengere ved Forpagtningen, saare snart 
v i l  stride t i l  Forbedringer af alle S la g s , a f hvilke 
han tor love sig Nytte, under den Forudsætning nem­
l ig ,  at han forstaaer sig dcrpaa. Den eneste In d ­
vending, som man kan gfore herimod t i l  Bedste for 
de korte Forpagtningsterm iner, er denne, at det 
ikke er t i l  at forudsee, hvad fo r en S tigen i  For- 
pagtningsafgivterne i  Almindelighed der kunde ind- 
trcrde inden 20 Aar Dcrpaa lader sig im idlertid 
svare: 1) at en Landmand gjerne betaler en hoiere 
A fg iv t fo r en Forpagtning, der varer i  mange Aar, 
end fo r en kortvarig; derncest, at det er le t, fa endog 
fordeelagtigt, at fastscette en efterhaanden indtroedende 
Forhoielse i  Forpagtningsafgivten fo r hver 3 eller 
6 A a r, Forpagtningen varer loengere end de forste 
9 ,  hvilken enhver god Forpagter gjerne v i l  ind- 
romme, naar den er billig. M an  kunde maaflee 
lcegge Kornpriserne eller Smerpriscrne i  de 3 sidste 
Aar fo r det T idspunkt, da Forhoielsen skulde ind- 
troede, t i l  Grund forsamme. Dersom imidlertid U til- 
boieligheden t i l  lange Forpagtningsterminer var a lt 
fo r stor, eller det a f en eller anden vigtig G rund, 
saasom en bestaaende Lovbestemmelse, var umuligt at 
indlade sig dcrpaa, saa skulde dog idetmindste G rund­
ejerne have saa megen Kjoerlighed t i l  sig selv og til
deres Eiendomine, at de i  alle deres Forpagtnings­
kontrakter optoge den Klausul, som ester den engelske 
Godscier, der forst gjorde B ru g  af den, kaldes Lord 
K a m  e s 's  Klausul. Ved denne Betingelse, som er 
meget at anbefale ved alle Forpagtninger, men isoer 
ved dem, som afsluttes paa kort T id , forpligter Eie- 
ren sig t i l ,  saafremt han ikke v i l  fornye Forpagt­
ningen, at udbetale Forpagteren ved Enden as For­
pagtningstiden i rede Penge det tidobbclte Belob af 
det T illa g  t i l Afgivterne, som Forpagteren fo r Frem­
tiden tilbyder at give. Dersom altsaa en Forpagter 
ved Enden af sin Forpagtningstid, istedetfor de hid­
t i l  betalte 6000 Franks, for Fremtiden vilde give 
7000 Franks, og Eieren ikke vilde antage dette T i l ­
bud, men var tilsinds selv at overtage sin Eienhom, 
eller at bortforpagte den t i l  Andre, saa maattc han 
udbetale h iin  en Sum  a f 10,000 Franks. Ved 
-Forpagtn inger paa 9 Aar kunde man maasteekomme 
overeens om en lavere M u ltip lika to r. Jfolge en 
saadan Overeenskomst v i l  Forpagteren, selv ved en 
T e rm in , der kun varer i  9 A a r, ikke vcere bange 
for at udfore bekostelige Foretagender og vigtige For­
bedringer; thi han veed, at Eieren, dersom han ikke 
v il lade ham nyde Frugterne a f sit Arbeide og sit Ud- 
lcrg, dog i  det mindste ved Enden af hans Forpagt­
ningstid maa yde ham en Erstatning derfor. M an  
behover ikke at frygte fo r , at Forpagteren, i Haab 
om at erholde en betydelig Pengesum ved sin Fra­
trædelse, vilde gjore et a ltfor stort Overbud; thi Eie-
ren vilde da, dersom ikke sårdeles Tilfoelde indtroede, 
tage ham paa Ordet, og Forpagteren maatte da un­
der hele sin nye Forpagtningstid betale en a ltfor hoi 
A fg iv t, der ikke stod i  Forhold t i l  de udforte F o r­
bedringer. Denne Klausul har saaledes den sjeldnc 
Fortjeneste, at forene Eierens og Forpagterens In te r ­
esser, der ellers ofte ere hinanden saa modsatte. 
Forpagterne ville ved den ikke betragte sig som v a ­
rende i  Fjendens Land, men behandle de forpagtede 
Landeiendomme, som om de vare deres egne. J o r­
derne ville forbedres Aar fo r A a r, dg Eierens In d ­
komster tiltage i  Forhold d e rtil* ).
„D e  anseer mig vist fo r en meget flet Land­
mand, naar De betragter mine Enge," sagde engang 
en forstandig Forpagter t il m ig. Jeg undrede mig 
rigtignok over at see en Engstroekning a f over 30 
T v r. Lands A rea l, som ligger ved Bredden a f en 
F lod , sårdeles gunstigt fo r Engvanding, ganske at 
savne denne. Det var i  J u n ii M aaned; de lavere 
Steder bare intet uden Stcerregrces og N o r ,  den 
ovrige Deel var sorbroendt a f Solen og blot beklcrdt 
med de hentorrede Levninger a f en sparsom Vege­
tation. „M e d  en Bekostning a f 5000— 6000 Fran­
ker", foiede han t il,  „kunde jeg bringe Vandet naesten 
lige t i l  de hoieste Punkter paa disse Enge, og da
') Om denne vigtige Gjenstand er i Anhanget meddeclt et 
Udtog af en Afhandling af Matthieu de Dombaslc, som 
oplyser den endnu ncrrmere.
hoste lige saa mange tusind P und , som jeg nu ho­
ster Centner; men m in Forpagtning varer Icndnu 
kun i  fire A a r; jeg onfledc nok at fornye den, men 
gjorde jeg nu denne Grundforbedring, forend jeg 
havde afsluttet en ny Contrakt, saa vilde jeg see mig 
nodt t i l  at indromme en overordentlig Forhoielse i 
Forpagtningsafgivten, ford i denne vilde hidkalde en 
Mcrngde Medbeilcre, fo r hvem Man dog ikke vilde 
give mig noget F o rtr in ."  Jeg gior ingen Commen- 
' ta r over disse hans O rd ; Stoffet dertil findes i  de 
fleste a f vore Forpagteres Historie. Jeg bor kun 
endnu bemcerke, a t ,  saavidt jeg vecd, Lord Ka- 
mcs's Klausul h idtil i  Frankrig kun har fundet An­
vendelse ved Forpagtningen a f Roville, og jeg fryg­
ter, at den sterste Deel a f vore Godseiere ere saa for­
blindede, at de hellere see deres Eiendomme at fo r­
blive i  samme Tilstand, eller endog mere at forringes, 
end de udscrtte sig fo r den Fare , at maatte erstatte 
deres Forpagtere en liden Deel a f det Udlocg, de 
have gjort t i l  deres Jorders Forbedring. Kun no- 
digt berorer jeg dette Punkt; men det er en Kjends- 
g je rn ing , som maa falde Enhver i  V inene , hvem 
vor Agerdyrknings Forbedring ligger paa H jerte: 
vore Grundeicre ere i  Almindelighed langt tilbage 
imod vore Forpagtere. Deres Fvrdomme og deres 
fa lf l spekulerende Egennytte ere de væsentligste H in ­
d ringer, som staae iveien fo r at hceve vor landlige 
Industrie  t il et hoicre Standpunkt. Den v il ikke 
gjore store Fremskridt, forend de cerefulde Undtagelser,
som v i allerede nu blive vaer, have formeret sig be­
tydeligt. H r. Passi, Prcrfekt i  Eure Departementet, 
har paany bestyrket mig i  denne Synsmaade; hans 
cedelmodige Bestræbelser fo r Landbrugets Forbedring 
i  hans Departement have fundet mindre Gsenklang 
hos Grundejerne, end hos'Forpagterne.
Jeg vender tilbage t i l  Landbruget i denne Egn. 
M a n  ploier her ligcsaa ofte og ligesaa godt som 
Norden fo r Seinen, og det maa derfor tilskrives den 
her brugelige P lovs bedre Construktion, at man kan 
besorge et storre Areal med een P lov. D et er den 
saakaldte normanniske, som vist er en a f de bedste 
H ju lp love , som der gives. Den vender Ploiestrim- 
melen fuldkommen, renser Furen godt, gaaer temme­
lig dybt, og fordrer dog kun en ringe Troekkekraft; 
jeg har scet, at man, med een Hest fo r den, har draget 
Furer af 8 Tommers Brede og ncesten 6 Tommers 
Dybde. (E fte r Beskrivelsen har denne P lov  megen 
Lighed med de bedre sachsiste P love , dog stal den 
vende Furen endnu fuldkomnerc. D e n s 'M u ld fje l er 
iovrig t ligeledes lang, lige og uden S v in g ; kun er 
den fo rfljc llig  de ri, at den er ganske beflaaet med 
Jern  ^og stillet noget anderledes). Som  Trcekdyr 
finder man kun Heste i  B rug . De ere mindre end 
Hestene i  Picardiet og V e rin , men synes stcrrke og 
udholdende. M an  kjober dem fra  Pcrche*) saavel
') Ved Pcrche forstaaer man den Landstrcekning, som ind­
befatter de forrige Gouverncmentcr Pcrche, Maine og
som fra  Egnen mellem P o n t - A u d e m e r  (en Bye 
i  Dep. E u re ), L i s i e u r  (Distriktsstad i  Dep. Cal­
vados) og C a e n  (Depart. Stad i  Calvados) i  den 
forrige Provinds Normandiet. Mange a f dem have 
noget Engelsk ved sig. Flere Landmcrnd i  den 
sydlige Deel a f dette Landstab, som grcendser t i l  Perche, 
opdrcrtte ogsaa selv Heste og holde derfor Folhop- 
per t i l  at trcrkke.
M an  strcrber her at gfodste hvert tredie Aar 
t i l  Vintersced og begynder allerede om Vinteren at 
kjore Gjodningen paa Brakmarken, som her findes i 
storre Udstroekning end Norden fo r Seinen. M an  
giver den scedvanligviis fire P lo in inger, den forste 
dyb, den anden grund, den tredie igien dyd og den 
fjerde atter grund* ). Ved Hesten finder her en
Lavet, der ved Frankrigs gamle Inddeling horte til Pro­
vindsen Orlcans, af hvilken nu Departementerne Loire og 
Cher, Eure og Loire, Orne/ Mayenne og tildeels Sarthe 
ere dannede. De gamle Benævnelser paa Provindserne 
og Gouvernementerne/ som bruges af Menigmand, have 
i Frankrig endnu vedligeholdt sig allevegne, hvorfor og­
saa vor Reiscnde stedse endnu taler om Rormandiet og 
Picardiet. Til hiint hore de nnvirrende Departementer 
La Manche, Calvados, Orne, Eure og Reder Seine; til 
dette Departementerne Aisne, Pas de Calais, Somme. 
Perche grorndser til Eure Dep. Alenxon, Hovedstaden i 
Orne Dep., er den fornemste Stad i samme.
*) Hvor Jorden har ligget l-rnge ud til Grces, og en seig 
Gronsvar,er dannet, pleier man i Danmark at iagttage 
netop det modsatte Forhold, da Gronjorden brorkkes saa 
grundt som muligt, 2den Plotning er dybere, 3die,
Skik Sted, som fortjente at indforcs allevegne. Naar 
Hosten ncermcr sig, forlade alle Haandvcrrkerne paa 
Landet og selv mange i  Byen deres Vcrrksteder og 
begive sig paa Torvene. Her indfinde Formand 
eller Anforere sig, med hvem Landbrugerne accor- 
dere om de Arbejdere, som behoves t i l  at indhoste 
deres Markers Afgrode. Saasnart de ere enige med 
hinanden, giver Formanden et Tegn, Arbeidernc fo r­
samle sig om ham, og han afslutter nu paa sin S ide 
Accord med hver enkelt a f dem. Paa denne Maade 
erholder m an , naar det er nodvendigt, 50— 60 A r­
bejdere t i l  sin D isposition, uden at man har nodigt 
at trcrffe Overeenskomst med hver iså r, eller at 
vaage over hver Enkelts F lid. I  2— 3 Dage er 
hele Hosten tilendebragt, og Arbeidernc drage t i l  et 
andet Sted. M an  soetter i  denne Egn kun faa Hccser; 
noesten A lt bliver sat i  Laden, undtagen i  soerdeles 
gode A a r.* )
hvorved Giodffen nedplsies, atter grundere, og 4de, eller 
Furen til Sad, dybere; men paa aldrig hvilende lerede 
Jorder kan ovennavnte Forhold vel vare rigtigt, da fsrste 
Fure 'om Efkeraaret eller Winteren maa drages dyb, 
fordi man i torre Sommere ikke kan komme dybere; 2dcn 
Fure, som meest drages for at ffjsrne og rense Overfladen, 
kan vare grund; 3die maa atter vare dyb for at ffjsrne 
i storre Dybde, og 4de, som solger strax efter 3die, bc- 
hsver derfor ikke at vare saa dyb. Overs. Anm.
')  Paa Egne, hvor Huusflid hersker, erholder Hostarbeidet i 
Danmark Hielpetropper af Baserne og andre Haandvar- 
kere, der'ombytte Skjotte og Dxe med Lee og Fork saa-
I  hele den ostlige Deel a f Departementet her­
sker det forbedrede Trevangssystem. M an  dyrker de 
samme Vcerter som i det nylig beskrevne V e r in , kun 
noget mindre Luzerne; dog begynder den at udbrede 
sig mere og mere, ligesom ogsaa Esparsetten. M a n  
saaer hiin alene, enten om Foraaret paa Brakjord, 
eller paa omploiet SErte- eller Havrestub. De bedre 
Agerdyrkere anbringe den efter Rodvcerter, hvis 
Dyrkning stedse griber mere om sig i Omegnen. M an  
dyrker ogsaa nogen Rapssoed, som m an, ligesom i 
Flandern, planter efter Ploven.
Forpagtningskontrakternes Betingelser gjore oste 
en stor D riftskap ita l nodvendig; th i mange Eiere 
forlange Afgivten fo r det lobende A a r , ja  stundom 
endog for 2 Aar forud, 6 Maaneder efter Forpagt­
ningens Tiltrædelse; derved bliver en betydelig For- 
storrclse a f det Forstud, som udfordres fo r at kunne 
tiltråde en Forpagtning, nodvendig.*)
lange Hpsten varer. Paa Landet er sjclden nogen Ar­
bejder ledig i Hosten; men de Stader, som ei have syn­
derlig Kornavl selv, isar Hovedstaden, kunde uden Skade 
udruste nogle Hostcompagnier paa fransk Maneer til 
dette Slags Hostmanoeuvrc.. Overs. Anm.
') Faste-Indretningens Modstandere have hentet deres for­
trinligste Argument mod Livsfaste derfra, at Indtastningen 
berovede den begyndende Gaardbruger hans Driftskapital, 
og raabt sig ganske hase ved at gjentage dette paa mange 
Maader. Af Ovenstaaende vil man imidlertid see, at 
ogsaa Forpagtninger kunne berove Forpagtere deres Drifts­
kapital, naar Ejerne forlange Afgivten forffudsviis ud­
betalt for eet eller flere Aar. Overs. Anm.
Skjondt man her isoer lagger V in d  paa F a a r, er 
der dog ogsaa nogle Landmand, som fede Koer. 
M a n  holder omtrent 200 Faar paa en G aard, som 
drives med een P lov. Disse ere Mestizer. Mange 
Forpagtere holde blot Beder fo r Uldens og Fednin­
gens S kyld ; men de fleste have ogsaa M oderfaar; 
da salge de sadvanlig en Deel af Lammene. De 
vigtigste Produkter t i l  S a lg  blive imidlertid U ld og 
Hvede.
Landboerne her ere arbeidsomme og leve godt; 
Brodet er fo rtra ffc lig t, men man spiser ogsaa en 
va ld ig  Mangde deraf. Arbeidere, som af ilde fo r­
stemet Sparsomhed giore det t i l  deres eneste Spise, 
fortåre daglig 3 Pund. D a  priser jeg dog Flest og 
Kartofler paa vore Lothringers V iis . M an  fatter 
her saltet S m or paa Bordet. Dette mindede mig 
om Sachsen.
Torsdagen den 18de December. Evreur er 
ingen smuk S ta d ; den har en Sm ule Udseendet af 
en B o rg ; man finder faa stjonne Huse i  den, men 
derhos heller ingen hastige faldefardige Bygninger, 
som i  de fleste af vore store S tader pleie at vise sig 
som Revers paa Medaillen og danne en modbydelig 
Contrast t i l  deres pragtfulde Paladser. D a  her hersker 
liden Lurus, sluttede jeg strar, at her i  Almindelighed 
maatte findes Velstand, og man bekraftede R ig tig ­
heden af denne S lu tn ing .
Beliggenheden af Evreur i  I to n s  D a l er ret 
vakker. Temmelig hoie Bakker, smykkede med Be-
plantninger. Haver og Landsteder, omgive Staden. 
E t paafaldende S yn  i samme, da den ligger saa langt 
fra  Steenbrud, er den pragtfulde Kathcdralkirke, der 
er opfort a f Kalksteen, som synes mig at vcere af 
samme N atu r som den, hvoraf Kathedralen i Nheims 
bestaaer.
Jordbunden omkring Evreur er meget afverlende. 
D e r gives meget frugtbare Jo rde r; andre synes der­
imod at vcere beladtc med fuldkommen Ufrugtbarhed. 
Hine bestaae af Leerjord, der ligner den, som er a l­
mindelig i  V e rin ; disse, tillykke det ringere Anta l, 
a f K rid t med en Mcrngde Flintestene. Mange af 
disse Jorder ere beplantede med Troeer, som endnu 
bedst trives derpaa, iscrr Birken og Palmepilen (8»- 
l ix  es,,res); men jeg troer, at det vilde Fyrretrcr 
(,,i„u 8  s^Ivestris) maatte ogsaa kunne komme frem 
derpaa.
I  en Skov ikke langt fra  E v re u r, som tilhorte 
en rig  Godseier, H r. Lhopita l, loerte jeg at kjende 
en ret simpel Fremgangsmaade ved Trcrplantning 
paa saadanne Jo rde r, som man giver Fortrin  for 
Besaaening, fordi denne er meget usikker. M an  
drager med en stor, stcrrk P lov , fo r hvilken der spcrndes 
4— 6 Heste, en ser t i l  otte Tommer dyb Fure ; en > 
Kone eller et B a rn  folger ester, og lcrgger i denne 
Fure treaarige eller fireaarige P lanter omtrent 2 
Fod fra  hinanden. En anden Fure tildcekker dem, 
og siden rette nogle Mcrnd dem lige op og hyppe 
noget Jord op ved dem. Paa denne Maade bliver
meget beplantet i kort T id . Paa en Jordbund, som 
lettere lader sig ploie, og hvor ingen Trcrstubbe og 
Redder staae i Veien fo r P loven, kan Arbcidet ud­
fores endnu raskere og bedre. H r. Lhopital viste mig 
Trcrcr, som for 2  Aar siden vare plantede paa denne 
M aade, og som meget godt have modstaact Torken i  
dette og i  forrige Aar. Hvor Jordsmonnet ikke er 
dybt nok, ophakker man Bunden af Furen endnu 
noget paa de Steder, hvor en Plante skal sattes.
I  Omegnen a f Evreur holder man, ligesom ved 
alle storre Stceder, Malkekoer; dog har man ogsaa 
Faar, ligeledes fo r det meste Mestizer, ligesom i  de 
andre Egne, jeg allerede har besogt. De norman­
niske Faar, som udmcrrke sig ved deres brune Ertre- 
miteter, ere meget store og boere en grov, lang, noget 
krollet U ld, forsvinde stedse mere, fordi de ikke egne 
sig bedre t i l  Fedning end hine, og derhos give mindre 
og grovere Uld, som blot^ er brugbar t i l  Sengetapper 
og simple Toier. De rige Departementer, som for­
syne Hovedstaden med Levnetsmidler, synes i deres 
Mestizer at have fundet den Faarerace, 'som passer 
bedst t i l  deres Forhold. Disse Faar levere en be­
tydelig Mcengde Mellemuld, som formedelst den mange­
sidige B ru g , deraf kan gjores, soges meest, og derfor 
forholdsviis betales bedst; men paa den anden Side 
er Foradlingen hos disse D y r heller ikke gaaet saa 
vidt, at de derved have tabt i  Storrelse og T rive lig ­
hed. F o rtr in lig  Fodring og den Forsigtighed, kun at 
anvende store og vel byggede Vcrdderc t i l  A v l, have
derimod bidraget meget t i l  at vedligeholde, om ikke 
maastee endog t i l  at formere, begge disse Egenskaber.*)
Paa m in V e i t i l  Nonen over Flekken Neubourg, 
kom jeg forb i S lo tte t N avarra , hvor Napoleons Ge­
malinde Josephine undertiden boede. S lottets Be­
liggenhed er meget skion. Haven ved samme anlagt 
i  stor S t i i l ;  men nu er A lt der i  Forfa ld. Ikons  
D a l, hvori det ligger, er rig  paa sksonne Enge, som 
sandsynligviis ere meget g ivtige, ford i de kun ligge 
lidet hoiere end Floden. Denne er desuden paa 
flere Steder opdcrmmet t i l  B rug  fo r mange S lags 
Mollevcerker og Maskinerier, men jeg har ikke seet, 
at den nogetsteds var benyttet t i l  rcgelmcessige V an­
dingsanlæg. Flere Enge, som meget godt vilde 
egne sig t il Vanding, ere endog forvandlede t i l  Ager­
land. Denne Afbenyttelse synes mig ikke at vocre 
den bedste; thi Jordsmonnet i  denne D a l er i  det 
Hele taget kun grundt og meget stenigt, om end dets 
sorte Farve tyder paa Frugtbarhed. D et stal, som 
man sagde m ig , lide meget, naar Torke indtroeffer.
V i  have i  Frankrig nogle Biergegne og nogle
") De her omtalte Mestizfaar synes ogsaa at passe vel til 
vore sjellandste Forhold. Sel staae de femcrste Faar 
saavelsom Southdowns- og Dtschley-Racen ikke tilbage i 
Stsrrelse og Trivelighed. og fortjene forsaavidt den In - 
dest, de begynde at finde; men Ulden paa de 2 sidste Ra­
cer er haard og mindre stikket til Huusflidens finere 
Frembringelser, end del for disses Skyld vel var at snste.
Overs. Anm.
Steder i  Syden af Landet, hvor man forstaaer sig 
fortræffeligt paa Engvandingskunsten. M en i  den 
ovrige Deel a f Landet synes man flet ikke at kjcnde 
Vandets Anvendelse og Nytte t i l  Engvanding. Ikons 
D a l kunde, tilborligen vandet, frembringe mere Hoe, 
end der bruges i  Evrenr og dens Omegn, og nn 
er man nodt t i l  at hente, hvad man deraf behover, 
fra flere andre temmelig fjerne Dale. Dog synes 
Vandet her idetmindste ingen Skade at gjorc, og det 
er allerede meget; thi hvilke umaadelige Flader gives 
der ikke i vort fljonne Land, som endog, takket voe- 
re deres Besidderes Uvidenhed og M angel paa E r­
fa r ing , ere blevne »frugtbare just ved det Vand, 
som for dem kunde blive en uudtommclig Kilde t il 
Frugtbarhed S ). Saadanne og endnu meget vcerre 
T ing  ere beklagelige; thi der gives for et Menneske, 
hos hvem Folelse fo r Medmenneskers Vel ikke er 
uddod, intet Haardere, end naar han maa see, at saa 
mange Kilder t i l  Velstand, Lykke og Rigdom blive 
ubemcerkede, eller maaflee endog haanligt troedes un­
der Fodder, medens de Ulykkelige, som kunde gloede 
sig ved Nydelsen deraf, ofte have at kcempe med' 
M angel. Hvad er nu Skyld deri? —  M angel paa 
Underviisning. N aar v i l  man endelig i  Frankrig 
boere at indsee en grundig FolkeunderviisningS hele " 
Vigtighed? N aar v i l  man komme t i l  den Overbe­
v is n in g , at et Land forst skulde anvende Overstud-
") Ligesaa hos os. O. A. 
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det af sine Jndtagter t i l  at formere den almindelige 
Velstand og Velvare, forend det bortodsler M illione r 
paa kostbare Forsijonnelser og unyttige Kunster, og 
at hiin Anvendelse ikke alene er Rcgjcringcns bellig­
ste P lig t,  men ogsaa dens storste Fordeel? O m  
man nu end havde bragt alle den gamle Verdens - 
Obelisker t i l  P a ris , og ethvert Strcedc i samme var 
prydet med en Pragtbygning; om vore Museer be- 
sadde alle M aler- og Billedhugger-Kunstens Mester­
værker; om v i havde tilegnet os de dueligste Dand- 
sere i Verden og Ita lie n s  meest klangfulde Stem­
mer, vilde davel, sporgcr jeg, Frankrig vcrre mag- 
tigere mod udvortes Fjender eller lykkeligere i  sit 
In d re ?  V ilde ogsaa derved blot nogle faa af de 
to og tyve M illio n e r Fattige, som lide M angel paa 
vort rige Fædrelands Jordbund, see deres Elendig­
hed form ildet? —  Jeg horer allerede Laseren ud- 
raabe: "det er jo at prcedike Vandalisme; at an- 
"gribe, de fljonne Kunster er en Forbrydelse imod 
"C iv ilisa tionen!" —  Dog kuns ro lig ; jeg v il gjcr- 
ne indromme Entrechats, Roulader, M alerier og 
S tatuer en stor Indflydelse paa Frankrigs Velfcerd; 
men tilstaaer mig kun ogsaa paa den anden Side 
Nodvendigheden a f, at en god Almueunderviisning 
meddeles uden Betaling. Derved forstaaer jeg ikke 
alene en tarve lig-Anviisn ing t i l  at lcrre at lase og 
sirive, men en Underviisning, som tager Hensyn t i l  
en hensigtsmassig D r if t  a f de Naringsvcie, som bru­
ges i  Landet, isår af den Haandtering, der vel er
den crldste og vigtigste, men ogsaa den mecst forsomte, 
nemlig Agerdyrkningen. T h i hvad er da vel h idtil 
stect fo r at give Landmanden en bedre Underviis- 
ning i denne N aringsve i, der er den vigtigste af 
alle? Rasten aldeles In te t.  Jeg veed vel, at flere 
gode Hoveder In te t ville vide a f Opmuntringer og 
allermindst af en Indvirkn ing paa Industrien fra 
Regjeringens S ide ; men da underholde man heller . 
ikke mere et kostbart Musikkonservatorium, en ^penge- 
fortcerende M a le rflo le ; man unddrage Thcatrene i  
P a ris  den aarlige Understottelse af 1,300,000 Franks, 
og istedetfor yt anvende M illione r paa Mindesmær­
ker', overlade man heller Stadernes Forstjonnelse t il 
Borgernes egen Dristighed. D a  blive kun Den M a le r 
eller Musiker, som virkelig har Kald d e rtil; v i ville 
da faae farre  a f dem, men de ville blive fortrin ligere. 
D et samme v il finde Sted ved Theatrene, og den Fat­
tige v i l  da idetmindste ikke mere, som n u , betale en 
Deel med a f den Riges Loge. Dersom man derimod 
holder fast ved det h id til fulgte System, saa synes mig, 
at en langt vardigere Gjenstand fo r Regjeringens 
Opmarksomhed 'o g  Opm untring maatte vare h iin  
vidtomfattende og trattende Virksomhed, som bear- 
beider Frankrigs Jordbund, ernarer de tre Femtedele 
af dets Beboere, der saavel leverer de andre Jndu- 
striegrene de raae Stoffer, som ogsaa staffér dem den 
vigtigste Afsatning og de fleste arbeidende Hander, 
og paa denne Maade er deres fortrinligste S totte ;
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soln endelig giver Staten den sikkreste og rigeste Kilde 
t i l  Penge-Jndtcegter og t i l  Folkemængdens T ilvcrrt.
Allerede den sidste a f disse Betragtninger burde 
alene forpligte Negjeringen t i l  ikke at flye noget O f­
fer, som kunde bidrage t i l  at harve Landvæsenet. En 
simpel Fremstilling kan vise hvor hoiligt den deri 
er interesseret. Departementet Norden taklede i Aa- 
ret 1833 paa hver Qvadratkilometer 171 Mennesker. 
T i l  samme T id  levede paa et lige saa stort Flade­
rum  i Vendecn,48 og i I n d r e  Departementet 35 
Mennesker. D et sidste betale,r a f et Fladerum af 
701,661 Hektarer 1,365,542 Franks i  Landstat, D e­
partementet Vendee a f 675,458 Hektarer 2,142,684 
F ra n k s ;, Departementet Norden betaler endelig af 
sine 559,993 Hektarer 5,603,054 Franks; folgelig 
erholder Staten af enhver Hektar i  Ind re -D eparte ­
mentet 1 Frank og 94 Centimer, i  Vendeen 3 Fr. 
17 Cent., i Dep. Norden noget over 10 Franks. 
Jeg har valgt disse 3 Departementer t i l  Sammen­
lign ing , fordi Departementet Norden er det bedst 
dyrkede, hvor Arbeide og Duelighed have udrettet A lt, 
Dep. Vendee besidder en a f de stsonneste Beliggen­
heder og , iblandt alle Frankrigs Departementer, af 
Naturen har erholdt den frugtbareste Jordbund, og 
Dep. Ind re  er overordentlig fordeelagtigt beliggende 
imellem Loirc Floden og det sydlige Frankrigs B je rg ­
egne, er begavet med det gunstigste K lim a t il P lan , 
ters Dyrkelse og indeholder store Flader a f den her­
ligste Jordbund. Desuden have he sidste Departe-
menter endnu det store Fortrin  fo r Departementet 
Norden, at de kunne dyrke V iin . M a n  begriber let, 
hvorfor de, trods disse Fortrin , alligevel staae tilbage 
fo r hiint. Aarsagen dertil ligger ene og allene i 
Agerdyrkningens Fo rfa ld , som i  disse Egne ogsaa 
hcrmmcr de'andre Nccringsvcies Opsving. For at 
gsore en Ende paa denne sorgelige T ilstand, som 
ulykkeligviis er den, der finder Sted i  de tre Fjerde­
dele af Frankrig , gives der, jeg gjentager det end­
nu engang, intet filtrere M iddel end en hensigtsmcrs- 
sig Underviisning af Landalmuen. A f alle Sam ­
fundets Klasser er den den mecst uvidende, af alle 
Samfundets Klasser gjer dens Haandtering de ret­
færdigste Fordringer paa Underviisning; thi den er en 
Kunst ja en Videnskab, men som ved deres Uviden­
hed, som befatte fig dermed, er nedsunken t i l  det 
raaeste af alle Haandvarkcr. Landvæsnet mangler 
i  Frankrig de behorige K ap ita le r, det mangler og­
saa en god Lovbog og gode Communicationsvcie; 
men A lt hvad jeg h id til har sagt, har overtydet mig 
om, at de forstc ikke ville kunne blive godt anlagte 
og anvendte, den anden ikke ret forstaaet, og de sid- - 
ste ikke hensigtsmæssigt benyttede, forcnd Landboerne 
blive bedre oplcrrte.^
M an  tilgive mig denne lange Afvigelse, disse 
maafkee a ltfor bittre K lager; de opstaae a f inderlig 
Kjoerlighcd t i l  m it Fcrdreland og af den veemodige 
O verbev isn ing , at saare meget Godt endnu kunde 
skee, men at det desvcrrre ikke bliver t i l  Noget. Der-
som Feilen allene laae hos Regjeringen, vilde jeg 
tie derom, i  det sikkre Haab, at Almeenaanden snart 
vilde berigtige de Mcrnds V ild fare lser, som staae i 
Spidsen fo r den, og selv mod deres V illie  tvinge 
dem t i l  hensigtsmæssige Forholdsregler; men ulykke- 
lig v iis  maa man i  Nationalcharakteren selv soge denne 
Ringeagt fo r , denne Forsommelse a f,  alle selv de 
nyttigste Anliggender, naar en tillokkende og skuffende 
glimrende Mreside mangler dem. Dette ulykkelige 
Trcrk i  den franske Nationalcharaktcer udflettes dog 
n u , som man ikke kan miskjende, stedse mere, og 
M atth ieu de Dombasles nyeste S krifte r ville ikke l i ­
det befordre blandt vs Udbredelsen af vigtige og fo r­
nuftige Synsmaader over de vigtigste Gjenstande a f 
Folke-Huusholdningslcrren.
Jeg kommer nu tilbage t i l  denne Egns Land- 
oekonvmie. Jordbunden i  I to n s  D a l synes mig at 
egne sig meget vel t i l  Raps. Denne Plantes D y rk -' 
ning udbreder sig overhovedet temmelig i dette De­
partement. Den blev indfort a f Landmcrnd fra Ne- 
drenormandiet, hvor den er almindelig. Landmæn­
dene befinde sig meget vel derved, isoer i  dette A a r*) , 
da Kornvarernes P riis  er a ltfor lav. Det var imid­
lertid at onfle, at denne sKulturgreen ikke maatte 
tage a ltfor meget overhaand; thi Rapsen b live r, l i ­
gesom alle Handelsvcrrter, altid en udtcerende Af- 
grode, fordi den fordrer megen Gjodning og giver
liden ig jen; men Gjodmngsmangel er Hovedfeilen 
ved det franske Agerbrug. Rapsens skadelige V irk­
ning formeres endnu derved, at man hertillands 
har den i  Sandhed barbariste Soedvane, at opbrcrnde 
Rapshalmen og Skallerne eller Bcelgene enten strar 
paa Marken eller i Ovnen. Rapshalmen er vel 
ikke saa behagelig for Qvceget t i l  Stroelse som anden 
H a lm , men med Hensyn t i l  at formere Moddingen 
staaer den ikke tilbage fo r nogen anden Halm , naar 
man kun ikke lader Moget ligge fo r Isenge i  Hobe.*) 
Hvad Boelgene derimod angaaer, da yde disse et 
fortræffeligt Foder fo r Heste, Hornqvceg og Faar.
- M a n  kan udblode dem i  hedt Vand og give dem 
som en Suppe eller ogsaa fodre med'dem torre. 
2— 3 Pund torre Boclge og ligesaa mange Pund 
Runkelroer eller Kartofler ere en meget rigelig dag­
lig  R ation fo r et F aa r, ved hvilken disse D y r be­
finde sig meget vel.
En fransk M i i l * * )  fra  Evreur forlod jeg Lan-
*) Det kommer kun an paa, om man ikke ved at bevare 
Rapsens Halm og Berige giver Anledning til, at de In ­
sekter og Orme, som ere dens Fiendcr, formere sig altfor 
starrkt; thi i saa Fald var der maaffee dog en antagelig 
Grund til den Skik, strar at brcrnde dem, en Skik, 
hvis Oprindelse det ellers er vanskeligt at begribe, og 
som ellers medrette maatre kaldes barbarisk.
" )  En Lieue eller en fransk Miil er kun lidet over ^  af 
en dansk M il. Paa en Lieue gaacr nemlig 14,185 
rhinlandske Fod; men paa en dansk Miil gaaer 24,000 
Dito.
deveien fo r at besoge H r. C o l o m b e l  i K l a v i l l e ,  
hvem jeg havde^ hort omtale som en meget kyndig 
Landmand, og til hvem jeg havde erholdt Anbefa­
lingsbreve. Efterat jeg havde vandret omtrent 2 
franske M ile  over et temmeligt fattigt Landstrog, 
naaede jeg dertil. K laville  ligner i  sin Bygnings- 
maade allerede Landsbyerne i Ncdrenormandict. Den 
er meget lang, og hvert enkelt Huns ligger adskilt 
fra  de andre. N aar man paa denne Egn erkyndiger 
sig om en Landsbye, faaer man strar det Sporgs- 
maal, t i l  hvem i  samme man agter at gaae. Dette 
Sporgsm aal, hvortil jeg i  Begyndelsen kun sogte 
Grunden i  Nysgjerrighed, forekom mig meget besyn­
derlig t; men jeg erkjendte snart dets N ytte ; thi man 
kan ellers let gaae en halv M i i l  loengere, end man 
behover, uagtet man bliver i  samme Landsbye, hvor 
den M and, man v i l  besoge, boer.
Jordsmonnet bliver i  Noerheden af K laville 
igjen moerkeligt bedre. Det er meget stivere end ved 
E vreu r, men alligevel ploier man kun med 2 Heste. 
Dette bliver lettere ved Bygningsmaaden as den her 
brugelige P lo v , hvis M u ld fje l danner en spidsere 
Vinkel med P lovslobet, end paa den, som bruges i  
Egnen om Evreur.
Langtfra seer man her paa Egnen Landsbyer­
nes Tage og Huse igjennem Trocerne; men er man 
kommet ind i  dem, saa seer man ikke mere t i l  dem. 
M an  vandrer imellem hoie Leer- eller Steen-M ure, 
eller mellem toette Hcekke, a f hvilke Bygningerne
skjules fo r D ie t. Dersom ogsaa en Bygning staaer 
ved Gaden, saa er det sjeldent et Vaaningshuus, 
men fo r det meste en Lade eller et Sknur. De fleste 
Huse staae paa Gaardspladsen, der egentlig ikke er 
andet end en stor Frugthave, begroet med toet Groes 
og besat med SEbletrcrcr. De forffjellige Bygninger, 
som hore t i l  een G aard, staae adskilte, dog som of­
test temmelig ncer ved hinanden. Denne Maade 
at anloegge Landsbyerne paa er fordeelagtig fo r Ve- 
boerne, men ubeqvem fo r den Neisende, der maa 
sperge om Veicn.
Jeg fandt i H r. Colombel en a f hine indsigts­
fulde Landmoend, som vide at udfore det, som de 
loere ved Loesning eller ved Samtale med Andre, og 
derved aabne nye Veie for deres Jevnlige. "Jeg  
ha r", sagde han t i l  m ig, "anstillet mange Forsog af 
alle S la g s ; kun paa denne Maade kommer man 
fremad; dog kan jeg nu meget bedre sige, hvad man 
bor lade vcrre, og hvad man bor vogte sig for, end 
hvad man bor gjore."
Han er en af de Forste, som har bragt Dyrk­
ningen af Rodvcerter t i l  denne E gn , og befinder sig 
meget vel derved. I  Begyndelsen gjorde man sig 
lystig over ham, som scedvanligt; N u  begynder man 
at gjore ham det efter, iscer i  de sidste Aaringer, da 
der har vcrret Fodermangel og Foderet har varet 
dyrt. Saaledes er Ulykke altid god for Noget. Ved 
Udbredelsen af denne Kulturgrcen beviser H r. Colom­
bel sin Egn en ualmindelig stor Tjeneste; thi behak­
kede Rodfrugter egne sig sardeles vel fo r denne Deel 
a f F rankrig , hvor Jorden, der fo r det meste er god, 
er saa d y r, hvor Landet er stcrrkt befolket og Enge 
ere sjeldne. Disse Voerters ringe Dyrkning er en 
stor M angel ved Driftsmaadcn saavel i  Omegnen 
af P a r is , som i  Champagne, Normandict og P i- 
cardiet, og den væsentligste H indring, som h id til har 
g jort det um ulig t fo r Landvcrsnet her at have sig t i l 
den Fuldkommenhed, som det allerede har opnaaet i 
Flandern.
H r. Colombel dyrker K arto fler, Runkelroer og 
isår Gulerodder. Den Ubehagelighed ved de sidste, 
at de fordre meget Haandarbcide, er ikke saa stor 
hos ham, som den vilde vare ved et stort Agerbrug, 
fordi han kun har en lille  Landeiendom og soger 
paa anden Maade at gjore en stor Deel a f Lugningen 
unodvendig. Han saaer Hvidbedcr og Gulerodder 
paa smaae Forhoininger, som ligne Hypningerne paa 
en Kartoffelager, men ere knap saa hoie. Han dan­
ner disse ved Hjelp af en P lov med dobbelt M u ld - 
f je l,  og lader derpaa en Trom le gaae over dem, 
for at jevne deres overste Flade noget; herefter bliver 
paa hver Forhoining eller Hypning draget to smaae 
Render, hvori man saaer Froet, der kun erholder 
en let Tildcekning med Jord. H r. Colombel forsik- 
krer mig, at han ved gjentagne Forjog har overtydet 
sig om, at de fleste P lanter vore bedre paa saadanne 
Forhoininger. Denne hans Formening stemmer over- 
eens med det, som jeg ofte har hort i  den mellemste
Deel af F rankrig , hvor man saaer Kornet paa 
smalle Bede, der bestaae a f fire P loistrim ler (B is - 
fanger)^). Saasnart Planterne ere komne op, blive 
de omhyggeligt lugede og behakkede, men kun i  selve 
Raderne. Siden ester, naar Ukruddet kommer tilsyne 
paa Forhoiningernes Skraaninger og i  Fordybnin­
gerne derimellem, ploies med en lille P lov noget Jord  
bort fra  Forhoiningerne pg kastes ned i  Fordybnin­
gerne, dog uden at blotte Redderne; men nogen T id  
efter hyppes den igfen op t i l  Planterne. Ved disse 
Operationer, som foretages efter hinanden, holdes 
,  Jordsmonnet m ort, og bliver skruddet odelagt:
H r. Colombel dyrker Sukkerbeden og den hvide 
Gulerod med gron H a ls. Med den sidste er han 
overmande vel tilfreds, ikke alene fordi den giver et 
storre Udbytte end de andre A rte r; men ogsaa ford i 
den efter hans Forsikkring er bedre som Qvcrgsoder, 
da den scetter Qvceget i  bedre Stand. Dette er 
paafaldende, fordi denne Gulerod synes at vcere me­
get vandet. Han viste mig en uhyre stor Runkelroe, 
som var voret paa f r i  Land, og som man havde hentet 
op fra en Dybde af fire Fod; og denne Jordbund 
er man bange for at ploie ser Tommer dybt. S in  
Raps dyrker han ligeledes paa smaae Forhoininger, 
dog gfor han samme noget bredere. Han planter 
eller saaer 2— 3 Rader Raps derpaa. Ja a r har 
han gjort et sammenlignende Forsog imellem denne
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Dyrkningsmaade og bredsaaet Raps, for at overtyde 
sig selv og Andre om sin Fremgangsmaades F o rtr in .
H r. Colombel feder Koer og anvender dertil 
sine Redder med stor Fordcel. Koerne faae In te t 
uden Nunkelrocr, Kartofler og Gulerodder, som blive 
staarne i  Stykker og blandede med Hakkelse. Med 
dette Godtksobsfoder bringer H r. Colombel sit Qvoeg 
i  en T id  af 2 — 3 Maaneder t i l  en meget antagelig 
Fedme. -Han viste mig den Grube (S i lo ) ,  hvori 
han opbevarer sine Rodvcerter. D er er anbragt et 
S traatag over den, og den er i Form a f en T ragt 
udgravet i  Jorden, saaledes at den Deel, hvor. man 
udtager Redderne, er den saveste og snccvrcste, hvoraf 
folger, at hvcrgang nogle Nodder borttages forneden, 
rykker den hele Masse bag ester. H r. Colombel 
holder denne Indretn ing fo r meget passende t i l  at 
forebygge, at Hoben stal fange Varme. M en han 
tager desuden, for at undgaae dette, sine Rodvcrrter 
meget sildigt, og forst naar Veiret er bleven koldt, 
ud af Jorden, og fo r at kunne gsore dette, anbrin­
ger han aldrig Vinterseed efter dem.
Det blev Aften. For endnu at naac La Com- 
mandcrie, maatte '̂eg forlade H r. Colombel. In te t 
er paa Fodreiser ubehageligere, end naar man bliver 
falskt underrettet om Stedernes Afstand fra hinanden. 
En M and havde sagt m ig , at der var endnu en 
god Lieue t i l  La Commanderie; men jeg havde endnu 
24 Lieues dertil. Denne Vei syntes mig forfærde­
lig  lang. Jeg gik allerede videre med den Overbe-
Vl'isning, at jeg enten maatte vare faret vild eller 
kommet forbi m it M a a l, da jeg endelig meget sildigt 
naaede dertil. La Commanderie er en stor Landsbye 
paa Veien fra Evreur t i l  Neufbourg, og mcrrkvcrr- 
dig derved, at her findes Grcendscn for Trevangs­
bruget.
Fredagen, den 19de December^ En M i i l  fra  
La Commanderie ligger Saint-Aubin, en a f de forste 
Landsbyer paa denne Kant, hvor Trevangsbruget er 
indfort. Ogsaa fandt jeg allerede, saasnart jeg kom 
ud over La Commanderies M ark, de smalle hvcrlvede 
Agre, hvorved, saavel som ved en ualmindelig Frugt- 
folge, Dristsmaaden paa denne Egn iscrr er forstjcl- 
lig  fra andre. Frugtfolgen er, eller rettere sagt var, 
her: forste Aar Brak og andet A ar Hvede. T ilfo rn  
stod denne Driftsmaade, saavel med Hensyn t i l  Ud­
byttet som ogsaa med Hensyn t i l  at vedligeholde 
Jordsmonnets K ra ft, langt nedenfor Trevangsbruget; 
thi medens hiin a f 24 Tonder Land kun havde 12 
besaaede med Hvede og de andre 12 liggende Brak, 
bare ved dette 8 Tonder Land Hvede og 8 Tonder 
Land Havre. Straaet, og tildeels ogsaa Kjcernen, a f 
den sidste blev anvendt t i l  Foder og tillod derfor et 
startere Qvcrghold. Det er sandt, at Tovangsbru­
gerne undertiden ogsaa toge nogen Havre i  Brakken, 
eller vel endog tage den der endnu; men da de atter 
maatte lade Hvede folge derefter, tabte de ved en saa- 
dan Afvigelse paa Afgroden af denne, og desuden 
blev Jorden derved meget udtomt og udmattet. T re ­
vangsbruget var derfor et sandt Fremskridt t i l  det 
Bedre imod h iin  Driftsm aade; mange Trevangs­
brugere, som fortalte mig derom, troede sig derfor 
ogsaa langt ophoiede over Landmændene i hiin Egn, 
det saakaldte R o u m o i s .
N u , efterat Dyrkningen a f Foderurter og Rod- 
og Knold-Vcerter stedse tager mere Overhaand, er 
det ikke mere ganske det samme. Disse P lanter, for 
hvilke Trevangsbrugerne kun vanskeligt kunne anvise 
nogen P lads , end sige nogen ret passende P lads , i 
deres Notation, kunne i Tovangsbruget optages med 
Lethed og uden nogen mcerkelig Forstyrrelse i  Orde­
nen. Kloveren trives na turligv iis  langt, bedre, naar 
den er saaet iblandt Hveden, end efter en anden 
langstraaet Seed i  anden H a lm , og den Hvede, som, 
folger efter den, bliver ligeledes atter bedre. D et 
samme er Tilsceldet med andre Foderarter og med 
SErter og Vikker, som, da ve komme i  en Jo rd , som 
anstaaer dem 'og endnu besidder Gsodningskraft, give 
en rigelig Afgrode og efterlade Marken i  en T i l ­
stand, der er fuldkommen passende for Hveden. 
Hvad Rod- og Knold-Vcrrterne angaaer, som ligele­
des indtage en Deel a f Brakmarken, saa er man vel 
nodt t i l  at lade Vaarsoed folge efter dem, fordi V in ­
tersæden ikke lykkes godt, naar den saaes umiddelbart 
efter Noer eller K arto fler; men derved udfyldes et 
H u l, som ellers fandtes i Tovangsbruget, hvor ingen 
Vaarsced dyrkedes. D a  de nu desuden ikke komme 
i  en Jordbund, som er forvildet ved to efter hinan­
den folgende langstraaede Scrd-Afgroder, udkrcrve de 
ikke saa megen P lotning og saa meget Hciandarbcide, 
som ved Trevangsbruget.
Skulde man troe, at, uagtet disse Fordele, endnu 
mange Landmcrnd i  Noumois, iscer henad Pont-Au- 
demcr*) t i l ,  blive ved den gamle Mcthode, B rak, 
Hvede, og atter B rak og Hvede? M an  kan let 
forestille sig, hvor meget Qvcrg disse holde. De 
nodvendige Heste t i l  at trcrkke Ploven og et P ar 
Koer og Faar udgjore det hele levende In ven ta ­
riu m ; og ved den knappe Ncering, som dette Qvcrg 
finder deels i  Stalden og deels paa Stubsorden, 
kan det naturligviis ikke vcrre i nogen glimrende T i l ­
stand og kun levere liden Gsodske. Trods den svage 
Gjodfkning, som altsaa Markerne erholde, yde disse 
alligevel stedse rige H vede-A fgredcr**). Den rene 
B rak maa vel bidrage noget hertil.
Denne Frugtbarhed gsor det m uligt fo r Land­
brugerne at betale en hoi P riis  fo r Jorden, og da 
desuden deres hele Driftsmaade fordrer lidet Forstuv 
og ingen store Omkostninger foraarsagcr, og deres
*) Pont-Audemer en Kjobstad i Dcp. E»rc, med omtrent 
5,500 Jndb. ved den lille Flod Rille kun faa Mile fra 
dens Udlob i Seinemundingen.
") Man er her, som flere Steder f.-Er. paa Mocn, Lolland 
og Falster, fristet til at spsrge, om Jorden er saa frugt­
bar uagtet den aldrig ud lag g es til Hvile, eller 
fordi den aldrig ligger stille, men idelig vendes og 
tumles; men det er ogsaa klart, at reen Brak hvert
Hvede bliver meget sogt t i l  Sadehvede og altid be­
tales noget dyrere, saa erholde de i  Aaringer, hvor 
Hosten er god og Kornpriserne ere hoie, stedse endnu 
et stjont Udbytte af deres Agre; men kommer der 
endnu et Aar t i l ,  som begge de sidst forlobne (1833 
og 1834) hvor den ene eller anden a f disse B e tin ­
gelser eller begge tillige fattes, saa ere disse Land­
mand ruinerede.
Jeg har allerede forhen navnet, at Foderman­
gelen har tvungen Landbrugerne t i l  at dyrke Rod- 
vcertcr og derved virket fordeelagtigt t i l  hele Ager­
dyrkningens Forbedring. Saaledes er det ogsaa med 
de lave Kornpriser, som Landmanden holder fo r en 
stor Ulykke. De bringe ham dog endelig t i l  den 
O verbevisn ing , at Kornet ikke er det eneste P ro ­
dukt, hvo rtil hans Forhaabninger og hans In d ta g - 
ler bor indflrankes; at han tvertimod maa formere 
Frembringelsernes Antal og afverle med dem, fo r 
naar den ene slaaer fe il eller falder i  Prisen, at 
kunne holde sig stadeslos ved en anden. Jeg har 
ogsaa selv iblandt de meest uvidende Landmand fun­
andetAar er mindre turende end flere langstraaebe Hatme 
ester hinanden. Driften i Roumois ncrrmer sig for saa- 
vidt Bcreldriftcns Regel, at Jorden kun hvert andet Aar 
boerer langstraaet Sud, og da den hvert andet Aar Intet 
boerer, er Feilcn ved denne Drift ikke just at den er for 
turende, men at den Fordeel, Qvoegct kunde give, sayncs, 
og at Halmen ikke noksom kan forvandles til og blandes 
med dyrifl Gjodning.
den enkelte, som med sand Videbegjcrlighed forskede 
efter de M id le r t i l  landoeconomifle Forbedringer, som 
Videnflaben lcerer. M an  spurgte mig iv r ig t om 
andre Egnes Hostmaade, Opbevaringsmaadcr og om 
de landoeconomifle Forhold der; man Korte opmærk­
somt paa de Raad, som jeg troede, at jeg burde 
g ive; og da jeg ikke gjorde Begyndelsen med at 
dadle A lt, hvad mine Tilhorere foretoge sig; da jeg 
ikke sagde: "Eders Scedflifte duer ikke, Jm aae aldrig 
"tage to Halme af langstraaet S ad  ester hinanden; 
" I  maae forvise den rene Brak fo r evigt, bortkaste 
"Eders Agerdyrkningsredflaber og strar anskaffe Eder 
"nye og bedre, kort I  maae med et S p ring  have 
"E der t i l  det hoieste T r in  a f Fuldkommenhed;" da 
jeg tvertimod kun tilraadte let begribelige og let ud­
forlige T ing  og afpassede min Tale ester deres 
Begreber, med hvem jeg talte, fandt jeg nasten altid 
opmcerksomme Tilhorere, som ikke, saaledes som det 
fo r er hcrndedcs m ig , afbrode mig med de O rd : 
"D e t kanmu vcere godt nok, men hos os gaaer det 
"ikke an, vor Jo rd  tilsteder det ikke osv.," men som 
svarede m ig: "D e t maae v i sorsoge." Jeg smigrer 
mig ogsaa med det trostende Haab, at min Rcise 
fo r mangt et Sted ikke har vceret uden N ytte , naar 
jeg derhos betanker, hvilke umaadelige Folger den 
ringeste Forbedring i  Agerbruget kan have, saa snart 
den bliver almindelig paa en heel Egn.
Flere indsigtsfulde Landmand have forsikkret mig 
om, at de nu have erfaret noget Lignende. M an  
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spotter ikke mere over dem, naar de bringe noget 
N y t i G ang , men gsor dem det snart efter. Ogsaa 
landoeconomiske Selskaber finde nu mere B ifa ld  hos 
praktiske Landmand end forhen, og saalcdes hentyder 
da A lt paa,  at Landvasnct i Frankrig gsor, vel 
langsomme, men dog mcrrkelige Fremskridt. For noer- 
varende T id  er det isar Q vagavlcn , som tildrager 
sig Landmandenes Opmarksomhed; de indsce, at man 
fremfor A lt maa gjodske/Markerne, og at a lt Andet 
folger af sig selv, saasnart denne Betingelse ecngang 
er opfyldt. Den Nytte, som de desuden kunne drage 
a f denne Huusholdningsgreen, og de lave Priser paa 
Kornet, gjore dem saa meget mere tilboielige t i l  at 
anvende et mindre Areal og mindre Gsodning t i l  
dette, for at kunne dyrke mere af Foder-U rter og 
Nvdvarter, der kunne opfodres. Det vilde vare en 
sand Ulykke, dersom Regscringcn ved at ophave In d ­
førselstolden, som understotter Q vagavlen , endmere 
formindskede den Fordeel, de animalske Produkter kaste 
af sig, da denne allerede er ringe nok, og paa denne 
Maade standsede de Skrid t, som a lt ere gsorte fremad 
t i l  at have vor Industrie eller endog lod Tilbage- 
stridt trade istedet. Negscringen maa gserne nedsatte 
Jndforsclstoldcn paa Kornvarc og aldeles ophave 
den paa H or, Hamp, W au, Krap og O lie ; den fo r­
byde os at dyrke en eneste Tobaksplante paa fransk 
G ru n d , men den lade de To ldafg ivtcr, som hvile 
paa Jndforselcn af Qvagavlcns Produkter, blive ufor­
andrede; thi Qvagavlen er Grundvolden for hele
Landbruget; at formindske denFordeel, som den yder, 
er det samme som at tvinge Landmanden t i l  at fo r­
mindske sit Q v ig h o ld , eller med andre O rd at til in -  
tetgjore den landlige Industrie lige ind til dens Noddcr.
Paa Veien fra  La Commanderie t i l  S a in t Au- 
bin saae jeg hele S trikn in g e r besaaede med pigbla­
det Gyvel (Stechginster, »lex evi-op«,,«). M an  
var just ifcerd med at skjcere den af. Den bliver 
her alene benyttet t i l  Brændsel og anvendt dertil 
allerede faa Dage efter Afstjcrringen. H e rtil betjener 
man sig a f en meget stor Segel med smal Klinge. 
Arbeiderne have derved tykke Handsker paa.
D a jeg var gaaet i det mindste en halv Lieue*) 
frem i  Landsbyen Sams Aubin, kom jeg endelig t i l  
H r. M o u t i e r ,  som har en Landciendom sammesteds 
i  Forpagtning. Jeg fandt i  ham en a f hine jevne 
ligefremme Meend, som tale lidet og intet stort V i ­
sen gjore a f sig selv, men som besidde megen In d ­
sigt og stor Virksomhed og overhovedet de fleste Egen­
skaber, som udfordres t il et heldigt Udfald af et Land­
visens D r if t .  D erfo r har han ogsaa overalt op- 
naaet tilfredsstillende Resultater. Han har en A rt 
a f Firevangsbrug. I  det forste <Aar dyrker han G u- 
lerodder, Runkelroer og Kartofler, samt nogle SErter, 
V ikler, Blandkorn og H o r; efter Nodvoertcrne folger 
Havre, efter Foderurterne og Horren Hvede. Ib land t
')  Lidt over en Fjerdingvei; thi en Lieue er over ^  ak 
dansk M il.
Havren saaer han K lover, som trives saare herlig t; 
efter Hveden tager han eenaarkge Fodervoerter, Hum- 
leklovcr og andre Grcrsningsplanter, vel ogsaa H or. 
I  det fjerde Aar endelig bocrer hele Raaddct eller 
Kobbelen Hvede og lid t N aps , som bliver plantet 
efter Ploven.
Nodvcerterne dyrker H r. M outier paa samme 
Maade som H r. Colombel. T i l  Behakm'ng betjener 
han sig af en Erstirpator, der tager flere Nader paa 
eengang. Jeg har ikke seet dette Redstab arbeide 
og kan derfor ikke sige Noget derom, men dets E ier 
roste det meget. A f sin Luzerne har han havt et 
ganske overordentligt Udbytte. Hans Host deraf ud­
gjorde iaar af hver Hektar Land 28000 Pund Hoe 
(altsaa a f en sachsifl Acker 145 Centner) i  fire S le t 
eller Hugster. Den femte S le t,  som endnu kunde 
vcere afhugget, blev afgrcrsset. Han saaer ikke Lu­
zerne iblandt nogen anden Scrdart, men fo r sig selv 
alene i  A p ril Maancd, og forbereder Jorden t i l  den 
ved to efter hinanden folgendc behakkede Afgroder. 
Denne gode Forberedelse tilskriver han en stor Deel 
a f sit hoie Udbytte. Derved ere nu ogsaa Ainene 
blevne aabnede paa hans Naboer, som forhen dadlede, 
men nu efterligne ham. Selv Godseieren saae i  
Begyndelsen stjcevt t i l  Rodvcerternes Dyrkning. Disse 
Fordomme ere im idlertid alle tilsammen forsvundne 
for dette Aars Afgrode. Kan man ogsaa tcenke sig 
noget mere Forkeert end en Godseier, som fortornes, 
naar hans Forpagter dyrker Nodvcrrter, det e r: for-
staffer sig de kraftigste M id le r t i l  G jodstning, altsaa 
ogsaa t i l  Jordens Forbedring og t i l  sin egen og 
Grundeierens Berigelse?
Fedeqvag finder her paa Egnen god Afscetning 
i  Routat, en Flakke ncrr ved P ont-Audem er, hvor 
der hver Uge holdes et betydeligt Qvcegmarked for 
at forsyne H avre , Rouen og tildeels P aris  med 
denne A rt a fP ro v ia n t. Herhid komme ogsaa mange 
a f de O rer, som ere grcessede fede paa Nedre-Nor- 
mandiets og Bretagnes Fednings-Grcrsgange, saavel 
som de fleste Beder fra de saakaldtx Saltenge. Disse 
ere ganske almindelige Beder, deels Mestizer, deels 
Normanniske, Picardiste og Artesiste, som ere gras- 
sede fede paa Grasgangene ved Flodbredderne ikke 
langt fra Havet, hvilke fra  T id  t i l anden oversvom- 
mes med Saltvand, eller hvis Jordsmon idetmindste 
indeholder nogle Saltdele. H vor sumpige og usunde 
end disse Grasgange ofte synes at vare, saa nares 
dog a lt Q va g  overordentligt godt paa dem. H orn- 
qvag og Faar blive der snart fede og deres Kjod 
faaer en saregen Velsmag. M an  kjender det hos 
Bederne paa en mere hoirod Farve, end det sadvan- 
lige Bedeksod har. D er gives saadanne Saltenge 
eller Syltenge paa enhver Kyst ved enhver Flodmun­
d ing; de bekjendteste findes dog i  Egnen ved Dieppe, 
hvor man isar feder Q va g  fo r P aris . M an  har 
forsikkret m ig , at man kunde opnaae lignende Resul­
tater ogsaa paa sadvanlige Enge, naar man vilde
stroe S a lt derpaa, men jeg kunde ikke indhente nogen 
bestemt E rfa ring  derom.
Jeg forlod H r. M outier for at komme t i l  Neuf- 
bourg, men kunde ikke finde rede i  den Labyrinth af 
enkelte, dobbelte og tredobbelte Alleer a f LEbletrcrer, 
som omgive selv den smalleste Fodstie, og kom derfor 
forbi Neufbourg ud paa Landevcien. D a  Stcederne 
have liden Interesse fo r m ig , brod jeg mig ikke der­
om, men fortsatte m in Vei mod E lb e n s . Jo  mere 
man skrider frem ad mod Norden, desto mere ufrugt­
bar og sandig bliver Jordbunden; Kalkklippen gaaer 
ncesten ud t i l  D agen; man seer den paa flere S teder^ 
i  Ncerheden af Landsbyen S a in t-P ie rre , hvor jeg 
overnattede.
Loverdag den 20de December. Fra Saint-P ierre 
t i l Elbeuf lober Veien, som er i z  Lieue, langs med 
en Skov. Denne lette ofte heldende Jordbund, der 
hviler paa en Kalkklippe, der stundum stryger teet hen 
under Overfladen, turde maaflee for en stor Deel 
bedst kunne benyttes t i l  Skovopelskning. M an  har 
iovrig t i  denne Egn taalelig Esparsette, dyrker ogsaa 
nogen W a u , og efter at denne er falden saa meget 
i  Prisen, istedet fo r samme tildeels Hor. Med H en­
syn t i l  Jordbundens Berigelse er det vistnok ikke be­
dre; men man kan hente Gjodniug fra Elbeuf.
E lbeuf, en Stad med omtrent 10,000 Jndb. i  
Nedre-Seine Dep. ved Seineflodens venstre Bredde, 
er fo r Oieblikket den vigtigste Fabrikstad i  Frankrig 
fo r Klcrdevarer; den har i  denne Henseende faaet For­
spring fo r Louviers*), ford i den mere har rettet sig 
efter Nutidens Smag og fabrikeret Kloeder af ringere 
Godhed, som see ligesaa smukt ud, men koste mindre 
end de,- der forfccrdiges i  Louviers, hvor man vedbli­
ver paa den gamle Maade.
Elbeuf er iovrigt ikke mere Hdvedstedct fo r Uld­
handelen; thi dette er nu Nheims. De, Herrer Fa­
brikanter ere meget tilfredse; de have erholdt en 
Nedsættelse i Jndforsclstolden paa. Uld og haabe at 
en endnu storre Nedsoettelse eller en fuldkommen O p­
hævelse af denne Told v i l  finde Sted. Dette vilde 
vistnok ncrsten fo r os Landmcrnd i  Frankrige vcrre 
det samme som et Forbud imod at holde andre Faar 
end dem, der egnede sig til Fedning. Disse Herrer 
gsere for at naae, deres M a a l fcrlleds Sag med den 
almindelige Handelsfriheds Venner. Jeg beder de 
sivste vel at loegge Mcerke t i l de Grunde, som frem­
fares a f Fabrikanterne for at bevise, at det ligger i  
Frankrigs og selv i  Landvcrsnets Interesse at ophceve 
den Told , som hviler paa Jndferelsen as Uld. N aar 
Talen er om at ophceve den T o ld , som er lagt paa 
fremmed Klcrde, kunde hine Grunde komme t i l  N ytte ; 
th i mange a f dem turde meget vel lade sig anvende 
paa Klcedefabrikationen**).
') Louviers, en Kjobstad i Dep. Eure ved denne Flod, med 
10,000 Jndb. og betydelige Fabriker.
") Forfatteren berorer her en Gjcnstand, hvortil der des­
værre kun sjeldent tages tilborligt Hensyn ved Domme 
om Handelsindflr-rnkninger og indirekte Skatter osv. Al-
D a jeg var ankommet t i l  R o u e n * ) ,  anvendte 
jeg nogle Dage t i l  at besee Byen og dens Om gi­
velser. Ib la n d t flere Gjenstande, som tildroge sig 
min Opmærksomhed, maa jeg fo rtr in lig  ncrvne en 
smuk Sam ling af Agerdyrkningsredflaber, som tilho­
rer Landhuusholdningsselffabet her, og som isser har 
erholdt en Berigelse ved H r. Lcmnries allerkæreste 
smaae Modeller.
mindelig uindskrænket Handelsfrihcd er vistnok i Ideen 
det Dnfkvardigste og Fuldkomneste, og maatte, saasnart 
den virkelig lod sig opnaae, fore til den hoieste mulige 
Belstand for alle Nationer, som da bleve til eet Folk, 
der havde samme Interesser. Men eensidig Handelsfrihed 
kan kun have skadelige Folger for det Hele, om end 
Enkelte vinde derved. Men Egennytten, som bestikker 
de fleste Menneskers'Meninger og Synsmaader, lader 
dem ikke erkjende dette. De franske Kloedefabrikanter 
onske fri Uldindforsel for at vinde mere ved deres Fa- 
brikalionsgrecn, beleegge, i deres med stor Veltalenhed 
forfattede Skriftet herom, deres Ansker med en Merngde 
Grunde, som synes dem uigjendrivelige, og undre sig hsi- 
ligt, at ikke Enhver vil erkjende dem for saa vigtige og 
useilbare, som de. Men naar Vandmandene forlange 
toldfri Jndforsel af Klerde, oplsfte de et valdigt Skrig, 
finde derved hele Landets Interesser krankede, og begribe 
ikke, hvorledes Nogen kan forlange Noget, der er saa ab- 
surdt, uden at betanke, at de ved Forlangendet om fri 
Uldindforsel aldeles ikke havde nogen anden Grund end 
hine, nemlig det Knske at berige sig.
*1 Rouen er Hovedstaden i Dep. Nedre-Seine; den har over 
l 1,000 Huse og vel henved 90,000 Indbyggere.
Nodt t il at fortsatte m in Reise, forlod jeg 
Roven Tirsdagen den 23de December, forsynet med 
en Fortegnelse over de a f h iint Selskabs korrespon­
derende Medlemmer, som boede ved den V e i, jeg 
vilde flaae ind paa, og med en Anbefalingsskrivelse 
t i l  dem. For begge Mele havde jeg den udmoerkede 
Tjenstagtighcd at takke, som vistes mig af H r . G u il-  
la rd . Selskabets Secretair. Samme var tillige saa 
god at meddele mig interessante V ink om Dyrknings- 
maaden i  Dcp. Nedre Seine saavelsvm i  Nedre N o r­
mandiet, hvor han har vidtloftige Eiendomme. B land t 
andet fortalte han m ig , at den Forlegenhed, hvori 
Agerdyrkerne i  forstnoevnte E gn , og navnlig i  O m ­
egnen a f Rouen, nu befinde sig, tildeels hidrorer 
derfra , at de have eller idetmindste have havt den 
Skik, at soette deres Penge i  Handelen. Hos os i 
Lothringen*) krcever de storre Landbrugeres ZErgjer- 
righed, at de maae see en Son i  Præstestanden; her 
derimod, at en maa blive Kjobmand. D et meest 
opvakte, muntre og bedst begavede Drengebarn b liver 
bestemt t i l  at grundlægge Familiens 8Ere; de m in­
dre opvakte maae gribe t i l  dereS Faders S tand. Det 
er jo ganske natu rlig t! D er horer jo ulige mere For­
stand t i l  at sidde bag Skrivepulten og t i l  at ud- 
maale nogle Alen Kloede og gjore et Additions- eller
*) Roville, hvor Hr. Matthieu de Dombasles landoeconomifle 
Læreanstalt, ved hvilken Hr. Moll er ansat som Lcerer, 
findes, ligger i Lothringep.
Subtractions-Stykke, end t i l  at vare en god Land­
mand, det er, at udforste Naturens Hemmeligheder, 
benytte dens K ra fte r tilligemed ArbeidetS K ra ft t i l  
at frembringe nyttige Produkter, og deraf at drage 
den storste mulige Fordeel. Derimod tor ingen In d ­
vending giores. Ogsaa bliver vor unge M and alene, 
med Udelukkelse af hans B rod re , sendt t i l  Staden 
fo r der at opdrages. N aar han vender tilbage, 
styder hele Familien sammen, Sparebosserne blive 
aabnede, O nkler, T an te r, Bedsteforaldre, Fattere, 
Kousiner, alle bringe deres S k ja rv ; thi det angaaer 
jo  Familiens SEre; desuden har den unge Mand 
store A n la g , han kan engang blive en anden Noth- 
schild, Lller noget andet Saadant. Han beviser En­
hver med de uimodsigeligste Grunde, at der allerede 
er Noget, som klinger for hans D ren derom. M an  
etablerer ham altsaa, efter at man har skaffet ham 
en Kone, og In te t er jo lettere end dette; thi hvo 
vilde give en Handelsmand Kurven. Den Skjon- 
neste, den Rigeste i  Landsbyen bliver hans, og hans 
Lykke vakker alle hans Jevnaldrendes Misundelse. 
Den unge M and, som har studeret Handelsvidensta­
berne grundigt, driver sine Forretninger efterø bestemte 
Grundsatninger; han begynder med store Spekula­
tioner, og i  Forventning om, at Skibe skulle bringe 
ham store Ladninger, ru lle r mangen en Vogn for 
hans Regning paa Veien t i l  Staden. Forretningerne 
tage et stort S v in g ; ved saa sikkre og glimrende 
Forhaabninger behove Udgifterne ikke at indstrankes.
Froenderne bryste sig ved at kunne sige: "v o r  S on , 
vor Broderson, vor Foetter K jobm anden," og over­
lade sig t i l  Gloede, in d til endelig efter to t i l  tre Aars 
Forlob den hele Herlighed paa eengang tager en for­
smædelig Ende med en Bankerot; Enhver falder nu 
paa sine Kncee eller dybere endnu.
H vorfra  kommer i  Frankrig Landmandens Lyst 
t i l  at forlade sin S tand? M an  kunde tildeels t i l ­
skrive den Foragt, i  hvilken han der staaer hos S e l­
skabets andre K lasser, Skylden derfor. M en dette 
retfoerdiggjor ham alligevel ikke; thi en medvirkende 
Foranledning t i l  denne Foragt er den Ringeagt, som 
de fleste Landmoend selv noere for deres Haandtering.
I  alt Fald er det stor Uret af dem, at de have en 
saa ringe M ening om sig selv; th i ere de ikke den 
vigtigste og storste Deel a f Nationen?
Landmoend, dersom I  v ille , at man skal agte 
Eder, saa haver selv forst Agtelse fo r Eders Stand. 
Den er den forste, den nyttigste, den oedleste af a lle;  ̂
fo r at bringe Alle t i l  at crkjende dette, behoves ikke 
Andet, end at I  selv maac vcere overtydede derom. 
D et Menneske, som ikke agter sig selv, er virkelig 
ogsaa foragtelig. H id til kunde man undskylde Eder 
formedelst den Uvidenhed, hvori man havde ladet 
Eder blive. M en nu er dette ikke mere saaledes; 
overalt opstaae S koler; hcederlige Moend forlade 
Stoederne og deres Behageligheder, fo r at bringe 
Videnskabernes Lys ud paa Landet, uden,at bekymre 
sig om de M istydn inger, som de derfor ikke sjeldent
maae udholde af deres gamle Venner og Bekjendte, 
og uden at skroekkes a f den U villie , de Spotterier og 
det H ad, hvormed I  Landmcend som oftest komme 
dem imode. Jstedetfor at stede disse Folk, som kun 
onfle at gavne, fra Eder, skulde I  naerme Eder t i l  
dem, forene Eders Erfaringer og Arbeidsduclighed 
med deres udbredte Kundskaber, drage Nytte a f deres 
Forsog, antage hvad disse lade Eder erkjende som 
godt og gavnlig t, forkaste hvad der viser sig som 
uhensigtsmæssigt, og vcrre dem taknemmelige fo r de­
res Bestræbelser og gode Hensigter. Betoenker, at 
de ved at gsore fcelleds' Sag med Eder, hoeve Eder 
i  Samfundets D in e , og forskaffe Eders Stand den 
Agtelse, som med fuld Ret tilkommer den, og som 
Eders Uvidenhed har skilt den ved. M en I  Land­
mand , som ere velhavende eller rige, istedetfor at 
gsore Laeger, Lovkyndige, Kjobmcrnd, Prcester eller 
Kunstnere a f Eders meest haabefulde B o rn , gjorer 
hellere gode Landoeconomdr a f dem, og efterat I  
have ladet dem erholde en god forberedende D an­
nelse, ikke i  Latin og Grcrff, men i  saadanne Viden­
skaber, som staae i Forbindelse med Landbruget, saa 
soetter dem paa en landoeconomisk Loere-Anstalt*). 
D er ville de laere at kjende In g lin ge , som ere fodte 
i  hoiere Ståender, og fo r hvem de Lobebaner stode 
aabne, paa hvilke I  v ille indtvinge Eders Sonner,
') I  Danmark savne vi endnu en saadan, som kunde ud­
holde Sammenligning med Thaers eller Matthieu de 
' Dombasles. O. A.
som endog allerede betraadte disse, men igjen fo r­
lede dem for at voelge Landmandens mindre glim­
rende, men mere gavnende og uafhængige Stand.
H er v ille  de tilegne sig rigtige rationelle Grundscet- « 
ninger i deres Fag og da ved deres Tilbagekomst 
bevise os, at den Agtelse, som bliver en Syssel t i l  
D ee l, afhcenger a f de Menneskers eget Voerd, som 
have hengivet sig t i l  den.
Fra Nonen tog jeg Veien over Barcn tin  og 
V ie u r t i l  Landsbyen T o u f f r e v i l l e ,  hvor H r. Le­
m a r i e  boer, hvem Rygtet havde stildret mig som 
en a f de dueligste Landmoend i  Normandiet. Jeg » 
befandt mig nu i  det rige ogstjonne Landstab K a u r .
Her gives der ingen Landsbyer, eller rettere sagt, 
hele Egnen udgjsr kun en eneste uoverseelig Lands- 
bye, hvis Bygninger ligge adspredte paa hele Lan­
dets Overflade, og In te t have tilfcelleds uden Kirke, 
hvilken tilligemed den Geistliges, Smedens og Kjob- 
mandens Boliger samt Kroen allene danne det, 
som man egentlig kunde kalde en Landsbye. M a n  
siger heller aldrig her: " I  ville komme gjennem denne 
"e lle r h iin  Landsbye; "  men, " I  komme forbi den eller 
h iin  Landsbyes K irke." E fter at jeg havde forladt 
V ie u r , gik jeg allerede en god halv Time i  Lands­
byen P ....... uden at formode det, idet jeg In te t blev
vaer uden fra T id  t il anden et T a g , som skimtedes 
midt iblandt Trceerne.
Denne Landsbyernes Beliggenhed har vel nogle 
Nbeqvemmeligheder, men er soerdeles fordeelagtig for
Agerdyrkningen, og det var at onfle, at den blev 
almindelig i  Frankrig. ,Ved denne Indretn ing gives 
der intet Stykke J o rd , som ikke kan hore Gaardha- 
nen gale, og man veed, hvor meget dette forhorer 
en M arks Vcrrdie. Saadanne Jorder koste hos os 
to t i l  tre Gange mere end de loengere fraliggcnde. 
Dette kommer im idlertid ikke, som vel nogle af vore 
Bondcr mene, deraf, at Hanegalet har en stor In d ­
flydelse paa Jordens Frugtbarhed, men deraf, at flige 
Jorder kunne drives med ringere Bekostning og langt 
storre Lethed. M an  er allerede a f Naturen tilboielig 
t il at besorge det, man har fo r V inene , bedre end 
det, som ligger meget langt borte. M a n  finder iov- 
r ig t denne Gaardenes adspredte Beliggenhed i  de 
fleste Bjerglande og i  flere mindre befolkede Egne i 
den mellemste Deel a f Frankrige; men ingensteds er 
den dog saa almindelig som i  Nedre-Seine Depar­
tement. Im id le rtid  gives der dog ogsaa her flere 
sammenbyggede Landsbyer, iscrr mere nordlig. M an  
troer da fra  det Fjerne at see en fkjon Overflov. 
Jeg blev flere Gange fast ved denne In d b ildn in g , 
selv naar jeg allerede befandt mig midt i Landsbyen, 
og det hcrndte sig stundum, inden jeg hermed kom 
paa det Rene, at jeg gik igjennem disse besynderlige 
Skove i^e n  Forventning, at den Landsby, man havde 
ncevnet m ig, maatte findes bag dem; og naar jeg 
nu ikke saae noget t i l  den og paanye spurgte efter 
den, fik jeg t i l  S v a r: "D e  har just lige ny lig t fo r­
ladt den." Den Reisende kan her ikke fare v ild ;
han behover kun at gaae hen t i l  den sorste Skov, 
som han seer, og kan vcere v is  paa, at han deri v i l  
finde en eller flere Gaarde.
Soeregen er den M aade, hvorpaa Landbygnin­
gerne cre anlagte i denne Deel a f Frankrig. Fra 
Seine t i l  Landskabet B r a i ,  fra Nonen t i l  Havre 
ere alle Hcrregaarde saavelsom alle Lyststeder og 
Bondergaarde anlagte efter eet Monster. De ligge 
alle i  en snart storre snart mindre Omgivelse, som 
her bliver kaldet G aard, der er beplantet med 2Eb- 
lctrceer og indfluttet med en W r a v ,  bagved hvilken 
en hoi og bred Jordvold hcever sig, paa hvilken 
staae tre t i l  fire Rader store Trcecr, Boge, Elme, 
Ege osv. a f stjon Vcert. Dette Belte beskytter B yg­
ningerne,. Frugthaverne og Kjokkenhaverne og selv 
Agrene fo r de hoeftige Sostormc. Denne Fordeel 
er meget betydelig i  et Land, som ligger saa hoit og 
saa noer ved Havet, og opveier fuldkommen Tabet 
af skjonne Udsigter, som deraf folger. Det store An­
ta l a f saadanne Lunde, som ligge adspredte over en 
viid  Slette, frembyder et underligt S yn . H iin  F o r­
deel er im idlertid ikke deres eneste Nytte. Saadanne 
Plantninger have en meget hoi Voerdi i  en Egn, 
hvor Troe er saa dyrt som her. De levere Gaarden 
det fornodne Brcende; man scelger vel ogsaa mangt 
et skjont Troe deraf, og endeligt tager man a f dem 
scedvanlig en Deel af Dottrenes Udstyr. Ved deres 
Vedligeholdelse gaaer man havemoesfigt tilvcerks, o: 
man foeldcr hvert Aar kun nogle af de oeldste Stam -
mer, og drager Omsorg for, at intet Sted nogensinde 
bliver ganske blottet.
Gaardspladsene have et Flade-Indhold fra 2—  
12 eller vel endnu flere Hektarer; de ere beplantede 
med LEbletrcrer, hvorunder vorer toet Groes, som 
aftoires. I  Voldene findes nogle Udgange, som t i l ­
lukkes med Porte. Bygningerne ere ikke som an­
densteds sammenbyggede t i l  en fiirbygget G aard ; en­
hver af dem er afsondret fra de andre, og indtager 
sit eget Sted i  Gaardspladsen. , Denne danner i 
Almindelighed en aflang Fiirkant. Vaaningshuset 
staaer paa sammes hyieste Deel. Ved S iden a f og 
omkring samme findes den med en levende Hoek om­
givne Klokken- og Lyst-Have, i  hvilken m an, efter 
Landets ziirlige Udtryksmaade, har plantet nogle 
Roser t i l  Prydelse, nogle SEbletrceer t i l  Cider og 
nogle Poerer fo r gode Venner. Heste- Faare- og 
Qvoeg-Staldene, Laderne osv. ligge adspredte paa 
de andre tre S ider af Gaardspladsen.
Denne Skik, at lcegge hver Bygning adskilt fra  
de andre, har sine Fordele. Den forste er en storre 
Sikkerhed ved Jldsvaade, som er meget vigtig i  en 
E gn , hvor man ikke har andet Vand end det, som 
Regnen g iver, og hvor de fleste Bygninger ere toek- 
kede med S traa. En anden og i  det smukke Kjons 
D ine  vigtigere Fordeel er den, at derved a lt det 
Smudsige og Ubehagelige, som er forbundet med 
LandvcrSnet, bliver fjernet fra  Vaaningshuset, og 
ved Trcrerne paa Gaardspladsen holdt skjult for D ie t.
M en paa den anden Side bor det ikke fordolges, at 
derved loegges mange Vanskeligheder i  Beten fo r 
Opsynet med Landbrugets vigtigste Grene, at man 
fremdeles for at hente et B und t Halm  t i l  Heste- 
eller Ko-Stalden er nodt t i l  at lobe 400— 500 S krid t 
derefter, og at man maa boere den udtorskne Soed 
ligesaa lang t, fo r at bringe den paa Loftet, som 
findes over Vaaningshuset. Disse Ubeqvcmmelig- 
hedcr have im idlertid liden Vcegt i  Forhold t i l  de 
to ovennoevnte Fordele.*)
T i l  Undskyldning fo r vore D am er, som med 
Uret anklages a f Landmoendene, maa man vistnok 
bekjende, at Landoeconomien er en snavset Haandte- 
r in g , og hvad hjcelpcr dens Nytte eller den moegtige 
Indflydelse, som dens Fremme har paa Nationernes 
R igdom , M a g t og Lykke, naar den ikke er peen og 
net. Altsaa I  Herrer Landmoend, dersom I  ikke 
have den G ave, at gsore Mogdyngerne vellugtende, 
eller at forvandle Gsodningssaften t i l  Rosenvand og
________ ____ .__- ___. , <
") Den forske af disse, storre Sikkerhed ved Jldsvaade, maa 
Enhver, der boer under Straatag- vurdere meget hoit; 
men uagtet Straatagcnes gode Egenskaber, Lethed og 
Billighed, og uagtet de have det sorud for Steentage, at 
de cre mindre kolde om Winteren og mere kjolige om 
Sommeren, maatte man dog onske, at vore opfindsomme 
Lider kunde udfinde en anden Art af Tage for Landbyg­
ninger, der forenede Uforbrandelighed med Straatagcnes 
nysnavnte gode Egenskaber. I  Sandhed den Mand, 
som opfandt saadanne, maatte vi Landmand regne blandt 
vore storste Welgjorcre. O. A.
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at bibringe vort Qvcrg Reglerne for Velanstcendighed 
og Recnlighed, saa bliver det Ringeste, I  kunne ind­
komme Damerne, at fjerne alle modbydelige Gjen- 
stande og skjule dem for deres D ine , og at efterligne 
vore Laugsbrodre i Landskabet Kaur, som alene have 
forstaaet at vinde det smukke K jon fo r Landvæsnet, 
og at lempe dette efter Damernes Luner, Synsmaa- 
der og egensindige Fordringer. Ikkun da kunne I  
haabe, at de ville vcdkjende sig E der, ikkun da ville 
I  ophore at vcere P a ria s , ikkun da gjelde noget i 
Selskabet. D o g , Spog tilsidesat, saa kjender jeg 
virkelig intet Land, hvor Landbruget drives med en 
saadan Neenlighed, ja  man kunde gjerne sige paa 
en saa poetisk V i is ,  som i  Egnen Kaur. Ingen 
snavsede med Moddinger besatte G aardsrum , ingen 
dyndfulde Veie, ingen urene Indgange ere at finde. 
Vaaningshuset staaer paa et Gronsvcersteppe, smalle 
Fodstier, som man kun kjender paa det nedtraadte 
Groes, fore t i l  de forskjellige Bygninger m idt igjen- 
ncm den blomstrende Grcesbund og under Frugttrocers 
Skygge. Skjonne Koer grcesse toirede paa denne 
Gaardsplads, unge Fo l spoge om deres Modre. 
Landfolkets Neenlighed og velhavende tilfredse Ud­
seende bidrage endelig heller ikke saa lidet t i l  at 
forlene Agerbruget i  Landskabet Kaur et Prceg, som 
man fast ingensteds i  Frankrige gjenfinder.
Efter at have overnattet i Flekkcn F r e v  i l l e ,  
kom jeg gjenncm et skjont Landflab t i l  Landsbyen 
T o u f f r c v i l l e ,  hvor jeg snart naacde H r. Lema-
r i e s  B o lig , hos hvem jeg fandt den hjerteligste^ 
Modtagelse, og hvem jeg har at takke fo r meget in ­
teressante Meddelelser om Landvæsenet i  I v e t o t s  
Bezirk eller Arrondissement, hvo rtil Landsbyen Touf- 
freville horer.
Agerdyrkningen i  denne Deel a f Nedre Seine 
Departement har gjort langt storre Fremskridt, end 
i  Egnen om Nonen. Dette maa for storste Delen 
tilskrives H r. Lemarie og hans Fader, som uagtet 
sin hoie Alder endnu bestandig beskjoeftiger sig med 
Agerbruget. M an* har ham paa denne Egn at takke 
fo r Jndforelsen af M e rin o s , a f hvilke nu de fleste 
Faarehjorde bestaae, men som man i  Begyndelsen, 
som det pleier at skce, forkastede, idet man tillige 
strcengt dadlede den dristige Nyhedsmager.
Klimaet i  denne E gn , saavelsom i  den ovrige 
Deel a f Departementet, egner sig ikke for Viinstokken. 
Denne Plante overskrider ikke Seine-Floden, og selv 
i  Eure-Dcpartcmentet, hvor man endnu dyrker den 
her og der i nogle D a le , giver den kun et middel- 
maadigt Produkt. Normandiets K lim a , skjondt i  sig 
selv m ildt og lidet udsat fo r stor V interkulde, er, , 
ligesom det, der finder Sted i  de fleste Lande paa 
denne Bredegrad, som ligge ved Havet, a ltfo r ure­
gelmæssigt, fo r regnfuldt og fo r lidet varmt om 
Sommeren t i l  at passe fo r Viinstokken; thi denne 
Plante bchover fo r at tr ive s , som man veed, ikke 
saamcgct et i  det Hele taget tempereret K lim a , som 
meget mere vedvarende skjonne Dage.og stor Varme
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i  Sommer og Host. D erfor bliver den endnu stedse 
med Held dyrket langs med Rhinen ind til paa h iin  
S ide a f K o l n ,  og langs,med Elben ind til Norden 
fo r D r e s d e n ,  ncrsten lige ind til den Z2de Grad 
nordlig Brede, medens den i  B r e t a g n e  allerede 
ikke mere trives under den 48de Grad. Derimod 
ovcrstaae her Havgranncn (M eerkiefer), Vintcrvikker- 
ne, V interhavrcn og Noerne V in teren, som fordet- 
meste drcrber dem i  hine Egne. Dette beviser, at 
man ikke blot maa sce hen t i l  en Egns M iddel-Tem­
peratur i  hele A arct, men at man ogsaa maa kjende 
de Varm e- og Ku lde-G rader, som der forekomme, 
naar man rig tig t v il bedomme dens K lim a i  landoe- 
conomifk Henseende.
Departementet Nedre S e inc , ligesom overhove­
det hele Kysten ved Kanalen mellem England og 
Frankrige, er meget udsat fo r heftige Osteir- og N or­
den-V inde, der om Sommeren pludselig nedstemme 
Temperaturen og medfore kolde Regnskyl. Ja lm in - 
delighcd falder der megen Regn, eller der gives dog 
kun faa klare Dage. Denne Omstændighed i  Fore­
ning med den frugtbare Jordbunds Dybde forklarer 
GrceSsets og Foderurtcrnes yppige V c rrt, selv paa 
Steder, som ikke vandes, og maa i  en v is Grad und­
skylde den ringe Anvendelse, som man her gjor af 
Engvanding.
H r. Lcmarics Landeiendom indeholder noget over 
90 T d r. Scedcland L 10,000 Qvadratalen (Acker) 
eller 53 Hektarer Land, iberegnet de 14 Tdr. Land,
som Gaarden eller Trcrhaven, hvori Bygningerne 
ligge, indtager. D et ovrige er Agerland uden Enge. 
Denne Fordeling a f Jordlodden er temmelig alm in­
delig. Ncrsten allevegne ndgjor Gaardspladsen mere 
end den 10de Deel a f det Hele, fa undertiden endog 
den fjerde Deel. Enge finder man kun ved de Land­
ejendomme, som ligge i  Dalene eller i  Ncerheden af 
dem. Faa Ejendomme paa denne Egn have et 
storre O m fang; de fleste sysselsætte kun een P lov, 
og der gives endog mange smaae Lodder fra  6 t i l  20 
Tonder Land, som ikke selv have noget Spand, men 
enten fo r Penge erholde Markarbejdet udfort ved 
dem, som besidde storre Lodder, eller som forene sig 
2 t i l  3 om a/ holde et Spand i  Fcrlledsflab. For­
resten kjender man ingensteds i  dette Landstab noget 
t i l  at have Jorderne udstykkede og liggende imellem 
hinanden, en In d re tn in g , hvis talrige Uleiligheder 
og sorgelige Folgcr paa andre Egne i  Frankrige 
ere noksom bekjendte.
Jordbunden er endnu bestandig a f samme B e­
skaffenhed som ved R oven, kun synes den at virre 
noget fastere og mere frugtbar.
O m  Bygningernes Beliggenhed er allerede talt. 
D e M a tc ria lie r, hvoraf man betjener sig t i l  deres 
Opfor^clse, ere Troe, Leer, Brudstcen og brcendtc 
Muurstecn. Begge de to sidste S lags blive forme­
delst deres hoie P r iis  ncrsten alene anvendte t i l  Vaa- 
ningshuse, undtagen paa de store Landejendomme. 
En Faarestald t i l  100 Stykker Faar koster, massivt
grundmuret, 2000— 2 5 0 0 Franks*), og a fB in d in g s- 
voerk kun halvt saa meget. En Lade, som H r. Le­
marie just nyligt havde opfort af Brudstecn og 
broendte Muursteen, og som er stor nok t i l  omtrent 
at rumme 25,000 N e g **) L 25 P u n d , havde kostet 
hain 10,000 F ranks***).
S traa  og Skifer, isoer det forste, ere langt mere 
i  B ru g  t i l  at toekke med end Tcglsteen. E t S traa- 
tag er im idlertid meget dyrt i  Forhold t i l  et Skifer­
tag. A f det sidste koster en Qvadratrode-H) (Q va- 
drattoise) 11 F ranks, a f h iin t vel kun 8 Franks; 
men derfor er Straataget a f ulige ringere V a rig ­
hed, troenger ideligt t i l  Reparation, ikke at tale om 
de mange Tilfældigheder, det er udsat for. N aar 
man alligevel, uagtet disse Ubehageligheder, isoer 
betjener sig a f Straatage, saa er Grunden dertil den, 
at paa alle bortforpagtede Landeiendomme, er det 
paalagt Forpagteren at oploegge og vedligeholde 
disse, medens Vedligeholdelsen og Fornyelsen a f 
Skifertage og Tegltage paahvile Eieren.
Paa sine 53 Hektarer Land holder H r. Lemarie 
300 F a a r l" ! ') ,  8— 10 Fedekoer, tre Malkekoer, fire
') 1 Frank er 34  ̂ tz. rede Selv.
") 600 til 800 sjellandffe Traver omtrent.
3562 Rbd. 3 Mk. rede Sslv.
1) En Rode er 12 Fod eller 6 Alen eller 2 Favne.
H ) Mas dog formodentlig vare 150 Moderfaar med deres
Lam. O. A.
Arbejdsheste, ligcsaa mange t i l  sit eget og sin Fami­
lies B ru g , og lo Fol.
Dette er et as de stcrrkeste Forhold af K reatur­
holdet t i l  Agerlandet, som er mig beksendt; det over­
stiger det, som man antager at skulle vcrre Regelen, 
nemlig at der bor komme et Stykke stort Qvceg eller 
et SEqvivalent derfor i  mindre Qvcrg paa en Hektar 
Land, et Forhold, som desvoerre forefindes ncrsten 
ingensteds i  Frankrig. Antager m an, at hos H r. 
Lemarie i  det Hoieste 8 Faar, formedelst deres S to r- 
relse og rigelige Ncrring, maae regnes lige med een 
K o , og at 4 Heste give ligcsaa megen Gsodning 
som 3 K oer, saa kommer her 56— 58 Stykker stort 
Qvcrg paa 53 Hektarer Land, hvorunder det Areal 
er indbegrebet med, som optages af Bygninger, 
P lantninger, Vcie og Grave,, og som idetmindste ud- 
gsor 2 Hektarer. E t saa stcrrkt Forhold af, Qvceg- 
holdct t i l  Arealet er vel ikke alm indeligt paa denne 
E gn , men man sogcr dog at ncrrme sig d e rtil,, og 
allerede lcrnge have de indsigtsfulde og virksomme 
Landmcrnd i  Landstabet K a u r  erkjcndt, at Qvcrgav- 
len. Agerdyrkningens eneste varige Stotte, ogsaa bor 
vcere den vigtigste og sikkreste Kilde t i l  deres Jnd- 
tcegter. Kuns da kan Landvcrsenet overalt i  Frank­
rig  gloedeligt trives, naar man allevegne, saavidt 
Jordbundens Beskaffenhed tillader det, bestrceber sig 
fo r at opnaae det her omtalte Forhold mellem Ager­
dyrkning og Qvoegavl. Herimod kan ikke med Grund 
indvendes, at M angel a f Capital hindrer Forpagterne
i  at formere deres Qvoeghold; th i In te t vilde vocre 
dem lettere end at forstorre deres Pengemidler; de 
behovede kun at overtage en mindre Landciendom, 
som var forsynet med tilbo rlig  Bescrtning og In v e n ­
tarium  og derfor ingen M angel havde paa Gjod- 
n ing ; en saadan vilde yde dem en langt storreJnd- 
tccgt end en anden, som befandt sig i  flet K u ltu r­
stand, om den end var endnu eengang saa stor. 
D et samme er Tilfceldet ved de smaae Selveicre. 
Disse vilde vinde ulige mere, dersom de ikke sam- 
menksobte M ark efter M a rk , Parcel ester Parcel, 
ind til de tilsidst ikke beholde M id le r tilovers t i l  dis­
ses hensigtsmæssige D yrkn ing , men lode sig noie 
med den lille  Eiendom, som de tilfo rn  besadde, og 
hellere anvendte deres Penge t i l  Jndksob af Qvceg og 
dcrncest t i l  at forbedre deres Jorder.
Qvoegbescrtningens Formerelse vilde iscer vise sig 
meget fordeelagtig fo r smaae Landhuusholdninger; thi 
ved ingen Jndustriegreen afhcenger N ytten, som den 
formaaer at kaste af sig, mere a f den O m hu, der 
ydes den, end ved Qvcegavlen, og ingensteds kan 
denne Omhu anvendes i  saadan G ra d , som i  de 
smaae Avlsbrug. I  Tydflland, i  Schweitz udgjore den 
lille  Agerdyrkers K o , Hest og Geed en Deel a f Fa­
m ilien, eller ere meget mere soerdeles begunstigede 
Medlemmer a f Huset. M an  tager vare paa dem 
paa det omhyggeligste, viser dem Ksccrtegn og soger 
at gsore dem tilgode; og disse gode D y r ere taknem­
melige derfor ved deres Hengivenhed og endnu mere
ved deres Produkter. Jeg troer ikke, at en Bereg­
ning ligger t i l  G rund for den Behandling, de faae 
af disse Folk; men var dette Tilfceldet, saa maatte 
man tilstaae, at samme var fortræ ffelig, ligesom en­
hver Beregning, der ved Udsigt t i l  V ind ing foran­
lediger de Mennesker, der a f Naturen ikke have Lyst 
t i l  det Gode, t i l  alligevel at udove det; thi det lader 
sig ikke miskjcnde, at Scrdeloerens evige Forskrifter 
tillige  ere de Negler, af hvis Efterlevelse Held og 
Lykke i  enhver Sag afhcrnge.
Faarene ere paa denne Egn a f betydelig S to r- 
relse og ncesten alle mere eller mindre foroedlede. 
Paa de storre Landeiendomme gives der ogsaa her 
og der rene M erinos a f temmelig Fiinhed og meget 
uldrige. Faarene holdes om Sommeren deels paa 
Bankerne, deels paa K lovcr, Vikker og andre Foder- 
M arker; om Vinteren fodres de med Hoe, Halm , 
(det er med SErter, Vikker, P latcrrter) Oliekager og 
i  den senere T id  ogsaa med Rodvcerter. Hjorderne 
ere enten bestandige eller blive ombyttede hvert Aar. 
Derved finde forskjellige Spekulationer Sted. M an  
kjober eller scrlger Lam eller D y r, som ere i  Begreb 
med at anscrtte Fedt; man feder enten hvert Aar 
den halve H jord eller en stor Deel af samme, eller 
kun de overtallige Stykker. Faarenes Fedning er i  
Almindelighed ikke meget fordeelagtig i denne E gn ; 
man foretrækker derfor at fede Koer. En god vel­
fedet Bedes P r iis  formeres ved tre Maancders rige­
lig  Fodring og omhyggelige Pleic i  Gjenncmsnit kun
en tredie D eel; en K o , som ved Jndkjobet kostede 
150 Franks, bliver derimod efter en god Fedning i 
80— 90 Dage betalt med 250 Franks. T i l  begge 
Qvoegarters Fedning tager man om Vinteren skraaet 
Korn, Oliekager, oploste i  V a n d , og Ho fra natur­
lige eller kunstige Enge. M a n  begynder ogsaa at 
gr'ore B rug  af Gulcrodder og Runkelrocr, hvis Jnd- 
forelse paa denne Egn fornemmelig skyldes H r. Le­
m a r i e ,  som nu i  18 Aar med Fordecl har benyttet 
sig af dem t i l  Fedning. O m  Sommeren feder man 
Koerne ved at toire paa Grcrsmarker og isser paa 
Fodermarker, o: Vikker, Lucerne osv. Bederne fedes 
ligeledes paa de sidste. Hestene ere ikke her, som 
andre Steder, blot Trcrkdyr o: D y r, som ingen In d ­
togt g ive, og som derfor skulde formindskes saa 
meget som m uligt. De udgjorc her en vigtig Han- 
delsgjenstand. M a n  opdrcetter imidlertid kun meget 
faa af dem i Landet selv, og den gamle Race fra  
' K a u r, som fortrin lig  har varet agtet som en af de 
bedste af de.normanniske Heste, og om hvilken der 
endnu stedse tales, eristerer egentlig ikke mere. Dette 
er Skade; thi denne Race, som forenede Styrke med 
Lethed, var en a f de bedste t i l  P lo v - og Postheste. 
N u kfobe Landmoendene paa denne Egn Fol eller 
Plage fra  1^— 3 Aar i  Nedre Normandiet, i  Perche, 
i  Egnen ved Boulogne, i  Artois og i  Flandern, 
bruge dem fra det tredie Aar a f t i l  sevnt stedse voren- 
de Arbeide, sorge for rigelig og kraftig Ncrring t i l  
dem, og behandle dem med megen Skaansel og
Mildhed. Dette tidlige Arbeide flader dem ingen­
lunde, som det andensteds er Tilfceldet, men bevir­
ket meget mere, at deres udvortes Skikkelse og deres 
K ra fte r udvikles, og forlener Lemmernes Bygning 
en paafaldende Fylde og Skjonhed. Heste fra Perche, 
som paa deres Fodeegn neppe vilde have naaet 
en Hvide a f 4 Fod og 10 Tom m er, komme, naar 
de opdrcrttes i  Landskabet K a u r, t i l  en Hvide a f 10 
Qvarteer og derover. Deres Former forandre sig 
ligeledes, og i  Almindelighed have alle Heste, som 
komme fra  K aur, de maae nu nedstamme fra hvilken- 
somhelst anden E g n , såregne Eiendommeligheder, 
som ere en Fvlge as den Pleie og Behandling, som 
ydes dem, og som strar gjore dem kjendelige alle­
vegne, og foranledige Mange t i l  at troe, at den 
gamle Race fra Kaur endnu er t i l .  Kun de flan- 
derfle Heste tabe ikke deres charakteristifle Egenskaber, 
eller rettere sagt deres F e il,  og om de end blive 
mindre blodagtige end i  deres Fcedreland, saa be­
holde de dog altid deres platte Fodder og en ufor­
holdsmæssig Storrelse a f Kroppen i  Sammenligning 
med Lemmerne. De kyndige Landmccnd flsotte der­
fo r heller ikke mere om dem, endfljondt de ere bedre 
Kjob end andre Heste. D et er ogsaa aldeles vist, 
at Opdrcetning af belgiske Heste kun kan blive fla ­
delig fo r Landmændenes Industrie i  Landskabet Kaur, 
da de derved maae forfijcertse Afscetningen, ei at tale 
om det Tab, som de have at befrygte ved disse D y r,
som ere meget mere udsatte fo r Sygdomme, end de 
franske Heste.
Landmændene her beholde Hestene ind til disse 
cre i  femte Aar og soelge dem da. De fleste gaae 
t i l  P a r is , hvor de benyttes t i l Baretransport eller 
t i l  Agerdyrkning i  Omegnen, og t i l  Lyon, hvor de 
tjene t i l  at trcekke Skibe paa Rhone-Floden. De 
smukkere D y r soelges ogsaa som Vognheste. M a r ­
kederne i F e c a m p * )  og F a u v i l l e - e n - K a u r * * )  
og andre Steder begunstige denne Noeringsvei. Dog 
handles ogsaa med disse Heste paa flere Markeder. 
Landmoendcne komme dertil med et storre Spand, 
end de behove; Prangerne indfinde sig og afkjobe 
dem Kjoreheste.
Denne Noeringsvei afhoenger hverken a f Jo rd ­
bund, K lim a eller locale Forhold. Dens Fremgang 
beroer alene paa Landmændenes Kyndighed og O m ­
hu. Allevegne, hvor m an, som her, vilde forbinde 
god Fodring og hensigtsmæssig omhyggelig Rogt med 
»mådeholdent Arbeide, som formeredes efter Kroef- 
terne, kunde man erholde lignende Resultater. Denne 
Maade at opdroette Heste paa synes mig at vcere 
den fordeclagtigste, ei blot i  oeconomisk men ogsaa i  
tcchnisk Henseende, det er, ikke blot med Hensyn t i l
Fecamp er en Sostad i Dcp. Nedre Seinc ved Mun­
dingen af en lille Flod af samme Navn. Den har hcn- 
vcd 8000 Indbyggere og betydelige Fabrikker.
**) Fauville-cn-Kaur, en Flckke i samme Departement mellem 
Vvetot og Fecamp, med omtrent 1200 Indbyggere.
det rene Udbytte, som haves deraf, men ogsaa med 
Hensyn paa Hestenes Godhed.
De unge D y r behsve Virksomhed ti l Udvikling 
saavcl a f deres Legcms-Bygning som a f deres Kroef- 
tc r ; nu er det ganske det samme, om denne Virksom­
hed bestaacr i  at springe omkring paa Grcrsgangcn, 
eller r moderat Arbeide med at troekke; det sidste 
har im idlertid dog det F o rtr in , at det mere befordrer 
deres Brugbarhcd, fordi mange unge Heste, som ere 
dorske af N aturen, kun gfore sig liden Bcvoegelse, 
naar de sre overladte t i l  sig selv, og derfor vinde 
ved at tvinges dertil. Kun M isbrugen stader, iscrr 
naar den er forbunden med usselt Foder. En ven­
lig  Behandling, rigelig Ncering og moderat Arbeide 
i  Ungdommen frembringer de meeft haardforc, de 
stoerkeste og varigste Heste. Erfaringen beviser dette 
ved Hestene fra  K a u r, hvis Id re  allerede tilstrække­
lig t tilkjendegivcr disse Egenskaber. Det er de mustu- 
losestc Heste, som jeg h id til har seet. Jov rig t ind­
bringer denne Noeringsgrccn nu ikke mere saa meget 
som fordum. Landmændene have ingen anden For- 
deel derved, end at de faac deres P lotning og Ksor- 
sel udfort uden Betaling. Denne Forandring i T in ­
gene maa deels tilskrives de unge D yrs  hoicrc P r iis , 
som en Folge af den stcerkcrc Eftcrsporgsel ester 
dem, deels de lavere Priser paa de allerede fuldvorne 
Heste, og Foderets Dyrhcd. I  flere Egne, hvor 
Landmændene i  K aur ellers sandt Afscrtning, bcgyn-
der man nu ogsaa at efterligne dem. Kun v i l  man 
ncppe strar opnaae deres Talent t i l  at behandle de 
unge Heste. G id  de derfor blot vilde soge at fo r­
mindske Ernceringsomkostningerne ved at anvende 
Kartofler og Guleredder t i l  at fodre med, og de ville 
endnu i  lang T id  ikke behove at frygte fo r Medbei- 
lere, men kunne nyde de Fordele, som forhen bleve 
dem t i l  Deel.
H r. Lemarie bruger ikke den P lo v , som ellers 
er den almindelige der paa Egnen. Han har ind­
fort en Svingplov hos sig, og som duelig Mechani- 
ker foretaget nogle Forandringer med den, som vare 
passende efter de locale Forhold. Saaledes har 
han, fo r at undgaae de Vanskeligheder, som ere for­
bundne med dens Styrelse (Vanskeligheder, som iscer 
bise sig, naar man maa betroe den i uduelige og 
fortredne Arbeideres Hcrnder, iscer naar Hestene t i l ­
lige ere ulige stoerke) anbragt en ,A rt a f Forstilling 
eller Forkoerre derpaa, som jeg kun har seet hos 
ham. Denne bestaaer af et Je rnh ju l, en Alen hoit, 
hvis Arel paa den ene Side hcenger sammen med 
en 2^ Fod lang Jernskinne, som paa dens bagerste 
Ende er boiet nedad som en Hage, og i  den nedad- 
gaaende Deel a f denne B o in ing  er forsynet med 
Huller. Denne Skinne er forbunden med Plovaasen 
i  en skraa Retning, og bevceger sig op og ned i  et 
paa sammes Ende anbragt T a p h u l, saaledes som 
det kan sees a f medfolgende Tegning.
Fig- 1.
(F ig . 1 er H ju le t seet fra  S iden, Fig. 2 Enden a f Aa­
sen seet fra oven). Ved en B o lt, der stikkes igjcnnem ' 
dette H u l, befoestes Skinnen t i l  Aascn, uden dog at 
hindres i sin Bevægelighed opad og nedad. En anden 
B o lt, som ligeledes gaaer igjennem Aasen og et af 
Hullerne, som ere anbragte paa ben nedadboiedc 
Deel a f Skinnen, og let kan udtages og indsattes, 
gjor det m ulig t, at give H ju let en hoicre eller lavere 
S t i l l in g , ved at rykke Skinnen paa samme op eller 
ned, og derved at bestemme den Dybde, t i l  hvilken 
Ploven stal trange i  Jorden. T h i man begriber let, 
at Aasens Ende maa staae saa meget desto hoiere jo 
mindre Vinkelen b live r, som den danner med Skin­
nen, eller jo mere denne fo r t il boicr sig mod J o r­
den, og at i  denne S tillin g  Ploven kan trange m in­
dre dybt, at den derimod maa gjore en saa meget 
dybere Fure, jo mere Skinnens Retning narmer sig 
en horizvntal eller vandret Linie.
Skinnen ganer, som Tegningen viser, nogle 
Tommer udenfor H ju le t, og paa Enden af den er , 
anbragt en Regulator eller S tillebo ile , ved hvilken, 
ligesom paa andre Svingplove, Furens Brede be­
stemmes, eftersom man hcenger Hammelen mere t i l 
hoire eller venstre S ide. Denne Indre tn ing  er det 
Eiendommelige ved den her beskrevne Forstilling, 
hvorved den iscrr er forflje llig  fra S ty lten paa den 
belgiske P lov og fra  de smaae H ju l, som man hyppig 
har sat istedet for denne. Disse H ju l saavelsom 
S ty lten staae flet ikke i  nogen Forbindelse med det 
Punkt, hvor Troekdyrene cre forspcrndte; thi dette 
er paa Plove a f dette S lags stedse anbragt i  sam­
me Hoide. D a  nu disse stedse maae have en S trå ­
ben efter at troenge i  Jorden, saa opstaacr derved et 
ualm indeligt stcerkt Tryk as Aascn -paa S tylten og 
a f denne paa Jorden, saasnart man forlcenger S ty l­
ten for at kunne ploie grundt. Dette Tryk kan man 
kun i  nogen Maade formindske ved at forkorte Skag­
lerne; man anvender ogsaa hyppigt dette M iddel i 
Belg ien, men det er dog altid kun utilforladelig t 
og lidet virksomt. Ved H r. Lemaries Forstilling for­
svinde disse Uleiligheder ganske; thi idet man stiller 
H ju le t hoiere eller lavere, forhoier eller fordybcr man 
ogsaa tillige Trcekpunktet. Paa denne Maade fore­
ner H r. Lemaries P lov  alle Svingplovens Fortrin  
med H ju lp lovens*). Kun dette finder jeg at udflette
") Jo mere en saadan Forening af Svingploven og Hjul-
paa denne In d re tn in g , at Skinnen, Enden af Aascn 
og begge Boltene, de Punkter, paa hvilke hele Troek- 
Kraften alene virker, ved den nodvendigviis riiaa 
lide meget. Dog forsikkrcr H r. Lem m ie 'm ig , at 
endnu In te t er sonderbrudt for ham, og at det ei hel­
ler er at befrygte, nam ovennævnte Dele besidde ti l-  
bsrlig  Styrke. Hvad denne P lovs ovrige Dele an- 
gaaer, saa ligner den temmelig Ploven i  N oville .
Uagtet denne P lovs Fortrin , er den dog endnu 
kun lidet udbredt i  Omegnen, saa dybt er Fordom­
men mod nye Agerdyrkningsrcdflaber indgroet hos 
de scrdvanlige Landmand. Im id le rtid  fortjener det 
ogsaa at bemcrrkes, at Opfindelser og Forbedringer 
af alle S la g s , som udgaae fra Enkelte, scedvanlig 
forblive nedgravede hos dem eller idetmindste kun 
udbrede sig i  en meget lille  Omkreds. Aarsagen her­
t i l  ligger deels i  den Ulyst, som de fleste Landmand 
have t i l  at skrive, deels i  den ringe Opmarksomhed, 
der sadvanlig fljankes et enkelt Landbrugs Foreta­
gender. For at gode Fremgangsmaader og hcnsigts- 
massige Agerdyrkningsredflaber kunne blive mere 
almindeligt bekjendtc, behoves Monstergaarde, fore­
nede med landoeconomifle Lareanstalter. Jeg vecd
ploven forekommer Overscettercn unaturlig, desto mere 
kunde han snffe at see Hr. ktemarie's her beskrevne Plov 
arbeide. Boelsmand Christoffer Madsen paa Bidsinge 
Mark paa Moen anbringer ogsaa stundum, naar han vil 
skralle tyndt, et Stolte-Hjul af 10 Tommers Diameter 
soran paa Aasen af sin Svingplov. O. A.
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at denne Synsmaade ikke anstaaer mange indsigts­
fulde Agronomer, ford i de, idet de gaae ud fra  en­
kelte Kjendsgierninger og betragte Monstergaardene 
fra  en indskroenket Synspunkt, have fattet en ugun­
stig M ening om disse. D a  her ikke er det rette Sted 
t i l  udforligt at omtale denne S a g , v i l  jeg blot an- 
fore to Kjendsgjcrninger. For Oprettelsen a f den 
landoeconomiske Læreanstalt i  M o g  l in ,  gaves der i 
Tydftland en Moengde gode Landmoend; ligeledes var 
der, forend et lignende Foretagende kom i Gang i  
R o v i l l e ,  mange dygtige og kyndige,Mand at finde 
i  F rankrig , som befattede sig med Agcrdykning. 
M en Stedet t i l  Fremskridt i Landoeconomien, denne 
Haandterings almindelige Opsving, daterer sig i begge 
Lande'forst fra de nysncevnte Foretagender*).
Forfatteren siger her i flere Henseender et meget godt 
og sandt Ord; dog kan det store Fremstod, som udgik 
fra Thaer, det hoiere Sving, som den landoeconomiske 
Haandtering, efter at han var optraadt som dens Larer, 
umiskjendelig tog i Tydskland, ikke fsrst lade sig datere 
fra Oprettelsen af hans Læreanstalt i Moglin, men maa 
vare at regne fra Udgivelsen af hans "engelske Landva­
sen", og fra hans Virksomhed i Celle. Hvo der var 
Vidne til den i Sandhed elektriske Virkning, som hiint 
klassiske Vark frembragte paa de for Landvasnec stemte 
Aander, hvo der virkelig studerede det med Opmærksom­
hed, og da med upartisk Die iagttog de Fremskridt, som 
den landoeconomiske Videliskab siden har gjort overalt i 
Lydskland i alle Grene og til alle Sider, han maa enten 
vare flagen med Blindhed eller i hoieste Grad vare besat 
af Nid, Misundelse og Lndbildskhed, dersom han da endnu
Den lille  fortræffelige Saaemafline, hvoraf Hk. 
Lemarie betjener sig t i l  Ukscrd af Guleroddcr og an­
dre V  a rte r, som dyrkes i  Rader, taler ligeledes for
som det desvarre er fleet, vil beskylde Thaer for Anglo- 
rnanie og paastaae, at han ved samme har fladet det 
kydfle Landbrug. Han kunde og maarte tage feil i mange 
Ting; thi ellers havde han ikke varet Menneske; men 
selv i hans Feiltagelser udtaler sig hans skarpe Blik, 
hans redelige Stråben og hans Jndtramgen i Sagen. 
Hvad Gsthe siger om Schiller, at han, selv naar han 
blot klippede sine Negle, var storre end de fleste nyere 
Lragsdieflrivere, kan man i Sandhed ret godt anvende 
paa Thaer i Forhold til mange af Nutidens landoecono- 
mifle Skribenter, som have sig over ham. Det opvakker 
altid en ret sergmodig Folelse, naar man seer, hvor hyp­
pigt den yngre Slagt glemmer, hvad den er store For­
gangere og aldre Samtidige skyldig, da der dog ofte 
kun vilde blive lidet tilovers af Det, hvormed den bryster 
sig, dersom man asplukkede hiint. Hvad Forfatteren 
siger om Msnstcrgaarde og de vrange Domme, som fal­
des om dem, kunde maaflee fortjene en narmere Betragt­
ning. Her dog kun nogle Ord. Oste forverler man 
Msnstergaarde med Forsagsgaarde, som dog begge have 
en ganske forfljellig Tendents. Hine tsr, naar de ville 
blive deres Bestemmelse fuldkommen troe, flet ikke befatte 
sig med Forsag, og disse kunne fortraffeligt svare til 
deres Hensigt, uden i det Hele at vise sig som Monstre. 
Er imidlertid en Monstergaard i den Betydning, som 
Forfatteren mener det, forbunden med en landoeconomifl 
Lareanstalt, hvor den kun i Anlagget behsver at vare 
exemplarifl, men i det Enkelte kan indeholde meget Dad- 
levardigt, og tillige maa tilbyde Leilighed til Forsag, saa 
vil sikkert ingen Forstandig bestride dens almindelige
min ovenfor fremsatte M ening. Endskjondt den a l­
lerede i, 20 Aar har vcrret anvendt i  Toufreville, 
begynder man dog forst nu at indfore den i  andre
Gavnlighed, og det Mislykkede ikke vcrre udsat for nogen . 
falsk Udtydning, fordi den nodvendige Forklaring, hvor­
for det er gaaet saaledes, altid er tilrede. Men ander­
ledes forhold'er det sig med de saakaldte Monstergaar- 
de for Bsnder, hvis Oprettelse mangfoldige Gange har 
roeret anbefalet, men hvis Nytte bestrides af Mange 
og maaffee heller ikke vilde finde noget levende Forsvar 
hos vor Forfatter. Saadanne Monstcrgaarde koste sier- 
deles meget, fordi de paa Grund af de locale Forhold, 
der ofte afvige meget fra hinanden, maatre vocre tilstede 
i stor M-rngde og drives aldeles ulasteligt, naar de skulde 
udrette Noget; og dog vilde det Sidste, felv ved den 
storste Anstrengelse, ikke altid vare til at opnaae, fordi 
det er umuligt at finde saa mange dygtige Bestyrere 
til samme. Enhver Sag, som fremstilles med Prædikatet 
exemplarisk, tjenligt til Monster, og derved drager 
Folks Dine paa sig, betragtes med et dobbelt vcebnet 
kritisk Blik, og enhver Feil, som iagttages dcrpaa, dadles 
strengt. Bonden, som skal tage saabannc Landbrug til 
Monster, fatter Uvillie mod dem, fordi han gjerne sslger 
sin frie Bilise, og naar Noget mislykkes, hvad let kan 
skee, lader han sig meget snarere asffrekke derved, end 
han af det, som lykkes, lader sig opvcekke til Eftcrlignelse. 
For ham ere de bedste Monstcrgaarde de, som drives as 
indsigtsfulde Landnurnd, ganske for egen Regning, alene 
i den Hensigt at erhverve sig en god Jndtcegt, men al­
deles uden Fordring paa at ville tjene til Monster. 
Opdager Bonden her noget Godt, saa efterligner han det 
gjerne, uden at agte paa det, som maaffee mislykkedes; 
thi han optager gjerne det Bedre og er skarpsynet nok
store Landbrug. Denne Saaemastine har Skeer og 
er af engelfl Oprindelse. H r. Lemarie byggede den 
nemlig efter meget ufuldkomne Opgivelser, som han 
fik a f et ungt Menneske, som havde seet en lignende 
Maskine arbeide i  England. Jeg afholder mig fra 
at beskrive den nccrmere, fordi jeg ingen Tegning 
tog a f den paa Stedet selv og derfor kunde feile i 
enkelte Stykker. Jovrig t syntes mig ogsaa, at den 
uagtet sin sindrige Indre tn ing  stod tilbage fo r den 
Saaemastine, som bruges i  R ov ille ; men da jeg 
ikke saae, at der arbeidedes med den, kan jeg kun 
falde en ufuldkommen Dom  derover.
Ved et saa indbringende og med saa megen 
K ra ft drevet Agerbrug som det, der findes i  Land­
stabet K a u r, maa na tu rligv iis  Ploiningsarbeidet 
formeres meget. Neppe er Hosten af M arken, for 
P lov  og Harve scrttes i  uophorlig Virksomhed. Kun 
paa de Gaarde, hvor der holdes F aa r, bliver, un­
dertiden en Deel a f Stubjorden liggende ti l naste 
Foraar, fo r at tjene som Grcrsgang; dog foretrakke 
nu ogsaa i  dette T ilfa ld e  flere Landmand strar at 
nedploie Stubbene, som det skeer hvor der holdes
til snart at blive det vaer; men det maa ikke paatren- 
ges ham. Man sorge altsaa for, at der fremstaaer ret 
mange Landmand, som ere i Stand til at oprette Msn- 
stergaarde af sidste Slags, og dertil kunne Læreanstalter, 
som de, der findes i M oglin, Roville og andensteds, 
vistnok bidrage meget. -
Den tydste Oversetters Anm.
Koer, og at saae en eller anden Foderurt, saasom 
Vikker, Raps eller Rug deri, som de da lade ascede 
endnu fo r Vinteren eller om Foraaret. De undgaae 
paa denne Maade Jordens Ovcrgroening, som er 
en sand Plage fo r Agerbruget her. Neppe er Ho­
sten tilende, saa ovcrtrcekkes Marken med en tcet 
F ilt  a f P lan te r, som desuden ulpkkeligviis ere af 
flet Beskaffenhed og blive forsmaacde a f Qvcrgct. 
Denne Eiendvmmelighcd hos Jordbunden maa fo r­
modentlig vcere Aarsag t i l  den Fremgangsmaade, 
som almindelig folges, at nemlig alle t i l  Vaarscrd 
bestemte Agre endnu for Vinteren eller i  Lobet af 
samme ikke alene blive ploiede, men ogsaa harvede. 
Frost har ingen Indvirkn ing  paa saadannc Agre; 
tvertimod blive de meget fast sammenflagne af Reg­
nen jo mere de tillige  om Eftcraaret - bleve harvede. 
M en derved undgaacr man sikkrest Jordens Over- 
groening eller Grceslobning, som finder Sted selv 
om V in teren, fordi denne i  Normandiet scedvanlig 
er m ild og regnfuld. Stubbenes Om ploining udfo­
res om Eftcraaret ganske grundt.
Harverne, af hvilke man betjener sig paa denne 
E g n , have Form a f et Trapezium, og trcrkkes fra 
M idten af deres smalle Side. Derved bevirkes, at 
Teenderne ikke folge hinanden, men at enhver af 
dem beskriver sin egen B ane*). De fleste af disse
') See Winstrups Afbildninger af Agerdyrkningsredffaber.
O. A.
Harver blive trukne a f een Hest, endfljondt Teenderne 
ere a f Je rn . Ligesom paa flere Egne i  Tydflland, 
f. E r. ved Dresden og Magdeburg, leder ofte her 
eet Menneske flere Harver. M a n  vender ved H a rv ­
ningen altid t i l venstre (aved) om, eller som v i P lov ­
mand sige i D anm ark, man holder a sig (aa sig, 
ad sig, det er: paa sig) da Kjoresvenden gaaer paa 
venstre S ide a f Hestene.
Brakken erholder 3— 4 P lo in inger, den forste 
om Vinteren, den anden i  M a ii, den tredie i J u n ii 
eller J u l i i ,  den sidste nogen T id  for Udsceden. Efter 
enhver P lo in ing bliver harvet een eller to Gange*).
H r. Lemarih betjener sig hyppigt af T rom len; 
men i  flele Omegnen har man ikke dette Redflab, 
omendfljondt her ofte tromles, og, som det synes, med 
megen Nytte. M en man erstatter Trom len ved et 
meget besynderligt M idde l, som jeg ellers ingensteds 
har seet i  Anvendelse. For at forstaae min F o r­
klaring maa man vide, at man i Landskabet Kaur 
kun betjener sig a f firehjulede Vogne og Karrer med
') Beboerne af Landskabet Kaur behandle altsaa deres Brak­
mark meget hensigtsmæssigt og overcensstcmmende med 
Grundsætningerne for , et rationelt eller videnskabeligt 
Landbrug. Jorden bliver liggende en tilstrækkelig Tid 
fra den ene Ploining til den anden, for at den tilborlig 
kan satte sig og blive mor; Harvningen foretages i til- 
bsrlig Tid, og Udsoeden folger ikke umiddelbart efter den 
sidste Ploining. Gid dog mange andre Egne vilde tage 
sig et Erempel deraf! Den tydfle O. A.
meget brede Fcelger (H ju lf i l) .  Disse Vogne og 
K a rre r*), iscrr de fidste,, er det nu som man bruger 
istedetfor Trom ler. For paa engang at bearbeide en 
storre Flade med dem, stiller man Bagvognen saale- 
des, at dens H ju l ikke folge Forvognens S po r, men 
selv beskrive andre, og for at formere Virkningen af 
denne besynderlige Trom le, belcesser man den endog 
med Stene. Dens V irkning er na tu rligv iis  meget 
stcrrk, i  mange Tilfcrlde maaskce altfor, stcrrk, og i  
a lt Fald meget kostbar. M en Scedvanen, denne ty­
ranniske og ofte egensindige Lov, v il nu engang her, 
at Karren stal bruges som T ro m le ; dette er dog a l­
tid noget bedre, end om man forlangte Trom len an­
vendt som Transportm idde l**).
Brugen af Vogne med fire H ju l i  Landskabet 
Kaur er mcerkelig, da samme rundt omkring er om­
givet af Egne, hvor man kun seer tohjulede Vogne. 
M a n  veed, at det »'almindelighed antages, at tohjulede 
Vogne ere lettere at trcrkke end de med fire H ju l. 
Mange gode Landmcrnd i  Landskabet Kaur tilstaae 
vel denne Kjendsgjerning, men mene alligevel, at 
dette F o rtr in  bliver ved flere Omstændigheder ofte 
saaledes svoekket, u t det i  mange T ilfa ld e  viser sig
') Arbejdsvogne.
") Dette er dog engang fleet med Held i Rusland, da man 
maatte indfatte en stor Klokke, som umuligt paa Vogne 
kunde transporteres videre frem ad de flette blode Veie, 
i en stor Cylinder eller Valtse, hvori den med Lethed brag­
tes til sin Bestemmelse. O. A.
som et blot Selvbedrag, f. E r. opad Bgkke og ned 
ad Bakke, hvor Hesten snart bliver nedtrykt a f B y r ­
den, snart hoevet opad, og derfor ikke er i  S tand t i l  
at udvikle sin hele Krast; ligesaa paa stenede, ujevne 
V e ie , hvor Stoengernes S lag  forurolige den meget 
og kaste den hid og did. Disse Uleilighcder vise sig 
i  endnu stcerkere G ra d , naar flere Heste blive fo r­
spændte. Her har Stanghestcn, som maa voere den 
stcerkeste i  det hele Spand, ikke alene en uhyre Byrde 
at barre og maa anvende hele sin Krast blot paa at 
vedligeholde Ligevoegten, men der indtræffer ogsaa 
oste det T ilfa ld e , at Forloberne ikke tratte i  samme 
Retning som de bagerste, og at derved paa begge S ider 
en Deel af Kraften gaaer tabt. D e rtil kommer endnu 
to almindeligt erkjendte Ulemper ved denne Forspan- 
demaade, nemlig at Stanghesten, som altid er et 
kostbart D y r ,  saa snart bliver opslidt, og Vanskelig­
heden ved at lasse paa en saadan Vogn. Allerede 
disse to Grunde ere ester de hervarende Landmands 
M ening tilstrakkelige t i l  at forklare, hvorfor tohjulede 
Vognes B ru g  ved Agerdyrkningen bor forkastes.
I  hele Landskabet K aur p loier man Markerne 
i  lige, jevne, 20—30 Fod brede Bede. Vandfurerne 
renses omhyggeligt, og man sorger overhovedet meget 
noiagtigt for Vandets Afledning.
Den talrige Qvagbesatning, som holdes paa 
denne E g n , og den store Mangde S tra a , som ind­
hostes, og som nasten allene benyttes t i l  Stroelse, 
gjore det m u lig t at gjodfle meget starkt, og man la-
der det heller ikke mangle derpaa; Jorden erholder 
hvert tredie Aar en stcerk Gjodske a f 600 t i l  800 
Centner paa 1 Hektar, eller a f 12 t i l  15 Fiirheftelcrs 
paa en Tonde Land. Gjodningen, denne Agerdyrk­
ningens Grundstotte, vurderes her efter sit sande 
Vcerd. Her seer man den ikke, som i  flere ostlige 
Dele a f Frankrig t i l  Skam og Skade fo r Landmæn­
dene, opdynget paa Kanterne a f Vcie, Grofter og 
Bakke, saaledes at den bedste Deel af den gaaer 
tabt. Her befinder Moddingstedet sig i  Narheden af 
Staldene s : paa Gaardspladsen. D et er fordybet 
lidet for at samle en Deel af S aften ; Gjodningen, 
som paa denne Maade ligger vaadt for neden, hol­
der sig bestandig noget fugtig gjennem hele Massen 
lige t i l  det Dverste, fordi Fugtigheden formedelst, 
Haarrorskraften stiger opad; den synker sammen, kan 
ikke brande a ltfo r starkt sammen, taber derfor lidet 
ved Uddunstning og bliver ikke stim let*). Polen eller
*) Den her beskrevne Maade at anlegge et Moddingsted 
paa, er vistnok den rette, kun er det forglcmt, at Mod- 
dingstcdet bor veere omgivet med en noget opheiet Rand, 
der holder Tilstrsmningcr af Regnvand borte. Thi ffjondt 
Moddingstedet ikke bor veere tort, bor det dog heller ikke 
seere noget imxluvlum, eller Samlingssted for al Gaar- 
dens og Omegnens Regnvand. Hvor vigtigt det er, at 
Bunden i Moddingstedets Fordybning er vandret og 
ikke har nogen Heldning mod den ene Ende, har Over­
setteren lert af kostbar Erfaring; thi i et saadant hel- _ 
dende Moddingsted bliver Gjodningen altid i den ene 
Ende for tor og i den anden for vaad. O. A.
den Deel af Gjodningssaften, som Gruben ikke kan 
rumme, flyder ud paa Gaardspladsen, som er be­
plantet med Trceer, og gjoder ikke alene disse, men 
ogsaa Gronm'ngen, som findes under dem. Vistnok 
var det bedre, at man samlede den i  egne Behold­
ninger og udforte den i  Tonder, deels for at gjode 
Gaardspladsen mere lige lig t dermed, deels fo r ogsaa 
at lade Markerne faae en Deel deraf; man maa 
im idlertid allerede vcere meget vel tilfreds med, at 
dette kostelige Gjodningsmiddcl her idctmindste benyt­
tes nogenlunde og ikke aldeles gaaer spildt, ikke 
gjor Bcrkke og Floder urene eller danner Pytter og 
Pole midt i Landsbyen, eller fordoervcr Veiene. D er 
gives i Frankrig endnu mange Egne, hvor det kun 
gjor Skade*). Denne ene Kjendsgjerning beviser, 
synes m ig , noksom vort Agerbrugs glimrende T i l ­
stand. M an  gjoder paa denne Egn deels t i l  Hvede 
deels t i l  Raps eller t i l  Rodvocrter. I  samme For­
hold som Kulturen og Markerne forbedres, anvender 
man Gjodfien mindre t i l  Korn eller langstraaet Seed 
og desmere t i l  andre Voerter.
M erg ling  har allerede loenge voeret i  almindelig 
B rug  i  Landskabet K a u r; den er uundgaaelig nod- 
vendig fo r at bevare Jordbundens Frugtbarhed. Her 
kan man paa en overtydende Maade overbevise sig 
om Rigtigheden a f den Forskjel, som de tydske S k ri­
benter have g jort imellem Jordsmonnets F r u g t -
') Det samme turde vare Tilfaldet udenfor Frankrig.
b a rh e d  og dets R ig d o m * ) .  D et er forgjaves at 
ville erstatte Mergelen ved stcrrke Gjodskuinger og 
gjentagen Bearbeidelse. Gjodningen taber sin V irk­
somhed i  et Jordsm on, som krcever M erg ling . S a -  
den giver S traa  men ingen K jarne, og alle Vcerter 
blive sadvanligviis qvalte a f Ukrudsplanter, som ere 
a f saa flet N atur, at Qvceget vrager dem. Ib la n d t 
disse Ukrudsplanter demarker man isar en G rasa rt, 
som haver sig t i l  en Hoide af 5 Fod og derover, 
og som, er Landmandenes sande S krak , fordi den 
med uhyre Hastighed bemagtiger sig Jordsmonnet, 
og er overordentlig svar at udrydde. M an  kunde 
ikke angive mig sammes botaniske N a vn ; men efter 
Redderne a f den, som man viste m ig , formoder jeg, 
at det maa vare Paternosterhavre (avowe a elmpe- 
lot, ^vena preoatoria**). En M erg ling afhjelper
') Bed Jordsmonnets Rigdom maa man ester de Skribenter, 
som her menes, som bekjendt, forstaae den i samme opdyn­
gede Mocngde af Humus eller Muld, hvad enten denne er 
forberedet til Naering for Planter eller ikke. Dertil 
horer og de endnu udecomponerede eller uoploste synlige 
organiske Levninger, af hvilke Humus forst dannes. Bed 
Frugtbarhed forstaacr man derimod den til Planteneering 
suldolig forberedcde opboselig blevne Humus. Et Jords­
mon kan altsaa veere rigt, og dog, for Dieblikket idet- 
mindste, ikke frugtbart.
") Denne fleeraarige eller perennerende Grecsart, som fore­
kommer hos Botanikerne under Ravnene
l.os-i, logbcrrende Honninggroes, Knoldhavre, antage Nogle
nu paa eengang alle disse Ulemper. Jordsmonnet 
erholder derved igjen sin Virksomhed, de langstraacde 
Soedarter anscette igsen flere Korn, alle Vcrrter, iscer 
Bcelgfrugterne, trives atter bedre, og den naturlige 
Plantevoert bliver ikke alene svagere, men erholder 
ogsaa en ganfle anden Beskaffenhed. Klover og
for en bestemt forskjellig Art; Andre derimod betragte den 
kun som en Varietet af det almindeligt bekjendte franske 
Raigroes, elelioi' eller tloleus og til-
laggc den derfor ogsaa samme botaniske Navn, fordi den 
stemmer overeens med samme i alle Ting og kun adskil­
ler sig fra den ved sine knoldede Rsdder, sine behaarcde 
Kncc og sine paa den nederste Deel behaarede Bladskeder, 
og disse Ting af Flere ikke ansees for vigtige nok til at 
foranledige Dannelsen af en egen Årti Andre ncrrc herom 
atter en anden Mening. Hos os i Tydskland voxer denne 
Greesart vel ogsaa vild, men viser sig saavidt mig er be- 
kjendt her ingensteds som et besværligt Markukrud. I  
Frankrig maa dette imidlertid vare anderledes i der kla­
ges meget over den, iscer ogsaa fordi den lokker Musene, 
som skulle veere overmande lystne efter dens vedvarende 
knoldede Redder, hen til Markerne. Man skal noesten alene 
kunne udrydde den ved Sviin og Faar, som, naar der 
nyligt har varet plsiet, ligeledes med Begjarlighed op- 
soge disse Rsdder. Paafaldende er det, at dette Grees 
efter Forfatterens Beretning ikke gjcrne crdes, da det dog 
ellers gjelder for en af de bedre Grcrsartcrs-), vistnok 
kun i dets yngre Tilstand, thi er det blevet gammelt, 
saa yndes det franske Raigroes vistnok aldrig af Qvcrgck.
Professor Schweitzers Anm.
-s) Q.«ag, som er bedre vant, ynder heller ikke i Danmark 
fransk Raigrecs. O. A.
Lotusarter troede i  Stedet fo r de besvoerlige Ukruds- 
p lanter; endelig taber Jordsmonnet ogsaa derved en 
Deel af sin bindende Evne og lader sig nu lettere 
bearbeide.
Lykkeligviis hviler hele Landskabet K aur paa et 
umaadeligt M erge llag; men denne M ergel befinder 
sig her ncesten overalt i  en endnu storre Dybde end 
i  Verin  og i  Eure Departementet; sjelden ander­
ledes end 80— 100 Fod under Overfladen. Des­
uagtet er Mcrglingen her ingen soerdeles kostbar 
Operation. Den engang anlagte Schacht tjener t i l  
at mergle alle Grundstykker paa Gaardens Lod. 
Mergelen, som man med Sandhed kan kalde K rid t, 
er desuden saa virksom, at allerede et ringe Qvan- 
tum af den strcekker t i l et stort Stykke Land, og en­
delig ere ogsaa Arbeiderne meget duelige t i l  at ud­
grave den. De skaffe i  kort T id  en stor Masse frem 
t i l  Dagens Lys, og noies derfor med en ringe A r- 
beidslon for en bestemt Qvantitet. Hele Arbeidet, 
saavel Schachtens G ravning som Mergelens Ud- 
bringelse, skeer nemlig paa Accord; for h iin t betales 
3 Franks fo r Favnen. N aar Schachtens Dybde ikke 
overstiger 100Fod, koster 1000 Hektoliter*) M ergel, 
som leveres t i l  dens Rand, 50 Franks**). For denne 
Betaling maae Arbeiderne ogsaa lcesse den paa Vog­
nene og udstroe den paa Marken. D a  man nu ikke
> *) En Hektoliter er 5  ̂ Skjeppe.
" )  En Frank er 34?- H. Sslv i Rigebankpenge.
bruger mere end 180—200 Hektoliter t i l  1 Hektar 
Land, saa er nysncrvute S um  tilstrækkelig for 5— 6 
Hektarer. Mergelens V irkn ing viser sig meest paa­
faldende efter et Forlob a f 1— 2 Aar og varer om­
trent 25— 30 Aar. Naar disse ere henrundne, maa 
M erglingen gjentages, naar man, ikke v i l  fole de 
ovenfor omtalte Ulemper. Den paatrcrngende Nod- 
vendighed i  en saadan Gjentagelse beviser, at Jords­
monnet, som besidder nogen Seighed og ligger i et 
fugtigt K lim a, behover nogle Kalkdele, n'aar den ikke 
skal antage en v is  S y re , som selv Gjodningens 
Ammonium ikke kan neutralisere. D et er iovrig t 
sandsynligt, at Staldgjodningens ringe Virksomhed i  
denne Henseende iscer hidrorer fra den Skik, kun at 
udkjore den eengang om A are t; thi den har da, naar 
den anvendes, allerede tabh en stor Deel af sit Am­
monium ved Gjcering og Bortdunstning. Paa en 
saadan Jordbund vilde man vist have dobbelt For- 
deel a f den, naar man udbragte den saa frisk som 
m u lig t*).
*) Denne Efterretning om Merglingens overordentlige Virk­
ning i Landskabet Kaur, saavelsom om dens Gjentagelse, 
som der finder Sted og paabydes af Nsdvendigheden, er 
tilvisse hoist interessant. Vi have altsaa nu et bestemt 
Erempel, hvor en saadan Gjentagelse, (som ester Len­
ger ke og Flere hverken i Mecklenborg eller Holsten har 
viist sig fordeelagtig), er nodvendig og brugelig, og finde 
deri en Bekreeftelse paa det, som Schwerz siger om en 
saadan i Westphalen. De Omstændigheder, hvorved en 
Gjentagelse af Mcrgling betinges i nogle Egne af West-
Det sædvanlige Dyrknings-System i  denne Egn 
er Trevangsbruget. Vintermarken bcerer fo r det meste 
Hvede og kun en lille  Deel Rug t i l  Halmbaand. 
A f Sommermarken besaaes i  Regelen kun Halvdelen 
med Havre. M an  troer, at denne Plante kun hvert 
sjette Aar tor komme igjen paa det samme Sted, 
naar man ikke v i l  udmatte Jorden og erholde et flet 
Produkt. Dette Phcenomen er ikke paafaldende i 
Landskabet K a u r; man har ogsaa iagttaget det paa 
flere andre Egne, hvor man regelmæssigt mergler. 
D et synes som om H avren, der ester en M erg ling 
scrdvanligviis lytkes fo rtrin lig t, ved de Kalkdele, som 
ere bragte i  Jordsmonnet, erholder Evne t i l  at t i l ­
egne sig en stor Deel a f de deri vcerende frugtbar- 
gjorende S toffer og isoer at consumere Mergelen. 
D et er ikke usandsynligt, at man ved oftere at paa- 
fore denne Substants, ogsaa kunde gjore det m uligt 
at lade Havren oftere komme igjen paa samme Jord­
stykke.
phalen og i Landskabet Kaur, turde stemme temmeligt 
overcens med hinanden, og synes at virre ganske rigtigt 
forklarede af Forfatteren. Lykkeligt maa det Land pri­
ses, hvor Naturen saa gavmild yder Midlet til Jordfor­
bedring. Imidlertid troer jeg, at det under Omstændig­
heder, som de ovenfor angivne, ganske kan erstattes, naar 
man bruger Gjodflcn paa den af Forfatteren antydede 
Maade, og fra Tid til Anden kan anvende en Gjsdstning 
med brandt uleedsket Kalk, som Naturen her synes at 
krave, eller som er, hvad Lagerne kalde, indiceret.
Den tydste Overs. Anm.
Im id le rtid  stader denne Omstændighed ingen­
lunde Agerdyrkningen i  Landstabet K a u r; den med- 
forer meget mere en meget sordeelagtig Afvigelse i 
Trevangssystemet, idet Landmcrndene derved blive 
tvungne t i l ,  ikkun paa den sjette Deel af deres M a r­
ker at lade 2 langstraacde Scedarter folge ester h in ­
anden. Jorden vinder derved i  Reenhed og Fug­
tighed, Frugtfolgen selv i  A fverling. I  den ovrige 
Deel as Sommermarken bringer man nemlig tildeels 
Raps, som bliver plantet efter Hvede, dog hyppigere 
V in ter- eller S om m er-V ik le r og LErter eller Jnkar- 
natklover, som man saaer i  Hvedestubben, og enten 
lader afgrccsse af Faarene om Esteraaret og Fvraa- 
ret, eller aftoirer i  M a i med Koerne. Ester Jnkar- 
natkloveren omploier man Marken og besaaer den 
med SErter, Aikker eller med en Blandingssoed, som 
man afmeier gron t i l  Qvoegsoder, undertiden ogsaa 
med noget Hor.
A f Brakmarken boerer Halvdelen K love r, som 
saaes iblandt Havren. Jeg veed ikke, om en blind 
Soedvane eller Onstct, at lade Kloveren folge efter 
to langstraacde Soedafgroder, foranlediger Landmæn­
dene paa denne Egn t i l  at saae deres Klover blandt 
Havren, da de dog ikke ere nodte dertil, som de an­
dre Trevangsbrugere, der have deres hele Sommer­
mark besaaet med Havre. Deres Klover er vel i  
Almindelighed meget fijon og giver ikke alene en 
S le t, som idetmindste leverer ligesaa meget Qvoegfo- 
der, som de ovennoevnte Foderurter, men dcrpaa 
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ogsaa endnu en rigelig Estergrasning, som astoires; 
men den vilde dog lykkes endnu bedre, dersom man 
saaede den iblandt Hveden. M an  kunde da vistnok 
ikke lade Hvede igjen folge ester den, men maatte 
tage Raps istedet, som, naar den udplantes efter 
K love r, trives overordentlig vel og er en endnu 
bedre Forganger fo r Hveden end Kloveren selv.
Den ovrige Deel af Brakmarken bliver benyttet 
t i l  H or og iscer t i l  Naps, som man planter efter de 
W rte r og V ikler, som bavc staaet i  Sommermarken. 
Den lille  D ee l, som bliver reen B ra k , tjener t i l  
Planteskole for Rapsen. Ligesom i Flandern, saaledes 
demarker man ogsaa her, at Jorden, om den end er 
stcrrkt gjodct, bliver meget medtaget a f en saadan 
Planteskole. Den derpaa folgende Hvede giver kun 
200— 300 Neg a f en Tonde Land, da dog ellers den 
soedvanlige Afgrode af dette Fladcrum (M e a l) er 
300 —  400 Neg. Betanker man desuden, at en 
Planteskole paa 1 Tonde Land idethoieste rakker t i l  
Beplantningen a f 3 Tonder Land*), og at der ud- 
fordres 10 Fruentimmer og 1 P lov t i l at beplante 
en Tonde Land, saa viser det sig, at dette er en 
meg'et dyr Udscedsmaade, og at der er megen Sand­
synlighed for, at det vilde vare fordeelagtigere, strar 
at saae Rapsen paa det S ted , hvor den skulde blive 
staaende. Det er hverken Besparelse a f Penge eller 
af Areal, som forleder Landmandene her t i l  at plante
*) Dette kan neppe vare rigtigt. O. A.
Rapsen, men alene den M e n in g , at den Raps, som 
er saaet paa Stedet, hvor den sial blive staaende, 
gaaer bort om V in te ren *). M ig  synes dog denne 
M ening u rig tig ; thi i  de estlige Dele as Frankrig, 
hvor Vintrene ere meget strcengere end i  Normandiet, 
finder denne Bortfrysen om Vinteren ikke S te d **). 
Jeg formoder, at man her er kommet i  Vane med 
at saae Rapsen tykt i  Planteskolerne/ og derfor har 
saaet den for tcet, naar den skulde blive staaende, og da 
er den, som bekjendt, meget udsat fo r at bortfrysc***). 
H r. L e m a r i b  saaer sin Naps i  Rader a f 2 2 Tom ­
mers Frastand, og hypper den let om Efteraaret. 
E fter de E rfa ringer, man har gjort i  Roville ved 
Rapsens Hypning fo r V interen, er det fa r lig t at 
bedcekke dens Hjerteblad, idetmindste naar den er 
plantet.
Rapsen giver her i  Gjennemsnit 22 Hektoliter 
eller 15 Td. 6^ Skp. a f en Hektar. Den barbariske 
Scrdvane, at opbroende Halmen og Boelgene under, 
tiden paa Marken selv, finder ogsaa Sted i  denne
'1 Maaflec dog ogsaa Frygt for Jordlopperne. O. A.
") Som bekjendt er det ikke saa meget strecng Frost, som 
Lfvexling af Frost og Toe eller Feberveir, der paa stcerk 
Leer eller paa fugtig Grund stader Rapsen, ister mod 
Slutningen af Winteren. Hypning synes at vaere det 
bedste Præservativ herimod, og derfor er det rimeligt, at 
plantet eller radsaaet Raps, som hyppes, bedre udholder 
Winteren end brcdsaaet, der ikke hyppes. O. L.
'" )  Formodentlig fordi Planterne derved blivs mindre og 
svagere. O. A.
Egn, hvor man seer idetmindste den niende og ikke sjel- 
dent endog den sjette Deel a f hele Marken benyttet 
t i l  Raps. M aa man ikke undre sig over, at man 
ved en saadan daarlig Bortodslen ikke har Mangel 
paa Stroelse og Gjodning. M en lad ogsaa Menne­
sket begaae Daarskaber*), Naturen er stedse uud- 
tommclig paa Hjelpekilder t i l  at svcekke deres flade- 
lige Folger. Jeg var saa lykkelig at gjore flere 
Landmand opmcerksomme paa, at Rapshalmen meget 
godt kunde tjene t i l  Stroelse, og at Balgene eller 
Skallerne bleve fortarede a f Faarene. M a n  horte i  
Begyndelsen paa mig med V antro , men da t i l  Lykke 
fo r mig og fo r Fremgangen t i l  det Bedre, Foder og 
Stroelse i  dette Aar vare dyre, saa vandt dog ende­
lig  Haabet om V inding Seier, og man lovede mig at for- 
soge Tingen, isar med Hensyn til Balgene. Nogle gjorde 
dette strar i  m in N arvare lse , ligesom fo r at gjore 
mig ansvarlig for Udfaldet. "D e  ade dem sandelig!"  
udraabte man, da man saae, at Faarcne lode Hvede- 
halmen staae fo r at vende sig t i l  Napsbalgene. N u
*) Dersom Grunden til Rapshalmens og Balgenes Opbran- 
delse ikke er Frygt for, at Ormene og Rapsens ovrige 
Fiender skulle formeres stcerkere, naar Halm eller Stilke 
og Balge opbevares, end naar de strar brandes, er dette 
Sidste r̂igtigt nok en Daarskab. Men vil man bruge 
Rapshalmen, da maa man have Baand tilrede, naar 
man tarsker, og sammenbindc den strar fra Pleielen; 
thi ubunden, og naar den er i Urede, er den besvarlig 
at flytte. O. A.
beklagede Mange, at de havde opbrcrndt eller bortgi­
vet dem. M a n  giver nemlig Arbeiderne, som hoste 
Napsen, a ltid  Halvdelen a f Halmen og Beelgenc t i l 
at hede Bagerovnen med.
H r. Lemarie folger ikke det Scedflistc, som er 
brugeligt der paa Egnen; men har allerede i  locngcre 
T id  hos sig indfort et Firevangsbrug efter den be- 
kjendte Nordfolker Maade, dog med nogle fordeelag- 
tige Afvigelser. Han har i  det 1ste Aar Hvede, i 
det 2det Fodcrvcrrter, Halvdelen Runkelrocr og G u- 
lerodder, Halvdelen SErter og Vikker, som halvmodne 
hostes t i l  Foder for Heste og Faar. I  denne M ark 
bringer han ogsaa Jnkarnatklover, paa hvilken han 
lader folgc Nodvcrrtcr, vel ogsaa lid t Raps. Den 
3die M ark bcrrcr Havre overalt hvor Nvdvcertcrne 
stode, og Hpcde efter Naps, SErter og Vikker. En­
delig er den 4de M ark besaact paa det Halve med 
scrdvanlig rod Klover, paa den anden Halvdeel med 
hvid Klover. H iin  benyttes deels t i l  H oc, dccls t i l  
Gronfoder fo r Hornqvceget, denne tjener Faarene t i l  
Grcrsgang. For at gjore denne rigeligere og beha­
geligere for disse D y r, blander H r. Lemarie Humle- 
klover og flere Grcesarter, i f tr r  Raigrces, imellem den 
hvide Klover. M an  seer, at denne Frugtverel ikke 
medforer de Uleiligheder, som den, der er brugelig i 
N ordfo lk*). Den rode Klover forekommer deri kun
*) Bi vilde heller ikke kalde denne Frugtfolge et Firevangs­
brug, men et Ottevangsbrug, og betegne den saaledcs: 
Isle Aar Rodvcerter; 2det Aar Havre; 3die Aar Klovcr
hver ottende Aar og trives saa meget sikkrere; det 
Fladerum, som anvendes t i l  Rodvcrrter, udgjor frem­
deles kun den ottende Deel af det Hele og udfor­
drer derfor ikke saa mange Menneskehænder, som i 
Landskabet K a u r, hvor noesten Enhver har nok at 
bestille hjemme, vilde vcere vanskelige at tilveiebringe. 
Endelig frembringer H r. Lemaries Frugtverel mere 
Hvede og mere Naps end den i  Nordfolk brugelige.
Den Fordeel, hvilken H r. Lemarie finder ved 
sine kunstige Groesningskobler ligesom ved at toire 
sine Koer i  et Land, hvor Jorden er saa kostbar som 
i  Norm andict, taler meget t i l  Bedste fo r Vere ldrift 
med Grcesgang, et Dyrkningssystem, som har grun­
det det nordlige Tydsilands R igdom , og vel ogsaa 
kunde bevirke noget Lignende i  det ostlige Frankrig. 
M en dette Dyrkningssystems fulde Vcrrd erkjcndes 
endnu lidet hos os, og mange a f vore Landmcrnd 
have indfluttet det med i  den Fordommelse, de have 
udtalt over Trevangsbruget og Brakken. A t lade 
Jorden hvile, at lade sit Qvceg grcesse, er i  deres 
V ine  det sikkreste Tegn paa en grov Uvidenhed. M an
til Slet; 4de Aar Hvede; 5te Aar AZrter, Vikkcr, Raps 
osv.; 6te Aar Hvede; 7deAar Klover til Grusning; 8de 
Aar Hvede. Men Franskmandene ville gierne ansee det 
saakaldte Nordfolker Firevangsbrug som en Lypus, hvor­
efter deres Frugrfolger skulle vure dannede, om de end 
vare endnu mere afvigende. Paa Navnet kommer det 
imidlertid ikke an, naar kun Lingen er god og rigtig.
Prof. Schweitzers Anm.
maa besaae sine M arker hvert Aar, fa, naar det kan 
siee, to Gange om Aaret, og fodre Q vaget paa S ta l­
den, naar man v il give B eviis  paa en god Dyrk- 
ningsmaade, om endog de vundne Produkter skulde 
koste en Trediedeel mere end de indbringe. Saale- 
des ere v i nu engang i  F ra n k r ig * ) ; v i see Fuld­
kommenhedens hoieste T r in  i  en eller anden Gsen- 
stand; v i skynde vs nu strar at indfore samme hos 
os, uden at undersoge, om saadant er passende med 
vor Tilstand paa den T id  eller ikke, og ere engang 
de Grundsætninger, som have Anvendelse derpaa, 
udtalte med en vis Logik, saa blive de ogsaa alm in­
deligt antagne og betragtede som et Evangeliums 
Udsagn, uden at man toenker paa at undersege dem 
noie. Vee derimod den, som vover at yttre den 
ringeste T v iv l ! Handelsvidenstaben, Loegekunsten, men 
isoer Politiken og Landvasnet frembyde talrige Tremp­
ler paa dette charakterististe Troek hos vor Nation. 
Denne Aandsretning troer seg at maatte tilskrive en 
stor Deel af de Uheld, a f hvilke saa mange Land­
m and , hvem det hverken fattedes paa Kundskaber 
eller Kapita l, ere blevne trufne ved D riften  a f deres 
Haandtering.
Nodt t i l  at fortsatte 'min Neise, forlod seg igsen 
H r. Lemaries gjastfrie H uns, stsondt ugferne, da 
hans O pfordrig  t i l  at blive noget langere, og min 
egen Lyst t i l  endnu langere at nyde en saa kund-
*) Og sommetider ogsaa i Danmark.
ftabsrig M ands Selskab, holdte mig mcrgtigt tilbage. 
Jeg havde i  hans Familie forefundet de rige tydfte 
Landmcends Soeder, det v i l  sige Landboernes Lige- 
sremhed, Frimodighed og Hjertelighed, forenede med 
de fine Sceder og de Talenter fo r en behagelig Un­
derholdning, som man ellers soedvanlig kun finder 
i  de store Stceder. Hos Moendene er en saadan 
lykkelig Forening af fortræffelige Egenskaber ikke saa 
sjelden, som man skulde troe; men hos Konerne fin ­
des den, nogle faa Egne undtagne, ncesten aldrig. 
Jeg kjender i  Frankrig kun Picardiet og Norman­
diet, hvor m an, isccr i  det sidste, i  de landlige B o ­
liger seer Landmcends Koner og Dottre, som besidde 
den Anstand, som hoiere Dannelse giver, som befatte 
sig med Musik og Tegning, og alligevel ikke forsmaae 
at beftjcrftigc sig med Huusholdningen, Qvcrgstalden 
og Haven. I  alle andre Egne gjore de, som besidde 
flige Talenter, og selv mange, som ikke besidde dem, 
sig ligesom en Samvittighed af at unddrage sig fra  
Selskabet og at begrave sig paa Landet. Ja  man 
seer denne U villie  mod Landet iscer hos de unge 
P iger, som der ere fodte og baarne. Fra den storre 
Landmands D atter af, som blev opdraget i  en Pen­
sionsanstalt, og lige t i l  Barnepigen, som har forladt 
sine Forcrldres Hytte fo r at tjene i  S taden, v i l  in ­
gen mere hore tale om Landet, saasnart de blot en­
gang i  nogen Maade have aflagt det bondeagtige 
Sprog. De fleste af vore 'Stadsdamer elske vel 
Landet, men ikke i  Forbindelse med Landlivet; de
onske kun Landet fire Maaneder a f Aaret med S lo t­
te, Festiviteter og alle de store Stoeders Tilbehor 
og Lurus.
I  Almindelighed hersker hos det smukke K jon i  
Frankrig en decideret og declareret eller bestemt ud­
ta lt Modbydelighed imod Landvæsenet. Samme b li­
ver imidlertid let fo rk la rlig , naar man kjender vore 
Damer og de landlige S ys le r. Endnu har Ingen  
ta lt om denne Gjenstand, og alligevel troer jeg, at 
den maa ansees for en Hovedgrund t i l  at den land- 
oeconvmiske D ont hos os er blevet tilbage. Dette 
kan ikke voere anderledes, naar man betcrnker, hv il­
ken almcegtig Indflydelse Konerne i  F rankrig *) 
udove, og hvor nodvendig deres Medvirkning dog 
er ved Huusholdningens Forelse, naar samme stal 
have god Fremgang. V e l tyve Gange har jeg alle­
rede staaet fcrrdig t i l  at gjore dette Thema t i l  G jen­
stand fo r en sceregen Afhandling, men reent ud sagt 
foler jeg mig ikke stoerk nok t i l  at kcempe med saa- 
danne Modstandere, og kan derfor intet videre gjore, 
end at tilraade de unge indsigtsfulde Mcend, som 
opoffre sig t i l  Landvæsenet, at de maae see at be- 
hjelpe sig i  deres D ont uden Kone, eller dersom de, 
hvad vistnok er bedre, alligevel ville gifte sig, at de 
da maae see mindre paa Formue, Skjonhed og T a ­
lenter, end paa hine Dyder og Egenskaber, som ud- 
fordres hos en god Hustrue, Moder og Huusmoder.
*) Men flet ikke i andre Lande!
Jeg, ile r iovrig t at forlade en Gjenstand, som 
let kunde fore mig for vidt og soette mig i  et flet 
Forhold t i l  den mcrgtigste Deel af den f r a n s k e  N a ­
tion , og det vilde voere en meget frygtelig Omstæn­
dighed. Jeg beder derfor m in Loescr om Forladelse 
fo r denne Udfleielse og vender igjcn tilbage t i l  ham 
paa Veien fra Toufreville t i l  C a u d e b e c * ) ,  hvor 
en saa toet Taage omgav m ig , at jeg ikke kunde 
see ti Skridt frem for m ig , og kun tilfcrld igv iis  efter 
halvanden Times Marsch lykkelig ankom t i l  Caudebec. 
Fordi Veien snart gik op og snart ned ad Bakke, 
formoder jeg, at Egnen, som jeg gjennemvandrede, 
maa voere malerisk; paastaae det kan jeg imidlertid 
ikke, da jeg ikke v il bcere mig ad som mange andre 
Reisende, der beskrive Lande, som de aldrig have 
seet. Hvad Veien selv angaaer, saa var samme 
intet mindre end magelig og jevn ; derom har jeg 
flere Gange overtydet .mig paa min egen Bekostning.
M a n  har i  Landskabet K aur en meget god Maade 
at udstroe Soeden paa, som jeg ikke bor glemme at 
omtale. Scedemanden udkaster, naar han gaaer 
fremad, Sceden med den hoire Haand, og atter, naar 
han gaaer tilbage, med den venstre Haand, saaledes 
at han altsaa immer kaster den t i l  een Side og der­
fo r ' ikke hindres af Vinden. D et forste Kast gjor 
han omtrent 16 Fod bredt; naar han vender tilbage, 
tager han 8 Fod t i l ,  og saaer da over en Brede af
')  Caudebec, en lille Stad i Dep. Nedre Seine. '
24 F od , som han bibeholder over det hele ovrigc 
Stykke. D a  han nu immer gjor sine Gange 8 Fod 
fta  hinanden, men hver Gang kaster over 24 Fod i  
B reven, saa besaaer han ethvert Sted 3 Gange. 
D et er unodvendigt at bemoerke, at han indretter S ty r­
ken af sine Kast derefter.
Nogle Grundeiere i  denne Egn lcegge sig ogsaa 
ester en Nceringsgreen, som ulykkeligviis endnu for­
sommes a ltfo r meget i  Frankrig. De kjobe nemlig 
af Landmændene unge Heste, pudse dem op, danne 
dem, eftersom de egne sig bedst, enten t i l  Ride- eller 
Vogn-Heste, og soelge dem derpaa igjen, saasnart de 
have erholdt den attraaede Skjonhed og Ziirlighed i  
Skikkelse og Gang. En a f vore meest beromte He- 
stekjendere, Vicomte d 'A u re , h a r, saavidt jeg veed, 
forst henvendt de franske Hesteopdrætteres Opmærk­
somhed paa denne vigtige Gjenstand. I  et eget me­
get velskrevet S krift har han beviist, at Liebhaveriet 
og Moden alene derfor have vendt sig fra  de franske 
og t i l  de udenlandske Heste, fo rd i de sidste ere bedre 
dresserede. De engelske, tydste og danske Heste tilfo ­
res os fuldkommen foerdige, med a l den Ziirlighed 
i  Skikkelse og G ang, som de antage under en due­
lig  Beriders Haand. De franske Heste derimod kom­
me a f deres Hcender, som have tillagt dem, ligesom 
Naturen stabte dem, ja i  en endnu flettere Tilstand, 
det v i l  sige, med de F e il, som de faae ved en raa 
Behandling. . D et var derfor na tu rlig t, at den rige 
Privatmand, der holder Heste fo r sin Fornoielse, og
ncrsten aldrig er istand t i l  rig tig t at vurdere deres 
Anloeg og deres naturlige Vcerd, gav de vel afrettede 
og tilstudsede Heste, som kom over R hinen, F o rtr in ­
net fo r de plumpe, men i  Grunden fortrin ligere, fra  
N orm andiet, Limousin, N avarra , Auvergue o. s. v. 
Denne Mode har nu saaledes taget O verhaand, at 
selv den beskedne Hesteliebhaver stammer sig ved at 
speende en fransk Hest fo r sin Kabriolek.
Vicomtens lille S k rift gjorde Opsigt imellem He­
steynderne; han lod sig im id lertid , ikke noie med blot 
at skrive dette, han reiste ogsaa, t i l  Normandiet, ind- 
kjobte der Heste, bragte dem t i l  sit Landgods, som 
han besidder ved Rambouillet, og lod dem der under 
sine egne D ine afrette og tilride af duelige B e ri­
dere. Derved erholdt de den samme Z iirlighed i 
deres Bevcrgelser, den samme Sikkerhed og Taa lig - 
hed, som man hidtil kun havde anseet fo r en Ejen­
dommelighed hos de udenlandste Heste. Han bragte 
dem nu t i l  P a r is , fremvifte dem der, stillede dem 
ved alle Lejligheder lige overfor de udenlandste Heste, 
fo r at godtgjore deres Overlegenhed over disfe, og 
istedetfor, som andre Hestehandlere h id til havde gjort, 
at forncegte deres Oprindelse, for bedre at kunne 
scelge dem, bekjendtgjorde han meget mere samme ly ­
deligt og offentligt. Paa denne Maade virkede H r. 
Vicomten ved S krift og Daad kraftigt fo r at fo r­
skaffe den franske Hest den Anerkjendelse i  dens Fæ­
dreland, som tilkommer den. Han har desuden op­
rettet en Ridestole i P a ris , hvor man kun gjor B rug
a f indenlandske Heste, og soger derved paa en ret 
virksom Maade at opvcrkke Indest sor disse hos de 
unge Mennesker, som i  meget stort Antal besoge 
denne Skole.
Omegnen omkring Havre de Grace, hvorhen jeg 
nu styrede mine S k rid t, er den bedst dyrkede i  hele 
Departementet Nedre Se ine , endfljondt Jordbunden 
i  Almindelighed er mere sandig og mindre god end 
andensteds. Dyrkningsmaaden er den samme som i 
Avetbts Arrondissement; kun dyrker man flere Fo­
derurter, iscer Jnkarnatklover, Raps og R u g , som 
mau enten afhugger gron eller aftoirer.
M a n  vidste h idtil flet ikke hos os, at denne 
Maade at afgrcesse paa, som jeg allerede flere Gange 
har om talt, ogsaa udovedes i F rankrig, og vore 
agronomiske Skribenter tale derom kun efter Thaer, 
som om en FremgangSmaade, der blot' fluide veere 
brugelig i  nogle Egne af England og Tydflland. 
Det er et iblandt de tusinde Beviser, som vidne om 
vor store Uvidenhed i alle T in g , som angaae Land­
væsenet i  Frankrig. Toiringen finder i  Landskabet 
K aur endogsaa Sted paa en hensigtsmæssigere Maade 
end den, som er brugelig i  Tydflland. Den 10 Fod 
lange Line b liver overflaaren paa M idten og da 
igsen bragt i  Forbindelse ved et fladt Stykke Troe, 
der er 8— 10 Tommer langt og har et H u l i hver 
Ende, idet man stikker Rebets Ender gsennem disse 
H u lle r, og derpaa knytter dem sammen*). Denne
*) Her synes det, at Forfatteren ikke har seet ret nsic til, 
thi Rebenes Ender have neppe vieret sammenknyttede;
Ind re tn ing  har t i l  Hensigt, at Lines, stal kunne dreie 
sig uden at sammenkurres. Paa det ene af dens ' 
yderste Punkter er aybragt cn Pool, 15 t i l  18 Tom­
mer lang, som scrdvanlig foroven er forsynet med 
en R ing , hvori Linen kan fastknyttes, og som slaaes 
i  Jorden lige t i l  dens Hoved. Den anden Ende er 
'slynget enten om Dyrets Hals eller om dets Horn 
eller besoestet t i l  en K lap-G rim e. Den sidste Maade 
at fastbinde Kreaturcne paa er den sikkreste, men 
tilstoeder mindre, at Hovedet strockkeS fremad, end de 
andre.
Et Hovedoiemcerke henvender man i  Landstabet 
K aur paa, at Dyrene a ldrig maae kunne trcede paa 
det Foder, som staaer for Turen t i l  at asgroesses. 
For at bevirke dette, flytter man Poelen altid kun 1 
Fod t il 18 Tommer videre frem, saasnart D yre t har 
opcrdt A lt, hvad det kunde naae. Ved denne Frem- 
gangsmaade undgaaer man de fleste Ulemper, som 
ere forbundne med at lade Qvceget groesse lost. En 
eneste Dreng kan passe mere end 20 Stykker H orn- 
qvoeg, rykke Toirepoelene videre frem og stroe Ercre- 
menterne fra  hinanden*). For at fore dem hjem,
men derimod, som almindeligt hos os, hvor Trce-Ledinger 
bruges, hver vcrret forsynet med sin Knude. Mærkeligt er 
det isvrigt, at en Sag, der saa leenge har vceret almin­
delig bekjendt i Danmark, som Toir, Tsiring, Tsirepecle 
og Ledinger, er saa lidet almindelig i Frankrig, at Fors. 
sinder det nsdvcndigt at beskrive dem. O. A.
*) Bedre endnu var det maaskee om han flovlede dem sam­
men i Bunker, der dagligt hjemkjortes i Maddingen eller- 
samledes i en lille Modding paa Marken. O, A.
loser man forst den Ko, som staaer paa hoire Haand, 
og kobler dens T o ir  paa dens Naboes Horn. Saa- 
ledcs bliver man ved med dem alle efter hinanden 
lige t i l  den sidste paa den yderste venstre Side, hvis 
T o ir  Drengen tager i  Haanden og saaledcs forer 
dem alle tilsammen afstev Paa eengang*). Denne 
Fremgangsmaade synes mig at forene den sædvan­
lige Grcesgangs og Staldfodringens Fordele, og isser 
at kunne anvendes med N ytte , hvor Folkemængden 
ikke er meget ta lr ig ** ) .
') Denne Beskrivelse hidstittes til Efterretning for vore sjel- 
landffc Toirebud; tbi i Fycn har allerede i 40 Uar en­
hver Dreng forstaaet at koble en Drift Qveg. Hertit 
horer endvidere, >at Drengen maa kjende Koernes indbyr­
des Rangforordning, eller vide, hvorledes de raade over 
hinanden, samt forstaae at koble dem i Geledder med 4 
eller 5 Koer i hvert Geled.
") Man kunde her tilfoie: "og i saadanne Aar, da den rode 
"Klsver om Foraaret holdes tilbage ved koldt Veirlig, 
"eller naar sammes anden Slet, formedelst Jordbundens 
"Ulyst til at frembere Klover eller formedelst indtræffende 
"Torke, ikke vil iveiret." I  disse Tilfelde erneerer man 
ved Hjelp af Toiring Qveget, paa samme Areal, vistnok 
bedre end ved Staldfodring. Klovcren, som afbides me­
dens den er ung,, voxer selv ved ugunstigt Veirlig hasti­
gere igjen, end den, der afmries i mere voren Tilstand, 
og man behover ikke at lade den blive saa stor, naar 
den paa Stedet selv skal afedes af Qvceget, som naar 
den stal afmeies. Flere Forssg have ogsaa overbeviist 
Oversetteren om, at man paa gode Jorder, ved at saae 
hvid Klover og Lhimothei -Gres i den gjodskede Vinter- 
sted, kan frembringe en Grcesmark, hvorpaa man kan un-
Jgjennem Flekken G o d e r v i l l e  kom jeg t il 
Herresirdet C r e t a t ,  som tilhorer H r. M a n o u r y  
d e F r a n q u c v i l l e ,  en a f vore ivrigste og meest 
indsigtsfulde Landmand. Efterat han i  lang T id  
selv med Held havde drevet en as sine store Besiddel­
ser, blev han a f sin Helbredstilstand nodt t i l  at 
trcekke sig tilbage fra  denne Beskæftigelse; dog vilde 
han ikke ganske opgive Landvæsenet, og driver derfor 
dette endnu paa et Areal a f 20 Hektarer, der hore 
t i l  Haven, som findes ved hans Herrescrde. De 
dyrkede Vcertcrs Forskjcllighed og fortrin lige Frem- 
vcert, de nye Agerdyrkningsredskaber og hensigtsmæs­
sige Fremgangsmaader, som han bringer i  Anvendel­
se, gjore denne Landeiendom t i l  en sand lille  M on- 
stergaard.
Jordsmonnet er her noget mere bindende end 
ved H a v r e  de G r a c e .  Frugtfolgen, som H r. de 
Franqueville har antaget, grunder sig paa en In d ­
deling i  4 Marker. I  det forste. Aar dyrker han 
plantet Raps og Rodvoerter (Kartofler og Gulerod- 
der); i  det andet Aar Hvede efter Rapsen, Havre 
efter Rodvcrrterne; i  det tredie Aar halv K lovcr, 
halv LErter, Vikker og B landingsfoder, foran hvilke
derholde ligesaa meget Qvag, som det ved Staldfodring 
med Bikkehavrc er muligt, selv om man gjoder umiddel­
bart til denne, og hvorved man staffér Qvagct en fyndi­
gere og behageligere Ncrring. Men desuagtet taler dog 
Hensyn til Gjsdningcns Formerelse i de fleste Tilfalde 
kraftigt for Staldfodringen. O. A.
han tildeels lader gaae Jnkarnatklever; i  det fjerde 
Aar Hvede. M a n  seer, at denne Frugtverel er fu ld­
kommen rationel. Han forlanger Meget, men Jord­
bunden er r i ig  og taaler en saadan Sammenfatning. 
Ogsaa er naften den ene Halvdeel a f Arealet dyrket 
med Fodervcerter, som fortåres i  Avlsbruget, og 
deSuden findes her en Luzernemark, som ligger uden­
fo r Frugtverlcn. Dette er den eneste i  hele Omeg­
nen. Jordbunden i  Landskabet Kaur er fo r frisk for 
denne Plante og a ltfo r tilboielig t i l  at bevore med 
Ukrud. E fter mange Forsog har H r. de Franque- 
ville ikke fundet noget andet M iddel t i l  at vedligeholde 
Luzerne i  S tand t i l at boere gode Afgroder, end at 
udsaae den i Rader for at kunne behakke den under 
dens V a r t.  For at Planterne ikke skulle komme t i l  
at staae a ltfor tyndt, og deres Bearbeidning fo r en 
Deel med Hestehakker dog kan vare m u lig , staae R a­
derne altid to og to ved Siden af hinanden. Disse 
ere kun 4 Tommer fra hinanden; men Afstanden fra 
det ene P a r Rader t i l  det andet udgjor 12 Tommer. 
Uagtet de gode Resultater, som denne Fremgangs- 
maade yder, troer jeg dog, ab man overalt, hvor 
det paa nogen Maadc gaaer an, skulde soge at sikkre 
Luzernens F rem vart mere ved en omhyggelig Forbe­
redelse a f Jordsmonnet for Udsaden og ved stark 
H arvn ing , medens dens V a r t  staaer stille, end ved 
Udsad i  Rader. Her nodes man t i l  den sidstnavntc 
Fremgangsmaade, isar ved den yppige Fremskydcn 
a f den ovenfor omtalte Paternoster- eller Knold- 
Ny Rakke. 2 B. 3 H. 31
Havre og af Vindhalmen eller Fioringrcrsset (»sro- 
stis 8t«lo»ikei-s), som er en sand Plage fo r Markerne 
paa denne Egn.
H r. de Franqueville dyrker sine Gulcrodder paa 
ophoiede Smaadcrmninger eller Hypninger, ligesom 
H r. Lemarie, men har 2 Rader paa hver Hyp­
ning. Omkostningerne ved at dyrke Gulerodder have 
h idtil bestaaet i  folgende paa een Hektar Land:
Rente af Jorden og Skatter . . . .  54 Franks 
Tregange P lotn ing og H a rv n in g . . . 30 —
Scrdefro og U dsoed................................... 43 —
Togange L u g n in g ................................... 30 —
Togange Behakm'ng med Hcstehakken . 8 —
Roddernes Optagelse og Toppens Af-
s t jc r r in g ............................................... 30 —
T ra n s p o rt......................................... .....  . 10 —
Roddernes Reengjerelse............................. 30 —
Gjodskning. . . ' ............................. 55 —
260 Franks
I  Gjennemsnit hoster han paa en Hektar 400 Hek- 
to litre r Nodder og 400 Hobe af T o p , som meget 
gjerne eedes af Koerne*). E fter denne Regning 
kommer en Hektoliter Gulerodder t i l  at koste 65 Cen­
t im e r* * ) ,  medens den i dette Aar kan scrlgcs t i l  2 
Franks. Toppen har man endnu som T ilg ift.
*) Koerne, som staae paa Stald, eede ogsaa her gjerne Gule- 
rodstop; derimod vrages den af mine Sviin, maaffce 
fordi de ere vante til for megen Kjerne.
") En Frank er 100 Centimer. Een Centime er omtrent 
Rigsbankffilling.
Klimatet i  Landskabet K aur egner sig ganske fo r­
tr in lig t fo r Nodvcrrter og isser t i l D yrkning a f G u- 
lerodder og Runkelroer; thi man behover ikke at op­
tage dem for i  December, fordi det for denne M aa- 
ned sjcldent fryser saa stcrrkt, at Redderne kunde lide 
Skade deraf i Jorden. Im o d  Frosten, som kunde 
flade dem ved Optagelsen eller strar efter samme, 
beskytter H r. de Franqueville dem derved, at han 
lader dem scrtte sammen med Toppen udad i smaae 
runde, tre Fod hoie. Hobe, og lader disse tildcekke 
med et lille  B undt H a lm * ) ,  der sattes paa Enden 
omkring dem. Saaledes modstaae de meget vel Regn 
og en temmelig stcerk Frost.
H r. M anourys starte Qvoegbescetning forskaffer 
ham en stor Mcengde G jodning; desuagtet gfor han 
ogsaa B rug  as kunstige Gødningsm idler, isser af 
B lod blandet med Kalk. Han gseder naften t i l  en­
hver Afgrode, da han gaaer ud fra den meget rig ­
tige, men desvserre i  Frankrig endnu saare ofte over- 
seete. Anskuelse, at Dyrkningsomkostningerne ved en 
Afgrode ncrsten altid blive de samme, hvad enten 
den yder en rigelig eller en ringe Host, og det der­
fo r er a f den storste V igtighdd, kun at bcsaae saa- 
danne Agre, som formedelst deres Gjodniugsstand 
lade vente et hoit Udbytte. Dette er Tydflerues og 
Belgiernes Hemmelighed, og ved at nytte den bliver 
det dem m uligt at pdoducere fo r bedre Kjob end v i.
O . A.') f. Er. en Rugbraatc.
H r. M anoury de Franqueville giver alle store 
Godseicre i Frankrig et stjont og efterlignelseSvoerdigt 
Erempel. Han har forstaaet at formere sine In d ­
komster, idet han sorgede fo r sine Forpagteres For- 
deel ved U nderviisn ing, Raad og Daad. D a  han 
arbeider for deres D in e , soger deres.Omgang ved 
alle Leilighcdcr, og b lot har det almindelige Bedste 
fo r D ie ,  har denne crrvcrrdige M and opnaaet en 
saadan Indflydelse paa sine Forpagtere og Naboer, 
som Landmanden ellers sieldent indrommer Nogen, 
som er af hoiere Rang og Stand, men som alligevel 
alle Godseiere kunde erhverve sig, naar de syssel­
satte sig selv med Landvcrsnct og noermede sig mere 
t i l  deres Forpagtere*).
Den 1ste Januar forlod jeg Cretat og gik t i l 
S t .  L e o n a r d ,  Hr .  A r g e n t  den LEldrcs Eiendom, 
som ligger ncrr ved Fe c a m p ,  tcrt ved Strandbred­
den. Denne Landeicndom bestaaer kun a f 60 Tonder 
Land*> Ager og 30 Td. L. Eng ved Havbredden- 
D er gives paa denne Egn faa storre Eiendomme; de 
fleste have kun een P lov . H r. Argent folgcr i  det 
Hele Egnens D riftsm aade, som er det forbedrede 
Trevangsbrug, dog med nogle Afvigelser, som betin- 
ges ved en i  Fecamp bestaaende Sukkerfabrik, for
') Eller til deres Fastere.
") Egentlig 60 sachsiffc Acker; men en Ackcr er 356 Qva- 
dratroder eller 12,816 Alen, altsaa mere end en 
Tonde Scede-Land, og lidt mindre end en Tonde Land 
geometrisk Maal.
hvilken han dyrker Nunkelroer. I  Folge heraf har 
han det forste Aar Hvede, det andet Aar halv Havre og 
halv Nunkelroer, det tredie Aar Klover efter Havren, 
men efter Nunklerne atter Runklcr, som altsaa togange 
efter hinanden staae paa samme S ied. Dette er for 
ham meget fordeelagtigt; thi 1) da de sidste Runklcr 
komme i  et vel tilberedes Jordsm on, saa, koste de 
ham lidet at frembringe, og 2) ,  da Markerne i et 
Omlob a f sex Astr togange boere behakkede Afgroder, 
saa ere de overordentligt more og rene, uagtet lang- 
straaet Seed folger 2 Gange efter hinanden, og K lo­
veren forst finder Sted efter disse. Denne er im id­
lertid, trods denne Omstændighed, af sielden Skson- 
hed og ganske fr i  fo r Ukrud. E fter de almindeligt 
antagne Grundscrtningcr, vilde det vistnok vcrre bedre, 
naar Kloveren blev saaet ikke forst i  H avren, men 
allerede i  Hveden, og den hele egentlige Brakmark 
blev besaaet med Nunkelroer. De R unklcr, som 
saaedes efter K lovcr, vilde ligeledes forefinde et ganske 
reent Land og kun udfordre faa Dyrkningsomkost­
ninger; men ved denne Indretn ing vilde der vise sig 
en stor Ubeqveinmclighcd, den nem lig, at det vilde 
vcrre nodvendigt at vptage alle Nunklerne tid lig t og 
t i l  een og samme T id ,  for at Hvedesceden kunde til- 
endebringes tid lig t nok. M en da nu K limatet i 
denne Egn er meget m ild t, saa yder det stor For- 
deel, at lade Noerne staae saa lcrnge som m uligt 
paa M arken; th i de vore betydeligt endnu i  det sil­
digste Efteraar. Denne Fordeel soger H r. Argent at
forskaffe sig i  fuld Maade fo r sin forste Roe-Afgrode, 
og derved bliver hans Indre tn ing  den bedste, som 
han efter sine Forhold kunde vcrlge. Dette er et nyt 
D eviis for den-Sandhed, at Frugtfolgerne maae rette 
sig efter Forholdene.
H r. Argent betjener sig vel a f den der paa Eg­
nen almindelige P lo v , men arbeider dybere dermed 
end sædvanligt, og har tildeels denne Fremgangs- 
maade at takke for det ualmindeligt hoie Udbytte af 
hans M arker. Han hostcr i Gjennemsnit paa een 
Hektar (eller 25,380 HI A len) 50,000 t i l  00,000 
Kilogram m er*) Nunkler, 25— 30 Hektolitrcr Hvede, 
og oste 60 Hektolitrcr Havre. N aar han v il fordybe 
Agerkrummen paa en M a rk , lader han en Krog (->: 
Kroieplov) uden M u ld fje l, med et smalt Skjcrre, folge 
Ploven ved sorste P lo tn ing , fo r dermed at oprode 
Furens Saale eller Bund. I  det solgende Aar brin­
ger han da forst den saaledes losnede Jord paa O ver­
fladen. Paa denne Maade bringer hans dybe P lo t­
ning ham ingenlunde Skade, men tvertimod strar 
fra Begyndelsen a f mangfoldige Fordele**).
0 Et Kilogram er 2 danske Pund.
") Hr. Argent maa voere saa heldig at have et dybt Jords­
mon; var Gruus eller Sand lige under Agerkrummcn, 
blev Resultatet neppe saa godt. Oversetteren har engang 
forsagt paa et gruset Underlag at lade en Plov uden 
Muldfjel oprode Furens Bund, for at fordybe det lsse 
Jordsmon kil Raps; men denne Operation gjorde Skade, 
da den bagerste Plov, eller Mudderprammen, som mine
Runklerne scrlger H r. Agent fo r 90 Centimer 
ind til en Frank Centneret, og crholder for den halve 
P r iis  Affaldet igjen tilbage fra Fabriken, for at be­
nytte det t i l  Qvcrgfoder.
Landmændene her gsore ogsaa B rug  a f Tang 
som Gødningsm iddel; dog agtes den her ikke saa 
hoit som paa Kysten a f Bretagne, hvor den findes 
i storre Moengde og Qvcrgholdet er ringere. Paa 
en G aard, som har een P lo v , bruger man her ( i  
K aur) i  det hoieste 30— 36 Fiirheste-Lcrs aarlig. I  
den ferste Halvdeel af Aaret tor alle Kystbeboerne 
samle Tangen, men i den anden Halvdeel have kun 
de Fattige Net dertil. To gode Arbeidere bringe i 
Ebbe-Tiden, som er fem T im e r, et Fiirheste-Lcrs 
sammen, som betales med 6 Franks. M an forcr 
12 saadanne Lces paa en Tonde Land, og agter 
denne Gsodning lige med en middelmaadig S ta ld - 
gsodske. Tangen maa strar bringes paa Ageren og 
udstrees; bliver den liggende i Hobe, gaacr den hur­
tig t over i  Forraadnelse, og der bliver ncrsten In te t 
tilbage a f den.
Paa Tilbagereisen kom seg igscnnem Landstabet 
B r a i  i  den ostligc og nordostlige Deel a f Dep.
Folk kaldte den, bragte for meget Gruus op paa Over­
fladen. Om en Krog, med et smalt Skjcere, kunde have 
lesnet Underlaget uden at bringe det op, kan jeg ikke 
vide. Men ar Hr. Argents Underlag er godt, kan sees 
deraf, at han bringer den losrevne Deel af samme op 
nceste Aar.
Nedre Seine og de dertil stedende Distrikter a f De­
partementerne Oise og Somme. Egnen antager her 
en morkerc Charakteer. Ploielandets Areal aftager, 
og Skovstrækningernes og iscer Grusgangenes bliver 
storre. Jordens, Overflade er meget ujevn. Jords­
monnet forandrer stg ligeledes og bliver i  det Hele 
taget strcengere og skarpere.
Dette Landstab udgjor, med Hensyn t i l  Jordens 
D yrkn ing, et suregent for sig selv bestaacnde Land. 
Fudriften er her fremherskende; a f Ploieland findes 
saa lidet, at det producerede Korn ikke er tilstrukke- 
lig t t i l  Egnens Fornodenhed. GruSlandet indtager 
' tre Fjerdedele af den Flade, som ikke er bedukket med 
Skov. Allevegne egner Jordsmonnet sig t i l  G ru s - 
v u r t ;  der behoves intet videre, end at lade Jorden 
ligge en kort T id , fo r at faae en fortru ffe lig  G ru s ­
gang. Denne Jordbundens Ejendommelighed tilla ­
der, at man fra T id  t i l  anden kan ombrukke G ru s ­
gangene, for at lade dem bure nogle Scedafgroder. 
Derved fornyes og forbedres endog G rusvurten. 
D er gives imidlertid ogsaa mange Punkter, hvor 
Jordbunden er mindre g rusrig  eller villsg t i l  selv 
at frembringe G ru s  ( lie rb n ), og hvor man ikke tor 
opbryde Grusgangene, fordi Gronsvurcn a ltfor lang­
somt danner sig igjen. Dette Onde vilde forsvinde, 
og man vilde ligesaa vel kunne omploie disse G ru s ­
gange som de andre, og derved forandre og forbe­
dre Grussets Beskaffenhed, naar man besaaede de 
Jo rd e r, som man igjen vilde henluggc t i l  G rus .
Denne Fremgangsmaade er ingenlunde kostbar, saa- 
snart man selv avler Fro a f de P la n te r, som man 
har bestemt t i l Udsoed, og den har i  de Egne, hvor 
den er indfort, ikke alene givet hele Landet et andet 
Udseende, men ogsaa g jort det m uligt at holde fem 
t i l  ser Gange saa meget Qveeg som tilfo rn . Jeg har 
fundet, at de Jorder, som man i  B r a i  betegnede 
mig som saadanne, der kun vanskeligt lobe over med 
Groes, fo r storstedelen vare kalkholdige, de andre deri­
mod, hvor dette ikke var T ilfa ld e t, vare skjorlerede 
eller endog stivlerede og kolde*). Noesten alle disse 
Grcesgange ere beplantede med ZEbletroeer og ved 
levende Hockkc asdeelte i Kobbler af 1— 2 Hektarers 
Fladerum. E fter Jndvaanerncs M ening stade disse 
Troeer ikke GroeSvoertcn, men ere den tvertimod 
gavnlige, idetmindste i  torre Aaringer. De ere desu­
den nasten uundvcerlige for Qvoeget formedelst den 
Skygge, som de yde det, medens Heden er stoerkest. 
Flere a f disse Grcesgange ligne i Frugtbarhed dem, 
der findes i  Nedre-Normandiet, og man siger, at 
paa den gunstigste Aarstid en S tok, som man om 
Aftenen har henkastet paa den a f Qvoeget afgnavede 
Gronsvoer, den nceste Morgen kan voere overgroet 
a f Grcessef.
Malkekoer udgjore her den storste D'eel a f Qvoeg-
') Om dette kan vare Tilfaldet i Frankrig, som en Fslge 
af det mildere Klima, saa er det derimod vist, at varme, 
sandmuldedc Jorder her i Danmark langt lettere overgroe 
med Gras, end stivlerede og kolde. O. A.
standen. Deres M elk forarbeides i  Omegnen a f Flck- 
kerne F o r g e s  og G o u r n a i  t i l  S m o r, i  Egnen 
a f Neufchatel t i l  de kostelige smaae Oste, som ere 
bekjendte under Navnet "Neufchateler P roppe" (bon- 
llo iis  tie ? ienkclistel) eller "hvide Neufchatelere". 
S m or og Ost forsendes t i l  P aris , Rouen og Havre, 
og bidrage meget t i l hele Landets Velstand, ikke 
alene ved Pengene, som de bringe ind i  samme, 
men ogsaa middelbart ved den store Masse L f  Gjod- 
n in g , hvis Frembringelse de foranledige. Dette er 
det store umaalelige F o rtr in , som et Landvasen, der 
fornemmeligt gaaer ud paa dyriske Frembringelser, 
har fo r et saadant, som isoer har Planteprodukter 
t i l  Formaal. Medens h iin t gsor baade Jordbunden 
og dens Dyrkere rige, medforcr dette, efter at det i 
Forskningen har ydet nogle Fordele, let begges For­
armelse. M en den V e i, som det sidste foreskriver, 
er let at folge og behagelig i, Begyndelsen; derfor 
> flaae de fleste a f vore Landmand ind' paa denne. 
Fabelen om de gyldne 2Eg finder her i  fuld Maade 
sin-Anvendelse. T i l  Lykke har Jorden et seigt L iv ; 
naar de endnu M  have flaaet den reent ih je l, er 
det sandelig ikke deres Skyld.
M a n  holder i  de bedre Dele a f Landskabet 
B r a i  paa en Tonde Land (Acker) af 356 sachsiske 
Qvadratroders e l le r '12,816 Qvadratalcns Indhold  
eir K o , et uhyre Forhold, som man ulykkeligviis 
ellers ncesten ingensteds i  Frankrig forefinder. Koerne 
ere a f normannisk Race. D e give i  Gjennemsnit
enten 3000— 4000 Stykker Oste om Aaret, a f hvilke 
400 Stykker soelges for 10—12 Franks, eller 170 
Pund S m or og 300 Pund halvfede saakaldte Hoe- 
Ostc. Desuden feder man med Affaldet fra Meie- 
rie t en Moengde S v iln ,  og opdrcetter derhos Heste, 
som man bringer paa Groesgangen efter Koerne, 
fo r at lade dem opcede det Groes, som fvrsmaacs af 
disse. M an  lader Koerne kun blive 8 hoist 14 Dage 
i en Kobbel. Mange Grccsgange, som fo rtrin lig t 
egne sig t i l  Fedning, benyttes dertil alene, idet man 
stedse verler med det Qvceg, som dcrpaa stal fedes. 
En Hektar Grcrsland betales ikke sjeldent med indtil 
5000 Franks. En Landeiendom a f 24— 25 Hektarer 
Groesnings- og 10— 15 Hektarer P loie-Land bort­
forpagtes fo r 4000 Franks, og udfordrer en D r if ts ­
kapital a f 16,000 Franks. Hele Egnen forbedres 
oicnsynligt; de store Hedestrækninger i  Omegnen af 
F o r g e s  blive eftcrhaanden alle omploiede og om­
stabte, forst t i l  Ager- og siden t il frugtbart Groes- 
Land. Denne Forvandling er le t, fordi den begun- 
stiges ved det fugtige K lim a og ved den store Moengde 
Gjodning, Landmoendcne besidde. I  hele Egnen be­
tjener man sig isoer a f en P lo v , hvis M u ld fje l kan 
omsoettes, fo r hvilken man undertiden spåender ser 
Heste*).
Fra P a ris  gik jeg t i l  Roville  og kom paa denne 
V e i gjennem en stor Deel af Landstabet B r i e ,  M id -
*) Som hos os i Egnen mellem Kjsge og Roeskilde Kco.
O. A.
delpunktet a f Champagne. Jeg besogte iForbigaaen- 
de den beromte Veterinairskole i A l  f o r t ,  hvis Be­
styrer H r. I v e r t ,  en ligesaa duelig Landmand som 
D yrlcrge, viste mig den skjonne Flok D ishley-Faar, 
som han havde kjobt i  England tilligemed flere 
A rter a f S v iin . Regieringen, som lod disse, forskjel- 
lige Qvoegracer komme paa sin Bekostning, har 
derved beviist Landvæsenet i  Frankrig en sand T je ­
neste. O m  ogsaa Fabrikanterne fo r Oieblikket vise 
liden Lyst t i l  at kjobe Ulden a f hine Faar (med 
Merinosuldcn var det samme jo tidligere T ilfcrldct), 
saa er jeg,dog overbeviist om, at de stedse ville ud­
brede sig mere, og blive t i l  stor Nytte i  alle Frankrigs 
lavere Egne, hvor M erinosfaar ikke vel tr ives , og 
hvor der allerede findes F aa r, der ligne Dishley- 
Racen, men ere mindre gode.
I  Landskabet B r i e  er den sædvanlige Forpagt­
ningstid 9 A a r, og det gjelder som en Negel, at 
Forpagteren i  de forste 3 Aar har nok at gjore med 
at bringe Jorderne i  S tand , fo r i  de nceste 3 Aar 
at nyde Frugter a f sine Anstrengelser, og i  de sidste 
3 Aar igjen at uddrage det, som han i  Begyndelsen 
lagde deri. Dette for Landeiendommene og Forpag­
terne lige fordcrrvelige System er en uundgaaelig 
Folge a f den korte Forpagtningstid.
Ploven i  B rie  gjeldte fordum for den bedste i 
Frankrig. D et er en stor H ju lp lo v , som er saa 
svcer, at man er nodt t i l  at spoende 3 stcrrke Heste 
for den i  et Jordsm on, hvor en Svingplov kun 
vilde behove 1 eller hoist 2.
I  Egnen om Flekken S e z n n n e  i  Dep. M arnc 
er Agerdyrkningen meget tilbage. M a n  betjener sig 
a f en lille  P lov  med fast M u ldsfe l, og spåender en 
eller vel ogsSa to Heste derfor i et Jordsm on, hvor 
en velbygget P lov  kunde trcekkes af et SEsel.
Ved den lille  Bye F e r e - C h a m p e n o i s e  i 
samme Departement anvender man en Dobbeltplov, 
fo r hvilken man kun spåender een stoerk Hest; den 
har to Plovlegemer, som ere anbragte paa een Aas 
eller P lovbom og hvile paa een Forkaerre. M an  
kan med den drage to Furer paa eengang*).
Paa h i in s i d e Fe r e -C h a m p e n o is e  kommer man 
t i l  den Deel a f Champagne, som kaldes 1» Olism- 
psgne kouilleuse (det lurvede Champagne). I  denne 
Egn iagttager man ingen regelmæssig Frugtverel. I  
mange Sogne ligge fire Femtedele a f Markerne B rak; 
de opbrydes kun hvert 3die, 4de eller 5te Aar, boere 
en eneste Afgrode, og blive derpaa liggende t i l  G ru s ­
gang. M an  begynder dog at dyrke ganske taalelig
*) Det var at snske, at denne Plov havde virre beskrevet 
noget noiere; thi det falder vanskeligt ar forstaac, hvor­
dan en saadan Plov ffulde konstrueres for at kunne trak- 
kes af een Hest, som dog rimeligviis maatte gaae i Furen. 
Havde Forfatteren ikke i alt Mvrigt viist sig som Den, 
der saae med egne Dine, maatte man ncestcn troc, at 
han her havde ladet sig Noget fort-rlle eller forvcrlet en 
Plov med 2 Langjern, eller en Dobbeltplov, som blot 
var bestemt til Brug i Brakmarken i en Erstirpators 
Sted til at rense og ffjorne Overfladen, med den her 
omtalte. O. L.
Esparsette, ja endog Luzerne og K love r, og besaaer 
desuden endnu megen Jord med Blandingsfoder, 
Boghvede, Platcrrter og Nodvoertcr. N u g , Havre 
og B yg ere de eneste langstraaede Scedarter. De 
fletteste og lcengst fraliggende Grundstykker beplantes 
med Naaletrcrer. M an  gjoder her kun hvert 15de 
— 20de A a r, men 2 Aar ester hinanden og stcrrkt. 
Denne ene Operation formerer ikke sjcldent Jordbun­
dens Vcerd t i l  det Tidobdelte. Ligesom ved Nheims 
nedploier man her Boghveden gron, og seer meget 
god V irkn ing  a f dette Gjedningsmiddcl.
Fra V i  t r y  a f, hvor denne udraabte Deel af 
Champagne ophorer, og hvor man dyrker meget 
V iin land  saare flet, har Egnen i Henseende t i l  Ager- 
-  dyrkningen megen Lighed med Lothringen. Samme 
Fodermangel, og ifolge deraf samme ringe Qvcrg- 
hold og samme Gjedningsmangel; lige saa flette 
Qvcegracer og Qvceget i  en ligesaa jammerlig T i l ­
stand. M an  regner paa een P lov eller 25— 30 Hek­
tarer Land ikke mere end 10 simple F aa r, 2 t i l  3 
Koer og 11 Heste, og dog gives der Enge ped M a r-  
nens Bredder. Jordsmonnet hviler vel paa en 
kalkagtig Grund og lider a f Terhed, men det er 
temmelig bindende, r ig t og meget stikket t i l  Espar­
sette, ja selv t i l  K lover og Luzerne, Vcerter, som 
man nu begynder at dyrke mere end forhen. Denne 
Egns Agerdyrkning er kommet tilbage ved Jernkjors- 
lerne, hvormed Landmændene bestjceftige sig meget, 
t i l  stor Skade for deres egentlige Nceringsvei.
Trevangsbruget er almindeligt. Allevegne dyr­
ker man Sommerraps i  Brokken. Denne Plante, 
som ikke staaer iveicn fo r nogen anden, bringer vist­
nok, naar den lykkes, en Fordeel, som ikke er at for­
agte; men dette er im idlertid kun sjeldent Tilfceldet, 
og derfor udtommer Len Jordbunden meget isoer her, 
fordi man opbroender Halmen og bortscrlger ncesten 
alle Olie-Kagerne.
I  Omegnen a f B a r - l e - D u c * )  og i  hele O r-  , 
nains D a l,  hvor man avler de hoit anseete Vine 
fra B a r ,  bestjceftiger man sig alene med Viinavlen, 
som man her forstaaer meget godt. Agerdyrkningen 
paa Hoifletterne, soyi stroekke, sig mod Nord og Syd, 
b live r, ligesom i hele Meuse Departementet, dreven 
overmaade skjodeslost. Dog moerkes nu et Frem­
skridt t i l  det Bedre i  den senere T id , da nogle store 
Godseiere have begyndt at befatte sig dermed. Ager­
landets P r iis  er her ikke saa ho i, som i  adskillige 
a f de andre Egne, jeg har gjennemreist. E t D ag­
værk Land, som det kaldes, (omtrent 4 Tonde Land 
eller 6,192 O  Alen), soelges her fo r 100—800 Franks.
Den her brugelige P lov ligner meget den lo- 
thringske; vel er den noget lettere, men udfordrer 
dog, fordi den har en langt udstaaende M u ld fje l og 
et meget kort Skjcere, fire t i l  fem Heste eller ser 
O rer, med hvilke man her paa mange Steder ploier.
*) Bar-le-Duc, Hovedstaden i Departementet Meuse ved Flo­
den Ornain, med 12000—15000 Jndb.
Paa en P lov  Land, saaledes kalder man en Eien- 
dom, som i hver a f de 3 Vange har 25 Dagvcerker 
(altsaa i  A lt 75 saadanne eller 3 7 j Tonde Land), 
holder man 4 S tude, 2 Heste, 2 Koer, 2 Stykker 
Ungqvcrg a f hvert S lags og 25 Faar.
N aar man nu er passeret Maas-Floden, er man 
ganske i  Lothringen, og gsenfinder den Agerdyrkning, 
som er cicndommelig for denne P rovinds, som tilsy­
neladende anbefaler sig ved et r ig t Udbytte, fordi 
den frembringer mange Frugter t i l  S a lg , men som 
er forbunden med et Udtommelsessystcm, som ingen­
steds kan drives videre, og som allerede vilde, have 
medfort hele Landets Ulykke, dersom Jordbundens 
naturlige Frugtbarhed ikke havde vceret uudtommelig, 
og den kalkholdige Leersord ikke tilbageholdt sin H u ­
mus med den storste Fasthed, ligesom om den vilde 
kcempe mod Landmandens Havesyge. Miskjendes kan 
det im idlertid ikke, at i den nyere T id  mange Forbe­
dringer ere foretagne i  denne afsindige Agerdyrknings­
drist, iscer siden Kornprisernes Standpunkt er bleven 
lav, og Mangelen paa Haandarbeidcre daglig er t i l ­
taget. M an  begynder nu at dyrke temmelig megen 
Luzerne, som ncesten allevegne lykkes vel, og R o v  i l ­
le s  Erempel er ikke bleven uden gavnlig Indflydelse, 
dog har det ogsaa forst siden den nylig t omtalte T id  
begyndt at blive virksomt. Jeg vendte lykkeligt t i l ­
bage t il sidstnavnte Sted, og endte saaledes min in ­
teressante Reise.
Bilag til soxanstaaende Reisebestrivelse.
Nogle Betragtninger over Forpagtningsterminer­
nes Forl-rngelse.
I  foranstaaende Reisebeskrivelse fores S ide 380 
Klage over Forpagtningsterminernes Korthed i  flere 
Dele afFrankrig, og vises sammes stadelige Indflydelse 
saavcl paa de bortforpagtede Landeiendomme, som 
paa Landvoesnets Fremgang ti l storre Fuldkommen­
h e d ;'.t illig e  gjores Side 382 opmcerksom pqa den 
Forpagtningsbetingelse, som forst er bragt i  Anven­
delse af Lord K a m e s ,  som ligemeget stal sikkre Eie- 
ren og Forpagteren fo r Afbroek og voere, tjenlig t i l  
at fremme alle Forbedringer. D et er mig endnu 
ikke bekjendt, at man h id til i  Tyd flland*) har agtet 
synderligt paa denne Forpagtningscondition, omend- 
fijondt sammesteds" ikke sjeldent kan findes lignende, 
ja  ganske lige Forhold med Hensyn ti l Forpagtnin­
gernes Indre tn ing  og Varighed, som de, over hvilke 
Forfatteren a f vor Reisebestrivelse forer Anke i  
Frankrig. Saaledes blive f. E r. i  Sachsen endnu 
stedse de fleste Forpagtninger -afsluttede paa ser A a r; 
ja der gives endogsaa Forpagtninger paa tre Aar, 
og selv den virkeligt urimelige Forpagtningsmaade 
paa tre Aar vist og tre Aar uvist finder endnu ikke 
sjeldent Sted. Hvorledes kan vel en Forpagter ved
") Eller Danmark.
N» R-rkkc. 2 B. 3 H.
den tvivlsomme Belonning, som derved tilbydes ham 
for hans anvendte redelige Bestroebelser, erholde no­
gen Tilskyndelse t i l  at gsore Noget fo r de forpagtede 
Eiendommes Forbedring? A t flige Eiendomme, som 
allerede i  umindelige T ider ere overgangne fra den 
ene Forpagters Haand i  den andens, endnu ikke ere 
ganske fordærvede, grcendser virkeligt t il det Under- 
fu lde; sa at der endnu stedse fra Forpagternes S ide 
skeer Noget fo r mangen Forbedring og arbeides imod 
Jordernes fuldkomne Afkrceftelse, ikke sscldent endog 
imod deres egen Fordeel, er et stort Beviis paa den 
Retskaffenhed, som i Almindelighed har hjemme hos 
denne agtvcerdige Klasse af Statsborgere, som sor 
det meste straffe de Uredelige iblandt dem, af hvilke 
der desvcerre ogsaa gives nogle, med Foragt. Og 
dog bliver enhver Forpagter, i  de Contrakter, som af­
sluttes, altid anseet som en uredelig M a n d , da deri 
gjores mangehaande Forskrifter, Betingelser, In d ­
skrænkninger af det besynderligste S lags, som samtlige 
flu lle  tjene t i l  at sikkre Eieren og konservere Eien- 
dommen, men sjelden, ja ncesten a ld rig , fuldstcendigt 
ovnaae Hensigten, da de fordetmeste, om de ere nok 
saa klogt udteenkte, lade sig omgaae og maae oprore 
den retskafne M and, hvis anerkjendte Charakteer alene 
formaaer at yde'den sikkrefte Borgen. V e l kan det 
ikke noegtes, at en Overeenskomst af den N atur, som 
den, der ligger t i l  G rund fo r en Forpagtning, ikke 
kunde afsluttes uden nogle fastsatte Betingelser, og 
uden noie at angive de gjensidigen overtagne Forplig-
telser, t i l  Sikkerhed for begge Sontrahenter; men 
man gager her aabenbarligen for v id t, og giver de 
Herrer Retslcrrde, som kun sjeldent have rigtige land- 
oecomifle Kundskaber, fo r f r i t  Sp ille rum . Disse 
troe nu altid at sorge bedst fo r Eierens In te r ­
esse, naar de kun gsore ret mange Indskrænknin­
ger, og udstrakte disse endog ikke sjeldent t i l  Dyrk- 
ningsmaaden, idet de paaloegge Forpagteren at solge 
Egnens Skik og ikke at sommerbrakke fo r meget, 
men have ikke det ringeste Begreb om , at der kan 
gives et bedre Agerdyrkningssystem end Trevangs­
bruget, som er det eneste, de kjende noget t i l ,  og t i l  
hvilket nu engang ulykkeligviis en Mcengde a f vore 
aldre Lovbestemmelser alene tage Hensyn. De arede 
Herrer ahne ikke, at de derved meget ofte lankebinde 
enhver grundig Forbedring og paa ecngang tilfoie 
Eicren, Stendommen og Forpagteren en folelig Skade.
Sagen er virkelig meget flem , og fortjener den 
alvorligste Overveielse, isår n u , da aabenbart den 
landoeconomiske Haandtering befinder sig i  en Krisis, 
i hvilken kun en storre Jntelligents hos dem, som 
hengive sig dertil, kan gaae af med Seiren. Langere 
Forpagtningsterminer, mere T il l id  og Billighed fra 
Siernes S ide , saa at de tage mere Hensyn t i l  en 
Forpagters Charakteer og Kundskaber, end t i l  hans 
Pengepung, ingen Jndskrankning i Dyrkningsmaa- 
den og den. Indretn ing, at Inventarie t tilherte For­
pagteren alene; disse T ing  i  Forening vilde allerede 
, indvirke markeligt paa Forbedringen a f de Eicndom-
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me, som bortforpagtes, forhindre mange S trid ighe­
der og fremfore et bedre og behageligere Forhold 
imellem Eiere og Forpagtere, end det e r, der nu i 
Almindelighed (Undtagelser gives der vistnok i Mceng- 
de) finder S ted, og vel ogsaa afholde mangen en 
Vindmager fra at overtage en Forpagtning. M en 
for endnu at gjore det muligt, at enhver bortforpag­
ter Eiendom af Forpagteren kunde blive behandlet 
med den Kjcerlighcd og O m hu, som man nu kun 
venter hos E iercn, saa at ingen Grundforbedring, 
som lod sig udfore paa samme, blev efterladt, og at 
enhver Grundeiendom mdd Tiden blev t i l  det, som 
det va t m uligt at gfore den t i l ,  turde den Klausul, 
som er bragt i Forslag og Anvendelse af Lord K a ­
mes ,  fortjene at overveies, om den end ikke stroengt 
kunde solgcs i alle Dele, da Modifikationer ester de 
locale Forhold maaskee hyppigt vilde findes fornodne. 
D a  man n u , som sagt, synes at vcrre lidet bekfendt 
med samme udenfor England, saa synes det hensigts­
mæssigt at meddele nogle Bemærkninger derover af 
M a t t h i e u  de D o m b a s l e  t i l  noerniere Forklaring 
over det, som herom er sagt paa de anforte Steder. 
M en sorend samme foreloegges, voere det tilladt at 
henvende Opmærksomheden paa et F o rflag , som den 
forevigede T h a e r  har gjort i  samme Anledning al­
lerede i Aaret 1801, i den 2den Afdeling as det 2det 
B ind  af hans engl. Landwirthschaft S . 84 rc ., og 
som, naar man betragter Sagen noie, synes at have 
givet Lord K a m e s  den forste Jded t i l  hanS In d -
retning. Han behovede virkeligt kun at uddanne hiint 
Forflag videre og at afpasse det efter sine Forhold. 
Thaer siger nemlig, efter at han paa det anforte 
Sted fra  Side 60 af har ta lt mange lcrrerige O rd, 
som endnu stedse finde Anvendelse, om de engelske 
Forpagtningsforhold, med stadigt Hensyn ti l dem, der 
finde Sted i Tpdflland, Folgende: "M a n  har i Eng­
land, hvor den storste Deel af Agerdyrkningen drives 
af Forpagtere, tankt saare meget paa, hvorledes man 
ved visse Indretn inger afForpagtningscontraktcn kunde 
sormaae Forpagteren t i l  den hensigtsmassigste An­
strengelse, som var m u lig , og sikkre Eieren tilstrak- 
keligt; e ller, med andre O rd , hvorledes man kunde 
foreskrive en saadan Driftsm aade, ved hvilken Jorden 
kunde give det hoicste mulige Udbytte uden at ud­
tommes, og hvorved felgelig Forpagterens, Eierens 
og Statens Fordeel kunde forenes, da den sidstncrvnte 
har saa stor Interesse ved Produktionens Formerelse. 
M en iblandt alle de Forflag, man har gjort, er intet, 
som behager mig. Jndfigtsfuldere M and  ere tem­
melig overeensstemmende a f den M en ing , at alle 
altfor punktlige Forskrifter i Forpagtningskontrakterne 
due til In te t ,  og at de kun have den Tendenz, at 
forhindre enhver Driftsmaade, der er bedre end den 
foreskrevne, uden at kunne forebygge en flettcre. 
Uden at bringe det fo r Eieren og Forpagteren lige 
byrdesulde Opsyn med i Anslag, finder den sidste tu­
sinde M id le r t i l  at eludcre Forskrifterne og at be­
smykke sine Afvigelser. Desuden have de fo r det
Hele den flemme Folge, at de asstrcrkke driftige og 
spekulerende Hoveder, som have en Kap ita l mellem 
Hcrndcr, fra Landvocsnet. En saadan Mand v il  da 
hellere opoffre sig t i l  ethvert andet F ag , hvori han 
har friere S p ille rum  for sine Talenter, sin Virksom­
hed og sin Formue, end t i l  Landvæsnet, som ved saa 
positive Forskrifter igfen bliver nedvoerdiget t i l  et 
slavisk Haandvccrk. D er v i l  da kun blive lade, een- 
foldige og uformuende Folk tilovers t i l  denne for 
Staten saa vigtige Haandtering."
"V ed  Forpagtninger kommer det efter m it Skfon- 
nende an paa, 'at give Forpagteren Sikkerhed for, 
at han ikke vilkaarlig og uden Erstatning fo r de af 
ham ivcerksatte varige Forbedringer kan blive sat ud 
a f sin Forpagtning, for at bcvcege ham t i l  at anvende 
A lt, hvad der staaer i  hans M agt, t i l  Eiendommens 
Forbedring. M en paa den anden Side maa Eieren 
have Sikkerhed for ikke alene at see Forpagtnings­
afgiften forhoiet i  Forhold t i l  Produkternes stigende 
Vcerd, men desuden at erholde sin Andeel a f Eien­
dommens Forbedring. Folgende Forflag t i l  at forene 
begge disse Hensigter synes mig at fortjene en noiere 
Provelse." E fter at E ier og Forpagter cre blevne 
enige om Afgiften fo r de noermeste tolv A ar, bestem­
me man det Forhold, hvori denne staaer t i l  de sidst- 
forlobne to lv Aars Kornpriser. Derpaa fastscetteS, 
at Forpagteren efter denne forste Term ins Forlob 
stal beholde sin Forpagtning, dersom han v i l  betale 
Forpagtningsafgiften efter Forholdet af Gfennemsnits-
prisen eller Middelprisen paa Kornet i  den forste 
Term in med en Forhoielse af 5 Procent. Lad den 
forste Forpagtningsafgift f. E r. have udgjort 1000 
Specier og Kornets tolvaarige M iddelpriis  have v a ­
ret 1 Species. N aar nu Kornets M idde lpriis  under 
Lobet a f den forste Forpagtningstid er steget t i l  1̂  
Species, saa vilde Forpagteren fo r den naste Ter.nn'n 
eller Forpagtningstid aarligen faae at betale 1166^ 
Specier og 5 Procent mere, folgelig 1225 Specier. 
V i l  Forpagteren ikke b live , saa staacr det ham fr it 
fo r at sige op et A ar fo r den ferste Term ins For­
lob. V i l  Eieren derimod sige op, saa kan han gsore 
det fjorten Dage senere, end det fluide have fleet 
fra Forpagterens S ide ; men da maa han lade For­
pagteren blive endnu et trettende A ar^ og i  dette 
fuldkommen a fg ifts fr i. Finder Forpagteren sig der­
ved ikke bevaget t i l  at drage bo rt, men anseer Eicn- 
dommen fo r at vcrre bleven saameget forbedret un­
der hans Hoender, at han ikke v i l  antage Friaaret, 
men hellere betale en endnu hoiere A fg ift, saa byder 
han endnu bestemte Procent, f. E r. 5 a f Hundrede 
mere. V i l  Eieren da ikke antage dette Bud tillige­
med Renunciationen eller Afkaldet paa Friaaret, saa 
er han Pligtig at betale Forpagteren ogsaa det til« 
budne Tillceg t i l  Afgiften fo r 12 Aar. Ved Udlobet 
af den anden Term in indtroede de samme Betingelser, 
og saa fremdeles ved alle de folgeitde."
"Forpagteren er herved temmelig sikkret fo r , at 
Forpagtningen ikke efter Lune kan blive ham opsagt, 
.og at han i  a lt Fald v i l  faae de udforte Forbedrin-
ger betalte. Jo  mere han maa befrygte, at Forpagt­
ningen v il  blive ham opsagt, desto bedre v i l  han mod 
Slutningen af Terminen holde Eiendommen i  S tand, 
fo r at kunne byde op med en ny Forpagter og for 
at kunne gfore Fordring paa en storre Erstatning. 
Eieren derimod er ikke alene sikker paa, at hans A f­
gift v i l  staae i  Forhold t i l  Produkternes P rise r, men 
at den desuden v il forhoies med 5 Procent hvert 
tolvte Aar, og at hanS Jorder v ille  forbedres meget. 
Finder han alligevel Grund t i l  at tage Eiendommen 
tilbage, saa kan han gfore det ester Udlobet af en­
hver Term in imod en forholdsmæssig Erstatning t i l 
Forpagteren."
Saa vidt T h a  e r ! V e l turde der lade sig gfore 
mange Indvendinger mod hans Fo rflag , idetmindste 
imod strcrngt at tage det t i l  Folge, fordi det aaben- 
bart synes at begunstige Forpagteren fo r meget; 
men Ideen er vist god og vcerd at udfores videre 
og at afpasses efter de forflfellige locale Forhold. 
Her skal im idlertid ikke tages videre Hensyn dertil; 
men nu maa her folge det, som M a t t  h i  en de 
D o  mb  as le siger om denne Gfenstand med stadigt 
Henblik paa Lord Kames's K lausul, om hvilken det 
ovenfor blev bemcerket, at den synes at vcere en 
videre Uddannelse a f Thaers F o rflag , idetmindste i  
Hovedsagen.
"Indsigtsfu lde M crnd," saa lyde hans O rd * ) ,
*) De staae l IHlivateur, 1835, r Hnnsle« 3c
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"erkjende nu overalt de skadelige Folger a f korte For­
pagtningstider, og ikke faa Grundejere vilde ogsaa 
vcrre tilboielige t i l  at tilstaae deres Forpagtere en 
leengere B ru g s tid , naar det kunde skee paa hensigts- 
mcessige Betingelser. Flere af dem have onsket at 
faae at vide af m ig , paa hvilken Maade seg vel 
troede, at begge Parters Interesser ved Forpagtnings­
kontrakter kunde lade sig forene. Ved en Forpagt­
ning paa n i Aar bcfljcrftigcr soedvanligviis Forpag­
teren sig i de 3 forste Aar med Ejendommens For- 
-  bedring, i de 3 folgende vedligeholder han den i den 
opnaaede Kulturstand, men i  de 3 sidste uddrager 
han, hvad han kan uddrage, a: han udsuger Jorden 
saa meget som m u lig t, saa at de tre folgende Aar 
a f den folgende Forpagtning paany maae anvendes 
t i l  igjcn at oprette, hvad de tre soregaaende nedbrode. 
Disse afverlende Perioder af Forbedring og Forrin­
gelse i  Lobet a f enhver Forpagtning paa ni Aar er 
en Ksendsgserning, som erkjendes a f alle praktiske 
Landmoend i  de Egne, hvor dette S lags Forpagtnin­
ger ere brugelige."
" I  Forpagtninger paa tre Aar gives der ingen 
Forbedrings-Periode.; hele Forpagtningstiden anven­
des t i l  Udtommelse, thi Forpagteren har ingen I n ­
teresse a f at forhoie Jordbundens Frugtbarhed, men 
soger meget mere at fravriste samme saa mange P ro­
dukter, som det blot er m uligt. Ligesaa er det ved 
de Forpagtninger paa tre Aar vist og tre Aar uvist, 
a f hvilke man finder saa mange; thi flige Forpagt-
ninger ere egenligt ikke andet end treaarige, fordi 
efter denne T ids Forlob Forpagtningen altid kan 
fratages Forpagteren. N aar altsaa Jordernes Frugt- 
barheds-Tilstand i Regelen ved Forpagtninger paa 
n i Aar bliver ved at vcrre den samme, ford i Forbe­
drings- og Forringelses-Perioderne opveie hinanden, 
saa maa uundgaaelig en bestandig Aftagen af denne 
Frugtbarhed finde Sted ved Forpagtninger paa tre Aar, 
og dette bekrcrftes tilstrækkeligt ved Iagttagelsen af 
Kjendsgjerninger."
" I  samme Forhold som Forpagtningstidernes 
Varighed overstiger n i Aar, forandres ogsaa Forhol­
det imellem Forbedrings- og Forringelses-Perioderne; 
th i Forpagteren har kun i  de fidste Aar af Forpagt­
ningstiden ikke mere nogen Interesse ved at bevare 
Jordbundens Frugtbarhed, og Udtommclses-Perioden 
varer ved Forpagtninger paa tyve Aar ikke lcengere, 
end ved dem paa n i. Ved de forste finder Forpag­
teren, naar v i antage, at Kulturtilstanden kuns tre 
Aar for Udtommelsesperioden holdes i samme T i l ­
stand, sin Fordeel ved i hele fjorten Aar at arbeide 
paa Forbedring; her maa altsaa folge en Tilvcert 
a f Jordbundens Frugtbarhed, ford i man i  tre Aar 
ikke formaaer at udtomme den i  et T idsrum  a f fjo r­
ten Aar opdyngede R igdom."
"M a n  har udtcrnkt forflje llige Arter a f Accor- 
der, som flu lle tjene t i l  ganske at undgaae Udtcrrings- 
perioden, som ved lange Forpagtningstider kun b li­
ver lcengere udsat. Ib la n d t disse Overeenskomster
fortjener iscrr den almindelig Anerkjendelse, som 
man i  England har kaldt Lord K am  es's Klausul, 
fordi den a f denne store Godscicr forst er bleven op­
taget i  hans Forpagtningskontrakter. Den bestaaer 
i  folgende Overeenskomst: N aar Forpagtningen er 
afsluttet paa en v is  Roekke af A a r , f. E r. a f tyve 
A ar, og Afgiften er fastsat saasom t i l  6000 Franks, 
saa forpligter Eicren sig ved en i Contrakten opta­
get Artikel t i l  at overlade Forpagteren Brugen af 
den forpagtede Eiendom efter den forste Forpagt­
ningstids Udlob atter paa ligesaa mange A a r, her 
altsaa endnu engang paa tyve A a r, dog kuns imod 
en Forhoielse i  A fg iften , som kan vcere forskjellig 
efter Omstændighederne, men som strar ved Afslut­
ningen af den forste Contrakt forud maa bestemmes, 
og som v i i  dette Tilfoelde ville antage t i l  1000 
Franks. D et staaer im idlertid Forpagteren f r i t  for, 
at give Afkald paa denne Forlcengelsc, og han be­
hover, fo r at erklocre dette, intet videre, end at lade 
det ncrstsidste Aar af den forste Forpagtningstid for- 
lobe uden at tilkjendegive E ieren, at han er tilsinds 
at fornye Forpagtningen. Udebliver denne Erklcr- 
r in g , saa ophorer Forpagtningen a f sig selv efter at 
den forste Frist er udloben; indlober den derimod, 
saa er Eieren derved dog ingenlunde tvungen t i l  
virkelig at lade Forpagtningen vedblive lcrngerc; han 
kan voegre sig herved, dog kun naar han udbetaler 
Forpagteren som Erstatning en S u m , som svarer 
t i l  det tidobbelte Belob a f den ved Forpagtningens
Begyndelse fastsatte Forhoielse i  Afgiften. Altsaa 
maatte Eieren i  det ansorte T ilfa ld e  antage den 
ham tilbudne Forlcengelse a f Forpagtningen,-dersom 
han ikke i de fsrste fforten Dage efter Forpagterens 
Erklcering tilkendegiver denne, at han ingen Lyst 
har t i l  at gaae ind dcrpaa, men v il  betale ham en 
Erstatning a f 10,000 Franks. N aar Forpagteren 
dermed er tilfreds , saa opgiver han Forpagtningen, 
naar den forste Frist er forloden, og modtager derfor 
den tilbudne Erstatn ing; men han kan ogsaa, hvis 
han v i l  beholde den forpagtede Eiendom endnu lo n ­
gere, i  de ferste fforten Dage efter at Eierens Be­
stemmelse er ham forkyndt, erklcrre, at han v i l  be- 
qvcmme sig t i l  en yderligere Forhoielse i Afgiften, 
som dog ikke tor vcrke mindre end en ved Forpagt­
ningens Begyndelse ligeledes forud fastsat S um , her 
omtrent 500 Franks. F o rpag tn ings vedvarer nu 
fremdeles paany med den dobbelte Forhoielse i A f­
giften, dersom Eieren ikke inden en'bestemt T id  er- 
kloerer, at han v i l  betale Forpagteren, fo r at fratrcrde, 
det tidobbelte Belob af den af ham indrommede For­
hoielse, her altsaa 15000 Franks, som Erstatning. 
Saaledes kan T ilbud og M od-Tilbud endnu fortsat­
tes i  lcengere T id , in d til endelig den af en af Con- 
trahenterne givne Erklcering intet S va r har erholdt 
a f den anden i den bestemte T idsfrist. Kom den 
sidste Erklcering fra  Forpagteren, saa vedvarer For­
pagtningen fo r den af ham tilsidst tilstaaede A fg ift; 
kom den derimod fra  Eieren, saa aftrcrder Forpagte-
ren ester den forste Forpagtningstids Udlob Sten­
dommen, men modtager derfor i  Erstatning af T ie ­
ren det tidobbclte Belob af den Forhoielse i den fo r­
ste Forpagtningssum, fom han har tilbudt denne. 
Denne Klausul er antaget ved den Forpagtning, ved 
hvilken Undervisningsanstalten i  R o v  i l l e  har sat 
sig i  Besiddelse a f Len Landeiendom, som drives 
ved den."
Det er oiensynligt, at ved en Overeenskomst af 
dette S lags, har Forpagteren sin Fordeel ved at soge 
at sorhoie den forpagtede Landeicndoms Frugtbarhed 
lige ind til det sidste Aar a f den forste Forpagtnings­
tid, altsaa lige t i l  et Tidspunkt, da det ikke mere er 
m ulig t at tilfo ie den en betydelig Skade. Han har 
Sikkerhed fo r , at han, dersom Eieren noegter ham 
Forpagtningens Forlcengelse for en saadan Forhoielse 
i  Forpagtm'ngssummcn, som han troer at kunne byde 
ham, dog idetmindste maa erholde en Erstatning, som 
svarer t i l  de Forbedringer, han har foretaget ved. 
Eiendommen, fordi den beregnes efter det a f ham 
selv gjorte hoiere B ud . Eieren er paa sin Side 
ikke nodt t i l  at indgaae en nye Forpagtning med sin 
Forpagter, men han er i Vcegringsfald p lig tig  at 
udbetale denne en Erstatningssum, som dog ikke kan 
smerte ham, da den forrentes med 10 Procent ved 
hans Eiendoms forhoiede Voerdie."
"N ogle  Grundeiere ere af den M ening, at en 
Erstatningssum, beregnet efter det tidobbclte Belob 
a f den tilbudne Forhoielse i  Forpagtningsafgiften,
alene kunde vcrre passende ved en Forpagtning paa 
tyve A a r ;  at man ved kortere Forpagtningstider 
maatte formindske den; men dette er en Vildfarelse 
(som ogsaa P rof. M o ll deler, see Side 3 8 2 ); thi 
varer Forpagtningen mindre lccnge, saa har Forpag­
teren heller ikke saa megen T id  t i l  at »yde Frugterne 
a f fine Forbedringer, og altsaa skulde hellere en For- 
mcrelse end en Formindskelse af Erstatningssummcn 
finde S ted ; men jeg tcrnkcr, at det v i l  vcrre dethcn- 
sigtsmcrssigste, i  intet Tilfcrlde at formere samme, og 
ikkun ved meget lange Forpagtninger, f. E r. paa tre­
dive Aar, at formindske den. Denne Klausul passer 
io v rig t, a f G runde, hvis Udvikling her vilde vcrre 
for v id tlo ftig , ikke godt fo r Forpagtninger af kortere 
Varighed, og Erstatningens Belob er bestemt paa 
den angivne Maade af meget erfarne og indsigtsfulde 
Godseiere; den syues iscrr ved Forpagtninger paa 
18— 20 Aar meget vel afpasset t i l  begge Parters, 
Eierens og Forpagterens, Interesse."
"E n  anven A rt a f Forpagtm'ngsaccord, ved hvil­
ken man har sogt at undgaae de skadelige Folger, 
som Udtommelses-Perioden ved Forpagtningerne forer 
med sig, er den, som allerede i  lcrngere T id  er bragt 
i Udforelsc af H r. Coke t i l  Holkham. Allerede denne 
store Godseiers Navn er tilstrækkeligt t i l  at anbefale 
den; thi det er beksendt, at han i en lang Levetid 
har bestrcrbt sig fo r at forbedre sine »umådelige Be­
siddelser saa meget som m uligt, ikke blot ved sin egen 
D riftsm aade, men meget mere ved den Kunst, med
hvilken han har vidst at afslutte Accorder med sine 
Forpagtere, og ligesom at tvinge dem t i l ,  bestandigt 
at arbeide paa de dem overladte Landciendommes 
Forbedring, idet de tillige ere virksomme for deres 
egen Fordeel. Det er notorisk, at H r. Coke ved dette 
M iddel har formeret Indkomsterne a f sine Besiddel­
ser in d til det Tidobbelte, og derhos har forsamlet et 
A n ta l af Forpagtere ( fa rm e rs )  omkring sig, som 
have ham at takke for en stor Velstand. Ogsaa har 
den af ham valgte Forpagtningsform funden talrige 
Efterlignere, idet samme er blevet antaget af mange 
blandt S torbrittan iens meest oplyste Godscicre."
"D en  bestaaer i  en deelviis Forloengelse af For­
pagtningen, som, medens den va re r, bliver fastsat 
ved scerstilte Overeenskomster. Eieren indvilger nem­
l ig ,  imod en vis S u m , der contam skal udbetales 
af Forpagteren, paa en Maade i at betragte et eller 
flere a f de forlobnc Forpagtningsaar som ikke sor- 
lobne, saaledes at Forpagtningen selv ved dens 
S lu tn ing er bleven forlcrnget med saa mange Aar, 
som Forpagteren paa denne V ris  har tilbagekjobt. 
Saaledes kalder man denne Fremgangsmaadc, og 
siger: Eieren har tilladt sin Forpagter at tilbageksobe et 
udlobet Forpagtningsaar, naar man v il  tilkjendegive, 
at den bestaaende Forpagtning er blevcn forleengct 
med eet Aar.
"Lad os anvende denne Form paa en Forpagt­
ning paa n i Aar, der er afsluttet paa den scrdvanlige 
Maade. E fter de forste tre A a r, som ere anvendte
t i l  Forbedringer, seer Forpagteren sig maaflee t i l­
fredsstillet ved sit Foretagende; han har forvisset sig 
om, at den a f ham anvendte Dyrkningsmaade har 
heldige Fo lger, men han seer ogsaa allerede Enden 
paa sin Forpagtning fo r sine V ine , og fo ler, at hans 
egen Fordcel byder at holde inde med Forbedringer­
ne. Han gsor derfor Eieren det Forslag, at han 
v il afkjobe ham disse tre Aar, saa at han paany kan 
have n i Aar for sig. Dersom denne ret forstaaer  ̂
sin Fordcel, v i l  han ikke nole med at gaae ind der- 
paa mod et antageligt Bud. Antage vi, at Forpagt­
ningssummen udgjor KOM Franks, og at Eiendom- 
men ved Udlobct a f den tidligere Forpagtning ikke 
var et hoicre B ud vcrrd, saa vilde en Sum  a f 3 M  
ti l 400 Franks, contant udbetalte a f Forpagteren, om­
trent vcrre den P r i is ,  fo r hvilken de tre forste For- 
pagtningsaars Tilbageksob burde tilstaaes; men For­
pagteren v il snart indsee, at det ikke ligger i  hans 
Interesse, at lade de A a r, som paa eengang flulle 
kjobes tilbage, opdynge sig meget, men han v il  hel­
lere aarlig fornye Tilbudet om et Tilbageksob. Eie­
ren v il gjore v e l, naar han i  Begyndelsen ikke for­
drer Meget; thi Hovedsagen er, at Forpagteren voen- 
ner sig t il,  bestandig at arbeide paa Forbedringer a f 
alle S lags med det sikkre Haab, at han endnu har 
n i Forpagtningsaar for sig. Eieren kan vistnok ikke 
vente, at hans aarlige Indkomst, medens Forpagtnin­
gen varer, v il formere sig i  samme Forhold, som det 
kunde voere T ilfa ld e t, dersom Forpagteren vedblev
med Forbedringer i  fulde n i Aar paa samme Maade, 
som i  de tre forste Aar a f hans Forpagtningstid, 
uden igjen at toenke paa en Udtommelse, og nu ved 
Forpagtningens S lu tn ing  gav Eiendommen tilbage, 
forbedret saa meget som m u lig t; thi da kunde vistnok 
en betydelig Forhoielse af Forpagtuingssnmmen finde 
Sted. M en dette T ilfa lde  staaer ikke t i l  at vente; 
derimod tager han ved Anvendelsen a f Tilbagekjob, 
som aarlig fornyes, allerede forud en Deel a f denne 
Formerelse i  hans Indkomst, som ellers engang mu- 
ligen kunde blive ham t i l  Deel, og da sammes Belob 
Aar fo r Aar maa stige, ligesom Forpagteren drager 
storre Nytte a f Dyrkningen, d. e. fo sterre Jordens 
Frugtbarhed bliver, saa kan det indtroeffe, at t i l  den 
T id , da Forpagtningen efter den oprindelige Bestem­
melse skulde have varet t i l Ende, Prisen paa det 
aarlige Tilbagekjob i  det her antagne T ilfa ld e , kan 
udgfore 500— 1000 Franks, medens Eiendommen, 
dersom man havde ladet den forste Forpagtning have 
sit sadvanlige Lob, sandsynligviis, naar denne var 
endt, ved en nye Forpagtning ikke kunde opdrives 
t i l  en hoiere A fg ift, end den tidligere v a r."
"Tilbagekjobet af de forlobne Forpagtningsaar 
er altsaa fo r Eieren et M idde l t i l ,  allerede forud at 
nyde G avn a f de ved Forpagteren udforte Forbe­
dringer, og ligesom at tage Deel med i  den Fordeel, 
som denne ha r; men t i l  samme T id  er det ogsaa et 
M iddel t i l  at foranledige Forpagteren t i l  at fortsatte 
sine Forbedringer; thi han kan haabe at vinde ved - 
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disse, fordi han har Sikkerhed fo r at nyde.Frugt af 
sine Bestræbelser. Den maadelige Summa, som Tie­
ren i Begyndelsen fordrer fo r Tilbagekjobet, er en 
sand Haandpenge, som han erholder paa den storre 
Summa, som man i  Fremtiden aarlig v i l  betale ham 
for samme. Paa den anden Side binder Eieren 
ved denne Fremgangsmaade ikke sig selv paa meget 
lang T id ,  og dette tjener socrdclcs t i l  at anbefale 
samme; thi Mange ere bange fo r meget lange For­
pagtninger; det afhoenger stedse a f hans frie V illie , 
at udsatte Fvrpagtningstidens S lu tn in g ' forst under 
Lobct a f Forpagtningen. Denne S lags Forpagtning 
udfordrer altsaa ingen meget lang Forpagtningstid; 
dog er det nodvendigt, at Forpagteren, saavcl ved 
hans Tiltrædelse, som paa den T id ,  da Tilbagekø­
bene efterhaanden indtråde, har Vished om at ville 
blive i  Besiddelse'af Eiendommen Isenge nok t i l  at 
kunne drage Fordeel a f sine Forbedringer, altsaa i 
det mindste i  n i A a r, og man tor derfor ikke toenke 
paa at bringe denne In d re tn in g ', ' Anvendelse ved 
kortere Forpagtningstider; to lv t i l  femten Aar vilde 
endogsaa endnu voere at foretrakke."
"Denne S lags Forpagtning er desuden maaftee 
allermeest egnet t i l  at vedligeholde et godt og ven­
skabeligt Forhold imellem Eieren og Forpagteren, 
ford i Enhver a f dem indseer, at de hvert Aar have 
et Anliggende at afgjore med hinanden, som interes­
serer dem begge lige meget. H ar Eieren betydelig 
Anledning t i l  at vare utilfreds med sin Forpagter,
saa ncrgter han ham Tilbagekøbet, uden dog at kunne 
betage ham Fordelen af de forhen iværksatte T ilba- 
gekjob. M en Forpagteren paa sin S ide kan ogsaa 
'af vcrgtige Grunde afflaae et nyt Tilbagekjob, og 
just denne sikkre Folelse, at man paa begge S ider 
er fuldkommen f r i ,  at man t i l  en T id ,  som ikke er 
meget fje rn , v i l  kunne M e s  ad, giver netop den 
sikkrcste Borgen fo r et venskabeligt Forhold imellem 
to Mcrnd, som begge have en oiensynlig Fordeel af 
at leve i  god Forstaaelse med hinanden."
Jndforelsen a f denne Forpagtningsmaade er let, 
saasnart nogle vasentlige Betingelser forefindes baade 
hos Eieren og Forpagteren. Dusket at foretage et 
Tilbagekjob forudsætter nemlig hos Forpagteren en 
v is  Vclhavenhed og Evne t i l  at kunne gjore Forskud 
med Forstand; det er derved ogsaa nodvendigt, at 
han virkeligt maa tjene N oget; th i kun ved Hjelp 
af den Fordeel, som han har havt i  det forbigangne 
A a r, kan han tilkjobe sig et nyt Forpagtningsaar; 
og vilde man forvandle den contante Udbetaling t i l  
en O b liga tion , der sildigere skulde indfries, eller t i l  
en Forhoielse i  den Forpagtningsafgift, som i  Frem­
tiden skulde betales, saa vilde man nedbryde a lt det 
Eicndommelige ved denne Overecnskomst og udsoette 
sig fo r mange Ubehageligheder. Fra Eiernes S ide 
er det derimod ved et saadant Tilbagekjob af for- 
lobne Forpagtningsaar nodvendigt, at de ikke ere 
ganske fremmede fo r Landvæsnet, og at de indhente 
Kundskab om deres Forpagteres Foretagender; thi
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kun da ere de i  S tand t i l  r ig tig t at bedomme det 
B ud , som er gjort dem for Tilbagekøbet. De maae 
overhovedet vcenne sig t i l ,  med Rolighed at kunne see 
paa, at deres Forpagtere vinde Noget, og som T ilba- 
gekjob ikke forlange Andet end en Deel af denne 
V ind ing ; th i ellers vilde Forpagteren ikke indlade 
sig derpaa. I  Almindelighed er denne Fremgangs- 
maade ikke vel passende fo r saadanne Godseiere, 
som boe langt fra  deres Godser, og derfor ere nodte 
t i l  ved Underhandlingerne med deres Forpagtere at 
betjene sig af Mellempersoner. M en de, som boe 
paa Landet og staae i  personlig Berorelse med deres 
Forpagtere, ville fo r det meste gjerne gaae ind paa 
Underhandlinger a f dette S la g s , som saa godt lade 
sig forene med deres egen Fvrdeel, og indsee, at 
deres Indkomster kuns da kunne formeres ifolge de­
res Forpagteres Virksomhed, naar disse ligeledes deri 
finde en Kilde t i l  deres Velstand*)."
' )  For at undgaae M istydn ing , troer Oversetteren at burde 
tilfo ie , at Lord Kames's Klausul iser synes at kunne 
sinde Anvendelse ved Forpagtninger af saadanne Eien- 
domme, som kunne modtage betydelige Forbedringer, fordi 
der er en Mengde raae Jorder at opdyrke, eller fordi 
Kulturen der hidtil har staaet paa et lavt T r in ,  saa 
at den fsrste Forpagtningsafgift kun er lav. V i l  
man derimod ved Jorder, som allerede staae paa et hsit 
T r in  af K u ltu r og Gjsduingskrafr, og som derfor strar 
yde en hsi A fg ift, fordre en bestandig Stigen i  A fg if­
ten, maa den for stcerkr spcendte Bue snart briste. A t 
begge de her angivne Fremgangsmaader ved H o ve d -
